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E S I N D E S C R I P T I B L E L A A N A R Q U I A Q U E 
í j y i Y j Q S E X I S T E E N T O D A T J K R A N I A 
D E L D I A 
Lo anunciamos esta mañana, y 
confjrrnan nuestra información las 
5e El Mundo, El Triunfo y El Co-
trata—son las palabras tex-
tuales de la nota oficiosa facilita-
da a los periodistas—de restable-
cer la normalidad de nuestras lu-
chas políticas y contener a la 
oposición y al Gobierno en los lí-
mites de cordialidad que la Repú-
blica necesita. 
"La República por encima de 
t0{jo"—dijo el general Montalvo, 
en la redacción del Heraldo de 
Cuba al coronel Mendieta; afir-
mación a la que, como es natural. 
SERVICIO CABLEGRAfICO COMPlfíO DE IA PRENSA ASOCIADA (TBE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HIIO DIRECTO 
A ULTIMA HORA 
L A SITUACION E \ U K E A \ I A 
^arsoTia, diciembre 27. 
l a s fuerzas de Petlnra han arojado 
d » Kler, capital de ükranla, a las de 
Siforopadski. Petlura entró en la ciu-
dhí entre los días 12 y lo. d« este 
nr es. 
E l Príncipe Radswill, que se ha re-
fugiado aquí, dice que diez mil solda-
dos alemanes permanecen en Kiev, 
que es indescriptible la anarquía que 
existe en toda Utrania; que los labra-
do? es roban a los terratenientes y 
nm.Uratan de obra a las mujeres. 
DECLARACION D E L MINISTRO D E 
ESTADO FRANCES 
Pans L.cipmbre 26 
L a x'enlentc manifestación del se-
ñor S. PicioE. Ministro de Estado 
francés, do que la Entente ha decldi-
dt» nc cf«'ctuí.r extensa interrenclón 
militar en Rusia, por ahora, han des-
alentado completamente al ex-jefe 
del Goftieino ruso Lroff, a Kokoysoff 
y a otros prominentes personajes ru-
sos qr.e se hiilian aliora en París con 
, ferenciando cor. respecto al estado 
asintió regocijado el director del político fie su país. Esto puede decir-
ral 
COleSa' - i i i r> 
El señor Presidente de la Re-
pública hizo sobre el mismo tema 
de las relaciones cordiales y del 
restablecimiento de la normalidad 
declaraciones de carácter muy con-
ciliador. 
Se va a nombrar una comisión 
de liberales y de conservadores 
para cooperar a esos fines. 
En fin, según El Mundo, como 
resultado del primer cambio de 
impresiones efectuado ayer entre 
algunas de las principales figuras 
de los partidos conservador y li-
beral, "se enviarán cablegramas 
inmediatamente al general José 
Miguel Gómez y al doctor Ferra-
a pî iendoies que regteseii a es-
te país y formen parte de la co-
misión de liberales." 
Que esos propósitos sean sin-
ceros por parte de todos, del Go-
bierno y de los partidos, de la ma-
yoría y de la minoría parlamen-
tarias, de los periódicos conserva-
dores y de los periódicos liberales, 
y se habrá dado a Cuba el mejor 
(ie los aguinaldos en estas postri-
merías de Pascuas. El mejor, por -
I es el que más le conviene y 
€1 que con más apremio necesita. 
Pero eso sí; la primera con-
cón para que el hermoso pro-
Erama prospere es la sinceridad 
'n el propósito de concertarlo, y 
después en el propósito de cum-
; Plirlo. 
Abemos esperar que la haya, 
P0rque para el Gobierno, para los 
Pitidos, para el Congreso, para 
14 Piensa, para el país, en fin, no 
j ^ t a ya tan sólo de la cordia-
dad y de la normalidad, cosas 




ien merecen por parte de to-
? mayores sacrificios, sino 
Cub 
consolidación del gobierno 
a Por y para los cubanos. 
so a posar del hecho de que los per-
sonajes rusos no esperaban una res-
puesta innudiata de sus solicitudes, 
tanto por la falta de unificación de 
las fuerzas ii;sas que están hacién 
dolos frente a los bolsherikis, como 
por it Incapacidad que hace remoto 
el establef^miento de un gobierno 
proTisional que coordine sus acciones. 
Los personajes rusos de referencia 
contlnúnn conferenciando en la Em-
bajada rusa, esperanzados en que so 
les oirá con atención cuando se Inau-
guren las sesiones del Congreso de 
la Paz. Kl ex-jefe ruso Lroff, que es 
el que lli-Ta la roz cantante en el 
grupo i uso ei» París, encarece que no 
dilate malquiera accoón militar en 
Rusia, sea er.al fuere su extensión, 
porqnír la dilfclón aumentará el do-
minio toii^or.'al de los bolsheTikl y 
coadyuvará a los planes alemán"' de 
dominación de Rusia por medí üt 
cooperación de los boisherlk!. 
L a prensa francesa más bíen m%H' 
trase generalmente contraria a que 
Francia emprenda ahora una acción 
militar extenstra en Rusia, aun en el 
caso de ser pertinente. E l profesor 
Bahhmeteff, representante ruso en 
Washington, ha sido el único perso-
naje ruso a quien recibió el Secreta-
rio Lanslng, habiendo celebrado una 
entreTista con el Presidente Wllson 
y Mr. Lanslng, juntos, en Washlng 
ton. 
E S C U A D R I L L A D E D E S T R O Y E R S 
AMERICANOS QUE R E G R E S A A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Queenstown, Diciembre 26 
(Por la Prensa Asociada)-
Diez destroyers americanos, enarj 
botando los gallardetes de "rumbo 
doméctico'» se hicieron hoy a la mar 
en medio de un saludo general que 
con los silbatos hicieron todos los 
buques anclados en el puerto. Los hi-
droplanos acompañaron a los destro-
yers hasta que éstos desaparecieron 
en la niebla. 
E n la flotilla de destroyers regre-
san a los Estados Unidos Stockton, 
Wilkes. Bealer Duncan, Rowan, Kim" 
berley. Alien, DoTvnes, Dayis y Simp-
son. Los destroyers fueron acompa-
ñados por el remolcador aGenesee'*. 
L a marcha do esa flotilla del puer-
to de Queentown ha quedado sóle 
con el buque insignia <*MelTllle',. E l 
Tiaje emprendido por los destroyers 
ha tomado el rumbo de las Azores. 
MERCADO NEOYORQUINO. 
Nuera York, Diciembre 27 
Sumario de «The Wall Street Jour-
nars'*: 
" E l mercado esturo irregnlar. Las 
liquidaciones hicieron descender las 
cotizaciones. Los ralores de comestl" 
bles y equipos operaron mejor. Una 
Inspiración rehizo el mercado en los 
ralores de empresas que trafican en 
cobre. Las emisiones de St. Paul per 
canecieron muy débiles. Las de pro-
dnedones de acero esturleron mar-
' is , las comunes. Los bonos ex" 
ros en buenas condiciones. 
Mientras que los de la Libertad de 
binaron. 
T H E CUBA CAÑE SUGAR-
Cuatro mil quinientas aciones de la 
"Cuba Cañe SugaTV se Tendieron 
ayer a última hora con una disminu-
ción de S|4 de punto en cada una. 
DIMITE E L DOCTOR HAVENSTEFV 
Londres, diciembre 27. 
E l doctor Budolf Harenstefn, Pre-
üidente del Banco Imperial de Ale-
mania, (el **Relchsbank,,) ha diralti-
d't. según dice un telegrama de la £x-
change Telegraph, recibido ayer do 
Copenhague. 
Tenía desempeñando el doctr Ha-
renstein su importante puesto desde 
el mes de diciembre de 1907 cuando 
sucedió en la Presidencia del "Eeichs-
^a.••k', al dóctor Koch. Bajo la direc-
efcD del Banco Imperial de Alemania 
N o t a s A s t r o n ó m i c a s 
SATURNO Y REGULO. 
A mi querido amigo Alejandro Gual 
Goces del espíritu, risiones en laa 
cuales, solo al alma le es dable de-
leitarse. 
E n la tranquilidad augusta de la 
noche, cuando sobre nuestras cabe-
zas cruzan unas tras otras las cons-
telaciones estelares. Cuando el con-
junto inconmensurable de la crea-
ción, sublime e infinito, despliega an-
te nosotros sus galas deslumbrantes. 
Cuando al amparo de las sombras 
de la noche contemplamos ese gran 
laboratorio, donde la naturaleza per-
petúa a través de los tiempos, su 
obra imponderable. E n esas horas 
que robamos al sueño y ofrendamos 
a la inteligencia, solo el alma sutil, 
solo el espíritu investigador y ena-
modo de la encarnación suprema de 
lo bello, oo la perfecto, de lo inimi-
table, puede llegar a la concepción 
perfecta de lo que su mirada abarca. 
L a luz, símbolo del progreso moral 
y físico, irradiando de millares de 
puntos luminosos, parece que pene-
tra en nuestro cerebro e ilumina la 
percepción de nuestra mente. 
A través del espacio, o importa la 
distancia, no importa el tiempo que 
tardaron, aquellos rayos de luz traeT» 
'¿n sí, la imr-gen refleja del cuerpo 
originario. los componentes que 
integrkn los soles, los mundos, las 
nebulosas, vienen a corroborar en la 
gran obra de nuestro progreso físico, 
póceme en pv v -i mpnifiestan y por 
¡ ellos sabemos, que no son meros lu-
minares para entrtenimiento del 
hombre, ni clumbrado deficiente en 
nuestras noches sin lu luna, que son 
por el contrario otros centros do 
vida, soles enormes de variadísimos 
colores; orbes en que la vida ya bro-
tó o brotará algún día; materia cós-
mica que araenazarán los siglos y 
de la cual surgirán los nuevos siste-
mas siderales. 
Y esa misma luz, penetra en nues-
tra psicología y corrobora al encum-
bramiento de nuestra moral. Eleva 
nuestra espíritu, le enseña a cono-
cerse, le da su valor relativo, porque 
le muestra lo que es, al enseñarle lo 
que es y lo que significa cuanto le 
rodea. 
No nos extenderemos hasta la obra 
del astrónomo profesional, que noche 
trts noche estudia e Investiga en el 
seno de esos mundos y arranca uno 
a uno, nuevos conocimientos y datos 
preciosos para la ciencia, nos deten-
dremos dentro del campo del "afiele» 
nado", dentro de los límites de la 
astronomía contemplativa, sin cálcu-
los Intríncaos, sin secas matemáti-
cas. 
E n ese campo, reducido en conoci-
mientos, pero pródigo en emociones, 
es donde la Imaginación da riendas 
sueltas a sus vuelos, estimulada po.* 
la grandiosidad del espectáculo, in-
trigada ante p1 grande enigma que se 
abre como un abismo, mudo e intan-
gigle, ante su contemplación. 
Pasft a la página 12, Columna 5. 
se hallaban las finanzas militares del 
antiguo imperio de los Hohenzollerns 
y e ntal concepto la institución fué un 
firme apoyo de los elementos panger-
m anís tas. 
SE DIJO E N PARIS QUE E L E X -
EvAlSER HABIA SIDO ASESINA-
DO. 
París, diciembre 27 (4.25 a .m.) 
Durante toda la noche han estado 
circulando en París principalmente en 
1» Cámara de Diputados, rumores de 
etne el ex Emperador de Alemania, 
Guillermo de Hohenzollerns ha^a si» 
do asesinado en el lugar de su resi-
df vicia. 
Hasta ahora no se ha recibido la 
.:aús ligera confirmación ni nada que 
iiutiquo la veracidad de tan sensacio-
nal noticia. 
LO QUE P I D E N LOS MARINEROS 
ALEMANES 
Berlín, diciembre 27. 
(Para la Prensa Asociada.) 
Üa telegrama fechado el día 25 por 
el corresponsal de la Prensa Asocia-
da y transmitido hoy dice que la or-
ganización de marineros propuso ha-
ce diez días al Gobierno que se la au-
torice a organizar una guardia de cin-
co mil hombres, lo cual se hiŝ o pú-
blico en las columnas del "Lokal 
Auzeiger." L a solicitud iba acompa 
fiada de la demanda de un aumento 
C'>j.>lderable de las pagas y además 
so exigía el pago de todos los haberes 
atrasados hasta el 9 de noviembre. 
E l gobierno—según dice el "Lokal 
Anzeigei^—se negó 3 considerar si-
Qnlera la petición. 
F R A N C H E T D * E S P E R E Y LLAMADO 
A FRANCIA 
París, diciembre 27. 
dineros problemas han surgido en 
el Este después de la ocupación por 
las fuerzas aliadas de partes territo-
riales de Hungría, Turquía, Rnsia y 
Bulgaria, por lo que, según el bien 
informado periódico ^L^Echo de Pa-
rís,'* el gobierno francés ha pedido 
al general Lonis Franchet D*£<;perey. 
Comandante en jefe de las fuerzaa 
aliadas en Macedonia que renga a Pa-
rís a conferenciar. 
Espérase que el Ilustre general frau 
tira llegará a esta capital dentro do 
poces días. 
OS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
IX 
L a l i m i t a c i ó n d e l o s e j é r c i t o s d e m a r y t i e r r a c o m o u n a d e l a s 
b a s e s d e l a " L i g a d e N a c i o n e s ^ 
EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EUROPA Y EN LOS ESTADOS UNIDOS. — OPINION DE LLOYD GEORGE Y DEL CONTRALMIRANTE BADGER. — Y A 
HUBO DESDE HACE 2.000 AÑOS EN GRECIA UNA LIGA DE ESTADOS QUE FRACASO. — HABRA QUE SALVAR LOS ESCOLLOS QUE LA DESTRUYERON. 
Decía en un discurso electoral ha-
ce pocos días el eminente Primer 
Ministro inglés Mr. David Lloj'd Geor-
ge, que había que abolir el servicio 
mi.'itar obligatorio, porque era la 
causa de la guerra actual, pues pre-
valido de él, había creado Alemania 
un inmenso ejército y obligado a las 
naciones continentales a aumentar sus 
fuerzas de combate. 
No dijeron los cables si alguno 
del auditorio del fogoso orador «-.e le-
vantó y le dijo, interrumpiéndole "y 
a 61 se debe, en cambio, que Ingla-
teira haya contribuido tan poderosa-
monte a vencer al ejército alemán;" 
y si lo llega a decir ¡qué perplejo se 
hubiera visto el gran polemista para 
contestarle! Si Lloyd George ha si-
do el más fogoso convencido que ha-
ya tenido la causa del servicio mili-
tar obligatorio! ¡Si haciendo justicia 
al pueblo inglés por su reconocido 
ve?or en todas las guerras en que ha 
tobado parte, fué preciso echar por 
la borda toda esperanza de levantar 
un ejército por la inscripción volun-
V i d a C o m e r c i a l 
1̂ 
fÍ!r«epartA1Ĵ rnard(> ^anrioue n 
Sllltar >», J111 Programa que ha de 
^ y beneficioso para el Cen-
^ • wo de Detallistas. 
N a l S de o f r ^ r a nuestros lec-
K ^ t ñ * da'tos relacionados con 
} :a t&nZ qiíe 36 ha comenzado pa-
, na?^n de la Directiva del 
''^ners °etallista8, uno de nuestro» 
ík), 8) 1 
Cte ayer 
^ a S . 0 1 , B6rnardo Manrique, el 
1 C8a ^^tU8lasta del reformismo 
'̂ io tii;^greslsta corporación, al 
i re- imprima, el Centro de Detallistas. 
Cuando no es un advenedizo el qufa 
habJa, sus opiniones tienen, como en 
^uy de mañana, se entre-
coa el conocido comer-
Manrique, 
^ s ^ 0 . ? 1 1 6 uno de los dotallls-
^«ráü. a r¿do8 y Populares de lí. 
J' leew l barrla<la del Vedado. 
ĵ Uest— tíeriiardo Manrímm reftl •̂ku1*0 e v ^ v l ñ ^ ^ r í ^ t AeQ}hl6 nr<B hemos reunido no hace mucho en I la casa de ios sefiores Basallo y Ba 
' W T ^ n . onvláMonos por su eon^ llfim?ro comjWwíiMí» en los salones j rinaga y Compañía, S, en C , me detu 
t;.ria! ¡Si en la primavera de 1916 ¡ cuendo señaló el inminente peligro y j "Y tenía razón el General Lincoln 
estando nosotros en Londres no se j habló de que pudiese llegar el día, no hizo caso de los mortíferos moti-
•w.ian por las fachadas de todas la% i por esa impotencia, de que el alemán nea de New York que acompañaron 
cuijas y en todas las tiendas más que 
lo» llamativos y artísticos anuncios 
en que el dibujante puso todo su ar-
te para convencer al joven transeún-
te, sin lograrlo más que en pequeña, 
proporción, de que debía enganchar-
se en el ejército! Y al ver que el 
egoísmo humano aquietaba los estí' 
miilos patrióticos y la juventud es-
quivaba el pasar por delante de loa 
banderines de enganche, él> Lloyd 
George, empezó una tremenda cam-
pa£a a favor del servicio militar for-
zoiro, convenció, desde el Rey abajo, 
a todos, que el alistamiento conducía 
a la derrota por lo Insuficiente! y 
Vf-uciese y el ingles y la inglesa fue-! como protesta a la implantación del 
sen sus esclavos, dentro del propio 
territorio británico, un fuego patrió-
tico encendió todos los corazones 3 
si* aclamó el triunfo futuro por el 
se?vicio militar obligatorio. 
¡SI no hay país donde no lo haya! 
Nc hace todavía tin mes, cuando se 
aprestaban a venir los primeros sol-
dados norte americanos del frente dii 
Francia, como combatientes que me-
recieran las poesías de la lira de Ho-
mero, dijo el Preboste, General Crow-
der: "jamás se podrá, ni deberá pres-
cindir, en este suelo de América, del 
servicio militar obligatorio." 
bcivicio militar obligatorio; y con la 
clarividencia que le era peculiar sa-
bía que ese era el único medio de dar 
a Ulises Grant un ejército suficiente 
para Imponer la causa de la Unión 
americana contra los Confederados, 
del Sur. 
Cuando el pueblo obrero de París 
va hoy a la tribuna pública de la Cá-
mara de Diputados de Francia, en 
París, y ve tantos asientos vacíos y 
orlados de fúnebres crespones de 
oíros tantos diputados que perdieron 
su vida en los campos de batalla, com* 
batiendo por esos mismos obreros 7 
C U B A Y E L C O N S U M O D E C A R B O N M I N E R A L 
DENTRO DE POCO NO HABRA QUE TRAERLO DEL EXTRANJERO.—EN SANCTI SPIRITUS YA 
HAY MINAS QUE LO PRODUCEN.—TAMBIEN SE ESTA EXTRAYENDO COBRE. ORO. PLATA. 
HIERRO. NIKEL Y SE ESPERA ENCONTRAR ADEMAS. PETROLEO.—UNA PODEROSA COMPA-
ÑIA CUBANA ES LA PROPIETARIA. 
Nunca detuve mi atención en nada 
que se relacionara con asuntos mi-
esfe caso, indiscutible autoridad, por (ñeros; en primer lugar, porque como 
que a nadie más que a los detallis- mi situación económica, me impide 
tas les consta el entusiasmo con quo,' convertirme en accionista, estimaba 
IÍH trabajado siempre el señor Ber-(que era perder el tiempo; y en se-
ñor do Manrique, sus años de dedica-/ gundo, porque acostumbrado a oír las 
ción constante en esa urgente labor | .conversaciones reveladoras de que 
y el civismo, la alteza de ndras y el I un tanto por ciento elevado de esas 
desinterés que han presidido sus a c negociaciones son pura combinación 
todos cuando sobre el comercio) para Bftcar ei dinero de los incautoe, 
la Etj ha cernido una situación anormal —Nada de banderías—nos ha dl-
c'.o el señor Manrique cuando fulmoí» 
a Interviuvarlo—ni odios, ni preven-
ciones contra nadie. 
prefería permanecer alejado de 
tentación, por si acaso, 
¡ Pero en reciente día crucé por la 
¡calle del Obispo esquina a Bernaza, y 
un grupo de personas que so amonto-
—Nosotros—siguió dlclóndonos—; naban ante una de las vldrlelraa do 
del Centro Gallego y allí se esbozó un [ve a impulsos de la curiosidad, y vi 
ia Instalación que como exhibición de 
su mineral, tiene hecha allí la 'The ^ ^ S M l m M l d 61 o-nera decir quo lo sea, qua es el 
nl l^el ^ B A N D E R I A S " , , , 
*l eLel seíL6íf Bernardo Maa 
V ^ ^ a * PO d<* Jos eomerciantei» 
f i T 8 ^ hasta hoy sin ninguna 
K ^ t e DfT&0f̂ .h Bíendo esta, se- , 
¡r.^ldad uiejof prendí fie irr. r6fc?.to{ el engrandecimiento de núes 
egriê 1 Ia em'íi'-ón 3116 ui "í t" a eolecfcividad, buscando al efecto 
I m 8 Uíuweialmeiite eH 10 q116 Pudis 1lp elementos necesarios para que esa 
^Hemes erapeaado y esto fjufere 
qüe usted, peñor periodista, nq deje 
dti publicarlo, por unirnos todos sin 
pretensiones representativas de nin-
guna clase, animados de uî  Sida pro-
la ,Ua*aF 
futuFa Juicio exacto y cabal orientación que se 1« (Pasa a la página 11, columna 5.) 
First Cosí Miking Co, of Cuba", do-
jándeme preocupado, 
Porque de no sep aquella uno dfl 
tantos bombos pagados, significaba, 
sin duda, algo muy importante, muy 
trascendental para Cuba, y por lo 
cual, yo, eomo cubano que se ha sen-
tido siempre dispuesto a entusiasmar-
se pop las grandezas de esta tierra 
bendita por Dios y maltratada por 
sus hijos, debía sentirma ilusionado. 
Investigué los nombres de las pek--
uonas que aparecían como explotado-
res de esas minas, y mi satisfacción 
no tuvo límites, cuando supe que era 
Presidenta de la empresa un hombre 
de tanta valía por todos conoeptos, co-
mo el señor José Pujol, muy conocido 
en la banca y el comercio y altamente 
estimado por sus hermosas cualida-
des de honradez y caballerosidad; y 
subió de punto, cuando me contaron 
que era Vice-Presidente el señor Luis 
Aponte, miembro de la firma "Aponte 
Rojo Coal Co.", poderosa casa comer-
cial de esta capital, y cuyo nombre, 
rodeado da todos los prestigios comer-
ciales goza de una aureola de honora-
bilidad envidiable. 
Además, como para que mi asombro 
rayara en entusiasmo, conocí quienes 
eran loa demás señores que integran 
la directiva. 
Son los señores Enrique Villaverde, 
doctor Juan Antiga, Amado Villamil, 
doctok- tfosé Agustín Martínez y doctor 
Eugenio C, Herrera, todos ventajosa-
mente estimados en nuestra sociedad, 
y respetados entre los hombres do 
negocios, por las nmy hermosas cua-
lidades que los adornan. 
E n vista de la Impresión por mi re-
cibida, decidí entrevistar al geñor Pu-
jol, Presidente de la Empresa, Impul-
sado por mi oficio reporteril, ya quo 
estimé quo el público cubano, es de-
cir, cuentos se Interesen por el pro-
greso de este país, debían eonoeor 
esto que tanta importancia tiene. 
Hablé con ei señor Pujol, y quie-
ro, pues que gustoso se prestó a sa-
tisfacer mis deseos, trasmitir a los 
lectores del DIARIO las frases que 
de él recogí, y que pintan de manera 
admirable, la importancia de este 
asunto tan trascendental para Cuba. 
He aquí lo que me dijo: 
"Muy grato me es recibir la visita 
de un redactor del DIARIO D E L A 
MARINA, periódico que siempre ha 
dedicado sus mejotres iniciativas al 
progreso de Cuba. Y me es doblemen-
te agradable, pues que su finalidad es 
conocer cuanto se relacione con la 
compañía minera de que soy Presi-
dente, para que los lectores de tau 
Importante publicación puedan ente-
rarse de algo que demuestra de ma-
nera palpable, la riqueza del suelo 
cubano, a la vez que llena de hermo-
sas esperanzas para un porvenir muy 
cercano, que hará de esta tierra, rica 
por su feracidad, una de las más va-
liosas por el tesoro que esconde en 
sus entrañas 
L a "The First Coal Mining Co. ct 
Cuba" es una sociedad constituida de 
acuerdo con las leyes de Cuba y de 
los Estados Unidos de Norte-América, 
en donde fué instituida 
Su capital es de diez millones de 1 
pesos, en acciones de a cien, valor \ 
nominal. 
(Pui«. a )tt P L A N A SEIS. C O H j M K A 1) 
por toda la Francia, salen de allí or-
gullosos de que aquellos hombres he-
roicos abandonasen la vida, pudiendo 
con servarla; ya no querían oír los 
cantos de sirena de los sindicalistas, 
ni a los extremistas que les hablaban 
del egoísmo de los burgueses. 
Sin la quinta de Castelar de 1873, 
España hubiera muerto; en la forzo-
sa saca, se decía, entraron ha;3ta los 
jorobados y los cojos; pero así se 
venció a los cantonales y a los car-
libias. 
Por tanto hay que andar con pies, 
de plomo cuando se trate ahora df íi 
ccnclar los ejércitos de la Gran Gue-
rra; no decimos desmovilizar, por-
que, aunque modestos aficionados del 
Idioma castellano, debemos decir que 
esa palabra no es de nuestro idioma, 
abi como movilizar, sí lo es,y muy 
apropiada por cierto. L a Liga Nacio-
nal de Seguridad de los Estados Uni-
dos trabaja en estos instantes para 
que continúe el servicio militar oblK 
gf-.torio; e indagando la opinión de 
Pecadores y Representantes sobre él, 
publica (véase The Sun de New York 
de 23 del corriente) que 29 Senadores 
y J52 representantes de los ahora 
elegidos, le han contestado que son 
panidarios decididos del servicio fe 
dua l militar obligatorio. 
E l Congresista Mr. Daniel Griffin, 
per New York, escribe: "Soy un de 
cidido pai*tidario del servicio militar 
obligatorio, porque lo considero como 
una de las principales obligaciones 
del ciudadano para defender la patria 
crd» vez que la ocasión se presente." 
E l Representante Haskell dice: " L a 
reciente lección de la guerra nos ha 
enseñado que no debemos dejarnos 
sorprender por la necesidad de ir a la 
lucha sin estar preparados." 
E l Gobernador del Estado de New 
Yotk acaba de llamar al servicio obli-
gatorio de la Milicia a todos los jó-
venes de 17 a 19 años, y se culcula 
que ingresarán en filas 500,000 sol-
dados de ese Estado. 
L a salvación de Alemania en esta. 
díKírucción Bolshevista que la ame-
naza y que bien la merece porque es 
la pelota que lanzó a Rusia y que 
ésta le devuelve, estribará en que no 
ha euerido licenciar ni las tropas lea-
leí? de choque, ni a los jóvenes de 19 
a 22 años, para poder luchar con los 
rr ic-s, que allí son de Karld Liebk-
nricfa, come son de Nicolás Leníne, ec 
Rusia. 
Esa limitación de armamentos ten 
dría que ser tanto en el mar como en 
tierra. E n esta por ahora, lejos de 
que nadie piense en disminuir sus 
fuerza, tan sólo los Estados Unidos 
están trayendo a sus hogares consi-
derable número de tropas, pero de-
| jando de guárala en el Rin y sus pro-
L o s p r e s i d i a r i o s e v a d i d o s , 
h i c i e r o n a g r e s i ó n 
a s u g u a r d i á n 
Hincándolo de rodillas, le pincharon 
en la cabeza con cuchillos para que 
no gritara.—ün ex-escolta acusa-
do como cómplice.—Lo que de-
claró un penado.—Hallazgo 
de una camisa ensangren-
tada.—Otros detalles del 
suceso de anoche. 
En la edición de esta mañana pnblt«; 
camos la noticia de la evasión de tres' ' 
pfDados que extinguían condena en el, 
presidió departamental del Castil la 
del Príncipe, de cuyo hecho, dí»da lai 
hora avanzada en que se dió a cono-
cor, solo pudimos obtener vagos de-
talles; pero en antecedentes ya de to-
do lo sucedido, vamos a informar a 
nuestros lectores cómo y de qué ma-
nera se puso en práctica el plan de 
fuga. 
Conferencias sospechosas ^ 
I;uo de los penados que se bailan 
recluidos en la sala número uno, de 
la galera destinada a tuberculosos en 
la enfermería, nombrado Juan Her-
nández Trujillo, pudo observar haca 
varios días que el escolta número 4r 
Guillermo Gras López, sostenía fre— 
cufntemente conferencias reserviada»-
cen el preso Gaspar Zamorano y Ver-
dugo, y pocos días después vió qua1 
aquel hacía entrega a éste de un pa-
quete que llevaba oculto entre l a 
guerrera, ignorando r,u contenido aun 
quo sí pudo precisar que estaba en-
vuelto en una revista, la que Tíamo-
rano destruyó más tarde por medio 
del fuego. 
Se preparaba una evasión 
Las continuas entrevistas con elí 
peijado Zamorano hicieron sospechar 
a Hernández Trujillo, que alíro se 
tramaba y éste, al enterarse por los 
mismos presos que tenían el propó-
sito de evadirse, escribió una carta 
al segundo Jefe del penal, en la qua 
le daba cuenta de log propósitos da 
tros de sus compañeros, de cuya car-
ta hizo entrega para que la hiciera lie 
gar a su destino, a otro penado nom-
brado Aurelio González, que fungía 
entonces de segundo encargado del 
Sanatorio. 
Nada anormal ocurrió después •> 
tninscurrieron seis días sin cji c lo» 
p.M-sos hablaran más de cus provee-
ros, hasta la noche de ayer, en qua 
encontrándose Hernández al fondo df> 
la &ala, vió aceicarae a el al -j. nado 
Euwebio Velázquez Carrasco, sirvienta 
de la galera, portando en su mano de-
recha un arma blanca. 
Momentos después, Hernández Tru-
jiílo, presenciaba desde el interior du 
la galera la escena que vamos a des-
cribir. 
Agresión al escolta 
E n un pasillo que divide la* dos 
sajas de dicho departamento, donde 
existen dos pequeños escaparates, uno 
destinado a guardar las medicinas y 
el otro para la ropa de uso de los 
enfermos, se hallaba de centinela el 
escolta número 124, Francisco Corra-
les Viera, vecino de Real 135, en Puen-
tes Grandes. 
Próximamente a las ocho de la no-
che, se acercó a la reja de la rala el 
penado encargado del sanatorio Ful -
(Pasa a la página 11, columna 1) 
DE GOBERNACION 
(Pasa a la 12, calumna 1). 
Intento de suicidio. 
Según noticias recibidas en el men-
cionado departamento en el barrio d i 
Delicias, del termino de Güines, trató 
de suicidarse la morena de 14 años 
de edad Etelvina Torres, la cual ha 
sido conducida al hospital de dicha 
villa. 
Herido a machetazos. 
E n la finca "Guayabo", del término 
de Calabzaar fué herido de dos ma-
chetazos, el blanco Lorenzo Reyes 
González, por el de igual raza Satur-
nino Pereira, quien fué detenido. 
Muerto a puñaladas. 
E n la colonia "Aurora", del propio 
término, fué muerto a puñaladas el 
blanco Francisco García López, por 
el de la propia raza Rafael Oro. 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
líi'CIBrDOS E N E L HEPARTA5IEJÍ-
TO H E HIEECCT01V 
LA ULTIMA BORRACHERA 
E l capitán Lamadrid, desde Cien-
fuegos infenna que en el kilómetro 
níimero 10 de la carretera de aquella 
Ciudad de Manicaragua fué encontra-
do muerto Pablo Escudero, el que se 
supone muriera a óonsecuencia de 
una borrachera. 
AHOGADO 
E l Primer Teniente O'Farrill, des-
de Mayarí, informa que al estarse ba-
ñando en el Río Guaro el haitiano To-
tbá» Elisen se ahogó. 
T A L L E C I O SIN ASISTENCIA 
E l capitán F . de La ra, desde Gua-
nábacoa, comunica oue en el poblado 
do Jibacoa, falleció r.in asistencia mé-
dica y sin saberse las causas de su 
nnitrte, Julia Campo Alegré. 
R E Y E R T A 
E l capitán Robau, desde Sagua la 
Gvande, informa qu^ en la colonia 
Guayabo Viejo sostuvieron reyerta Sa-
tuTrini Pereira y Lorenzo Reyes, re-
sunando herido a machetazos este úl 
timo y que el autor fué detenido. 
DETENCION 
E i teniente Ramón Rodríguez, des-
d" Guayos, informa la detención de 
Rafael Rodríguez Alvarez, presunto 
autor de incendio de caña y exigencia 
da dinero al Colono del Central Tui-
n.'fú, Aniceto Aquino. 
, L A MOLIENDA 
E ! sargento Aguilera, desde Nique-
ro. comunica que el Central de este 
nombre, comenzó su molienda. 
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A T U R R I L L O 
Oensuréla actitud de los A ôcclea con-1 vincial de Matanzas por este folletito 
«orvadoree de la Junta de Educación de haciendo historia do la creación dei, 
la Habana que se negaron a tomar" Esi.udo provincial; Matanzas como i 
posesión porque el Secretario de Ina-' i'hmr del Río no tenía escudo propio : 
trucción Pública rtcoi'dó que el ar-1 c:ue presentar en rietei-minado acto! 
ticulo segundo de la Ley Escolar d*>, internacional. Y el señor Fontova, au I 
1009 declara incompatible ese cargo xiiiado del celebrado artista Valderra-| 
con casi todos los demás pagados por ma, cumplió tan a conciencia el en-i 
el Estado. No cite para nada al doc* cargo de formarlo, representando en 
ter Ramiro Mañalich; censuré a los | él los atributos geográficos y los sím-
ele incompatibles, y tácitamente a la 
Asamblea conservadora que "confec-
cionó la candidatura 
Y el ilustrado profesor nerma^ 
dándose por aludido, no so ha limi-
tado a señalar la incongruencia de 
dos leyes, ni a sostener la peregrinti 
teoría de qxie sieudo anterior a la 
Ley Escolar la Electoral, aquella no 
deroga preceptos de esta sobre incom-
patibilidades, aceptando otros proce-
dimientos para la / lección; no ha In-
tentado demostrar que una Lev nueva 
del Congreso ha de quedar subordi-
nada a otra Ley anterior. 
E n E l Día, me dirige una carta el 
sciior Mañalich, haciendo saber que 
soy (por mi desdicha) empleadillo pú' 
blico, polemista, políglota y unas 
cuantas cosas más; entre cuyas co-
sas caben que he sido carpintero, es-
c- gedor de tabacos, tenedor de li-
bít s, jornalero, y cu la actualidad en-
sayador do soberbios que ni indirec-
tamente pueden ser contrariados sin 
salirse por peteneras. 
Y agrega que me encuentro en un 
optado morboso de la inteligencia, o 
que procedo con evidente mala fe. Lo 
primero puede ser; pero la enferme-
uad me habrá acometido después do 
las muchas veces en que he elogiado 
el talento y alabado la cultura peda-
gójíica de Ramiro Mañalich. Entonces 
cuaba bueno y sano y procedía co-
rrectamente citándolo entre los me-
jores educadores cnbanos; no para 
oue me lo agradeciera, sino porque, 
ora justo. En cuanto a mi mala fe, 
el acusador debe demostrar que soy 
Un picaro, un perverso, que tales son 
los hombres que proceden de mala 
íe Solo demostrando la verdad do 
la acusación podrá enseñar a sus 
alumnos de la Escuela Normal, cuán-
do es justo calificar duramente a un 
pciiodista que ha vivido presumien-
do de honrado, y cuándo es lícito qus. 
un joven educado, y educador, dude 
públicamente de la hombría de bien 
de un sexagenario (jue nunca ha du-
dado de la lealtad de los demás hom. 
bses. 
Cumplido su deber, los miles de ciu-
dMdanos que me leen, convencidos do 
n i enfermedad meir.al, me compade-
cerán y no perderán el tiempo lê  
y<ado MORBOSIDADES; y les jóve-
nes normalistas aprenderán a ver pi-
ca! días en mis escritos, hasta cuan-
do diga en ellos que Mañalich es un 
£¡ran pedagogo como Aguayo, Ramiro 
Guerra y otros que tanto bien hacen 
a Cuba. 
Consei'vadores, correligionarios 
n-íos, compañeros d^ profesión y co 
lej,as en el magisterio: iqné impetuo-
sos sois, qué altivos; cuán intangi-
bles os consideráis, pardiez, ya seáis 
coroneles como Andvé, ya educadores 
crino Mañalich! ¡Y os molestará tal 
voz la infalibilidad papal . . . ! 
Muchas gracias al señor Enrique 
Fontova, Secretario del Consejo Pro-
bólos morales y patrióticos de su re-
gión., que personas peritas y el Con-
fcfjo Provincial aplaudieron la obra. 
No me agradezca Fontova esta li-
gera mención. Pero como es también 
conservador y es persona culta, no 
os-ará de más que le suplique que, 
caso de advertirme más adelante— 
contra lo dicho en su amable oarta— 
nio--boso o malo, me lo diga de per-
sona a persona y no como ahora se 
acostumbra entre colegas, correligio-
narios y amigos. 
Ai menos en la Habana, los intelec-
tuales se van a la prensa con insul-
tes o cargos duros contra los intelec-
tv.ales, por quítame allá esas pajas. 
Aunque más arri m digo al doctor 
Mañalich lo que su extemporánea cai-
ta de E l Día merece, como quiera que 
yo aplaudí la resolución del doctor 
Dcmínguez Roldán aplicando al caso 
de la Junta de Educación de la Haba 
na el inciso segundo del artículo se-
gando de la ley escolar, debo insistir 
coica de los lectores míos que hayan 
leído aquel escrito, en demostrar la 
justicia dé mi aplauso. 
E l inciso tercero del citado artículo 
dice que las elecciones para raiem' 
bios de las Juntas se celebrarán "eu 
la misma época y forma en que se ha-
gan para cíirgos municipales." E h 
decir; en primero de noviembre y por 
escrutinio, votación secreta, boletas 
oficiales y cuanto más se practica eu 
las elecciones. Pero no dice, en nin-
guna parto de la ley escolar, que 
las incompatibilidades, como todo 
otro acto posterior a la votación, se 
sujete estrictamente a lo dispuesto en 
la ley electoral. 
Al contrario, faculta al Ejecutivo 
para establecer disposiciones necesa-
rias en la práctica del sufragio, no 
ot-Ptanto las determinadas con rela-
ción a los cargos municipales. 
Y el artículo tercero exige, requi-
sito indispensable, que el ciudadano 
electo para una Junta sepa leer y es-
cribir. Un concejal puede ser analfa-
beto; hay legisladores muy cerca de 
serlo; pero para dirigir la enseñanza 
o administrar las escuelas, se ha de 
saber escribir y leer; si non non. De 
donde resulta que si un vocal no sa-
be firmar o no conoce el alfabeto, el 
Secretario de Instrucción Pública pue 
de decretar su incompatibilidad y sus-
ti-:ución, diga lo que diga la ley elec-
toral, de que han querido agarrarse 
loá conservadores de la Habana para 
habilitar al doctor Mañalich, que no 
podrá ser vocal o presiden*? de la 
Junta mientras sea profesor a sueldo 
de la Normal; quiero creer que con 
algún quebranto para los altos inte-
reses morales de la patria, que ha-
bría recogido frutos de bendición do 
pw concurso activo en la Junta de la 
Habana. 
Creo, pues, que tuve razón. 
J . N. ARAMBUPÜ. 
g r a n d e 
C h a r o l , c o n 
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P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
» Por tanto: en uso de las facultades 
que me estáu conferidas en los ar 
tículos 263 y 264 de la Ley Orgánica 
Jel Poder Ejecutivo y mientras m 
pean señaladas por el Reglamento 
de 
menve se redacta, las obligaciones d 
los Inspectorcr de Enseñanzas Esp-^-
i cíales, resuelvo: 
NUEVC REGLAMENTO | QUe los inspectores de Enseñanzas 
Ayer fué repartido a los reporters | EspecialeSj eil lo que concierne a sus 
relaciones oficiales y al ejercicio de 
los deberes que les están confiados 
serán comur.icadas por el Asesor de 
la misma. 
Artículo 2o.— Los Inspectores de 
Enseñanzas Especiales redactarán 
planes de inspección, los cuales de-
berán ser aprobados por la Junta de 
—, w j Superintendentes que les podrá in 
troducir las modificaciones que esti 
me oportuna?. 
Mientras la Junta de Superinten 
oentes no se reúna, la aprobación d3" 
estos planes será hecha provisional 
ú nuevor eglamento dictado por la 
decretaría para los inspectores. 
Forma su texto la circular n ú m e n 
5 y dice: 
"Por cuanto: el cuerpo de Inspec-
tores de Enseñanzas Especiales no 
5e halla sujeto a una organización 
tue determine y precise sus funcio-
nes, por no obedecer la existencia dí 
esos cargos a precepto contenido en 
Ley alguna especial de la República 
v sí sólo a su consignación en la 
Ley de Presupuestos: 
Por cuanto- una buena práctica ad-
tninistrativo basada en la necesidad 
de que los esfuerzos que el Estado 
realiza en bien de la enseñanza, 
creando y manteniendo los cargos 
'mprescindiblf-s a la mejor orienta-
sión pedagógica del personal de mae^ 
tros de la Nación, aconseja que és-
tos e encaucer.. por derroteros qus 
aseguren el meojr éxito en la direc-
ción de la enseñanza pública; 
Por cuanto: que a esos efectos es 
le notoria conveniencia que los Ins-
nectores de Enseñanzas Especiales 
procedan en su actuación conforme 
p normas de conducta consideradas 
rreviimente y bajo la acción, en lo 
nue al aspecto técnico se refiere, da 
una dirección determinada; 
Por cuanto: al discutirse y apro-
barse por el Congreso Nacional la 
Ley Escolar vigente no se tuvo en 
menta la exicíencia de las Enseñan-
jas Especiales a los efectos de la 
inspección técnica por lo que, pudie-
rad arse lugar a la duda de si a los 
inspectores de Distrito compete esca 
[unción en materias que no les es 
posible desempeñar ya que no han 
sido de su estudio especial, y que 
ñor consecuencia no dominan en la 
extensión que el encargo requiere; 
instrucción Primaria que actual-i P01*^1 As,esor Junta ^ 
'dará cuenta a esta en la primer se-
sión que celebre. 
Artículo 3o.—Al formular los pla-
nes de inspección no sólo se tendrá 
en cuenta el aspecto técnico y d^ 
organización, sino que, además, ye 
considerará el económico, de modo 
se ajusten a las presGripciones con- i Que los servicios se realicen en los 
tenidas en e' siguiente reglamento: 
Artículo lo.—Los Inspectores d,: 
Enseñanzas Especiales estarán a las 
órdenes inmediatas y directas del Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes y subordinados a la direc-
ción técnica la Junta de Superin-
tendentes, cuyas instrucciones les 
términos menos onerosos, dentro 
este c-rden, para el Estado. 
Artículo 4o.—Deberán visitar cons 
tantemente ai personal de maestros 
de la especialidad a su cargo, con los 
siguientes fines: 
a ) . — Par i conocer los métodos, 
en la enseñaivza y aconsejar el em-1 te establecei para el mejor resulta-
pleo ce los más eficaces. 'do de la labor, y a las Juntas de 
b) ,—Para comprobar si se cum- Educación, por conducto del Inspec 
píen las recomendaciones do carác 
ter técnico o administrativo que se 
le shayan hecho. 
c) .—Para investigar el resultad ) 
de la labor y apreciar los esfuerzos 
realizados por mejorar el éxito obte-
iJdo en la misma. 
d) . — Y sobre todo, .-mí a dar clases 
que sirvan do modelos al profeso-
rado . 
Artículo 5.;— Como consecuencia 
de cada visita los Inspectores redac-
tarán un informe por triplicado, del 
cual enviarán un ejemplar a la res-
pectiva , Superintendencia Provincial 
de Escuelas, otro a la Oficina de la 
Junta de Superintendentes, para que 
pueda se icxaminado por ésta y por 
su Asesor, y el tercero lo reservarán 
para su Archivo. 
Artículo 6 —Además de las notas 
consignadas en el informe de inspec-
ción, el Inspector podrá dirigirse por 
escrito al personal de maestros para 
aconsejar la práctica de las medidas 
medios y procedimientos empleados que considere oportuno y convenien-
T; — ~ - :JV"1:,:,Í — — ,:. ;• 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de lo* Negociado», d« JUartsaa y 
Fatemtes. 
Baratía», 7. alto».—Teléfono A-643». 
Apartado número Jl*6. 
Se hace cargo de los siguientes trába-
los; Meinorius y planos Ue Inventos. Soli-
citud de patentes de Invención. Registro 
Se Marcas. Dibujo» y Clicbés de marca» 
fropiedad Intelectual, Recursos d« alaa-
ila Informes periciales. Consultas, ORA-
l i S Registro de marcas y patente» ea 
los países extranjeros y de marcas la. 
iernai-lonaies. 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOUS 
DBISPO. NUMERO 12, AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me 
dicina. Médico do visita. Especialista 
de " L a Covadonga". 
Tías Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 a 6. 
tor del Distrito, para proponer las 
soluciones que estime necesario adê p 
tar en interés de la enseñanza a su 
cargo. De estos escritos deberá en-
viar '.opia oficial a la Oficina ds la 
Supenntendertes. 
•Artículo 7o —Cada Inspector debe-
rá organizar reuniones de maestros 
de su especialidad con olsjeto de di-
fundir principios o presentar clases 
tipos, encaminadas al mejoramiento 
de su ramo, así como celebrar actos 
que tiendan a exponer los progresos 
i alcanzados poi los profesores. Esto 
' último se recomienda como un ins-
trumento de positiva utilidad para 
[ fomntar el entusiasmo entre los re-
misos y acrediiar los esfuerzos de los 
entusiastas. 
Artículo 8o.—Todas estas iniciati-
vas deberán ^er previamente consul-
tadas a la autoridad a que están su-
bordinados los Inspectores y reali-
zadas de acuerdo con ésta. 
Artículo 9o.—Los Inspectores tra-
tarán de guardar las mejores rela-
ciones con el Inspector del Distrito, 
contando con su asentimiento en to-
dos los casos en que deban aconse-
jar medidas que intr-^ '-can alguna 
modificación en aqu ;las escuelas 
que estén -' ietas a su autoridad. 
Artículo lOo.—Los Inspectores de 
las Enseñanzas cuyas materias estáu 
comprendidas «m los Cursos de Estu-
dios vigentes, deberán proceder con-
forme a esas normas oficiales; pero 
los de aquellos que no se hallan in-
cluidas en ios referidos Cursos de 
Estudios redactarán un programa 
que será adoptado por el profesorado 
del ramo, previa la aprobación de la 
( Junta de Superintendentes o provi-
j sional del Asesor. 
Artículo lio—Siendo los Inspec-
( tores de Enseñanzas Especiales fun-
cionarios técnicos en las materias 
que constituver; cada una de dichas 
espec'nlidadeí, a ellos compete, en 
TfiHTner término, la dirección qus fie 
be darse a esas enseñanzas; pero 
los Inspectores del Distrito, come 
je-fes del personal de maestros, pue-
den ejercer la debida fiscalización, 
respecto del cumplimiento de los de-
beres que les están encomendados. 
Artículo 12o.—En la, redacción do 
horarios para los maestros de Ense 
ñanzas Especíales sólo intervendrá 
p! Inspector f'cl Distrito, a fin de no 
entorpecer la natural coordinación 
que debe exittir entre las diversas 
' S U INOCME B U l M A SERA MALA 5! NO TIENE R O P A DüE/NA 
V l S l T e H O S Y L E V E N D E R E H O S 
UN MfíCHlFlCO T R ñ J E M E C M O E N p r e c i o e c o / n o m i c o 
B A Z A R I N G L E S 
BOLSAS B E ORO PARA SEÑORAS 
" E l Bosque do Bolonra" ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 18 
kilates, caprichosas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de zaíiro 
cabeuchóu. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yugo 
plataf ina, con esmaltes'finos, de gran 
gusto 
alt. In. 
ACiUIAR 94 1i 96 S R A F ñ E L Í 4 Y .6 
E G A L O 
$ S O a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado e! castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
García Soria, Tte. Roy 41. Habana 
t disciplinas que constituyen el eleno 
do las escuelas públicas, si bien de\>i 
oír el parecer de los Inspectores Es-
peciales y atender sus indicaciones 
en cuanto sean compatibles con la 
í-rmon^a a qm antes se hace referen-
cia Se exceptúan, no obstante, W* 
aulas de Kirdergarten cuyo funcio-
namiento no entorpezcan, por razón 
de vecindad, el de las escuelas a las 
cuales se halifn anexas, en cuyo ca-
el horario se redactará de acuer-
do con la Inspectora de la enseñan-
za- pero siempre se remitirá al Inv 
pe'ctor * del Distrito para su conoci-
miento. , 
Artículo 13o.—Los Inspectores u. 
Distrito no deberán proponer la ra-
mificación úh maestros de Ensenan-
7 as Especiales, que hayan sido nom-
brados, si nteuer a la vista el infor 
me previo que al efecto solicitarán 
de los Inspectores de las enseñanzaí 
respectivas respectivas. 
Artículo 14o.—Los Inspectores do 
Ensevanzas Especiales, cuando esti-
men que un maestro de su especia-
lidad nombrp.do en un distrito es 
acreedor a la ratificación, deberán 
remitir un pserito al Inspector d.d 
Distrito respectivo, recomendándolo 
nue la proponea a la Junta de Educa-
ción de que depende el maestro. 
Articulo 15o.—Los Inspectores Es-
peciales darár cuenta a la Superio-
ridad, sin pérdida de tiempo, de cua-
lesquiera djíiciencias que notaren 
en sus visita^ y que consideren que 
deban ser prontamente subsanadas, 
sin perjuicio de hacerlo constar tam-
bién en la hoja de inspección. 
Artículo ICo.—Los Inspectores de 
Enseñanzas Especiales deberán ha-
cer un estudio detenido del persona1, 
a sus órdenes ,apreciando todos los 
antecedentes que sirvan para juzgar 
^us méritos profesionales, y hecho 
esto, formarán de acuerdo con las 
reglas que se dicten, un escalafón, a 
fin de que todcs los ascensos o mejo-
ras recaigan en los más aptos. 
Artículo 17o—A los efectos esta-
blecidos en el artículo anterior, los 
Inspectores Podrán dirigirse a las 
Juntas de Educación en solicitud d3 
enantes datos consideren de necesi-
dad conocer, en relación con el per-
sonal de porlesores de su especia-
lidad. 
Artículo ISo.—Los Inspectores di 
Enseñanzas Especiales deberán inter-
venir en la distribución del material 
S C R 
P a r a N i ñ o ? 
El regalo que prefieren j 
NIÑOS APLICADOS. ^ 
" L a S e c c i ó n Y 
OBISPO, 85. 
5? 
•ue sea utilizado en sus rno 
especialidades. "': 
Artículo 19o.—Los Instifint 
Enseñanzas Especiales Í Q U A ? * * * ^ 
i-r» oí aran j„ risdicción soiu-e el personafn11 h 
respectivas especialidades- V ^ 
intervendrán en cuanto s¿ ^ 110 
con la labor que éste realic* 0,l€ 
Escue.'as Normales, en virtud ̂  ^ 
autonomía de que estos c^tt la 
frutan. Ceatros dls 
Artículo 20o.—Cuando io3 t„ 
tores de Enseñanzas Especíale?^" 
gan de la roraicia de la Haba* 
ejercicio de sus funciones fi u tn 
notificar su llegada al señor « w ^ 
leúdente de Provincia r e S ? 1 " 
haciéndole saber, al mismo til1'8' 
el itinerario que dentro do 
Provincia se hubiere trazado 4 
Artículo 21o.— Todo lo qUe' n 
halle previsto en este reglamento .? 
rá resuelto i.cr el Secretario „ 
suscribe, oído el parecer de la j 
de Superiutertientes o de su Ases!? 
Dr. Francisco B o m í n ^ 
Secretario de Instrucción Pública 
Bellas Artet . T 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS 
P A R A NACIMIENTOS 
L I B K r E l A JíTlíA. SEA. DE BELF\ 
Compórtela 111. Teléfono A-Í638 
31556 7e.Ít 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RIÑA »- aoúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S e fcice s a b e r a i C o m e r c i o y a í P u b l i c o , 
qtae nuestra marca de fábrica ha sido cambiada, 
y que, desde ahora, todos nuestros producios 
quedan amparados por la marca que muestra 
el anuncio. 
Los productos seguirán siendo los mis-
mos, igualmente exquisitos, los prefe-
ridos del público, por su calidad y de-
licadeza. Sólo la marca de fábrica ha 
sido cambiada. 
CASA FONDADA B 1879 
Apartado 15!. Composíela, 70. T e ! é U ' ! U 7 l 
El Comité Electoral convoca a los señores socios del Centro As? 
turiano, para que se sirvan concurrir a la Asamblea que en el ^ 
ció del Centro Gallego se celebrará hoy, viernes, 27, a las oc o 
la noche. 
de 1* 
Es el objeto de esta reunión el de dar cuenta a los socios ^ 
designación de candidatura hecha para las próximas eleccj0m^ 
pensando sólo en el bienestar de nuestra Institución y con 
acendrado deseo de que una firme ramonía se mantenga entre 
cuantos forman el Centro Asturiano de la Habana. 
Habana, 27 de Diciembre de 1918. 
Pomón Fernandez Llano. 
Antonio Suárez y Juárez. 
Severo Redondo. 
Ilaximino FernándPz y Sanfeliz 
José Inclán. 
José María Villaverde. 
Vicente Fernández Riaño. . 
Vicente Fernández Riaño. 














José Fernández Rodríguez, 
Jenaro Pedroarias. 
Salustiano García. 
J i an Rodríguez. 
Li^is R. Rodríguez. 
Nicanor Fernánde.:. 
oesé Menéndez Prado. 








Antonio Díaz Qui'"^^ 
Antonio Pérez. 









Manuel Fernández ^rau. 
Lucio Fuentes. ^ , z. 
Francisco García <3uáre;n.eZ. 
Laureano Alv&rezü¿rpZ 






Francisco López. ínez. 
sé Fernández . ^ X l l O -
80 d 5 
stavo García 
C 10708 1 d" 
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C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
has 
Las estrellas fugaces. 
rtue son ornato y delicia de los 
teatrales suelen ser ortáculos 
^l-An más o menos fugaces. E l 
1 la ma5roría también pasa fu-
iTt6 pero no soy competente par;i 
£aZ- rir so ore ellas. Sería mucho 
^nliado de'hacerlo: me referiré em 
sucesivo a esas otras estrellas.] 
'"mbién hevn-( 
y auizá me viese impo-
•osas, que colocadas en 
1IDUís"alto del escenario celeste, pa-
traves de la atmósfera lo 
olí raudas ^ - • -
• ndo en e/Ja una estela luminosa, 
dejawiísinicn colores a veces. 
áea "yen en mayor número hacia el 
in de Agoste y el 12 y 27 de Noviem-
En tales épocas parece que la 
¡íerra cruza el camino por donde 
ueíin en derredor del Sol multitud 
1° corpúsculcs. materia cósmica di-
minada como detritus quizá de cuer-
i " celestes desaparecidos, los cua-
fq corpúscítlos, si se acercan mucho 
la Tierra y rozan con nuestra ai-
Esfera, se inflaman con el roce, 
Utilízase la materia de que están 
formados, y resplandecen con lampoá 
L diversas tonalidades, según la cla-
1 de cuerpos que los integran-
jfas procedamos con orden. Lo 
.puntado no .'-s más que una hipóto-
tfs sobre su erigen; mas si bien po-
êeinos vehementes indicios de su 
certe/a, serír-. aventurado afirmarlo como verdad inconcusa. 
yo ba. faltado en la antigüedad 
uiien supuso que el origen de estos 
•meteoros era terrestre. Partículas do 
ias superficie de nuestro mundo, 
Arrebatadas por los huracanes, se-
rian según ta1 explicación, impulsa-
¿gs a lo alto, donde inflamadas por 
el rozamiento con el aire, se hacían 
luminosas. 
Pareció poco el tremendo impulso 
^ la borrasca, y se echó mano de 
¡os volcanes, cine era de esperar co-
municasen a estos proyectiles velo-
cidades sulicientes para poner de 
acuerdo la hipótesis con la realidad. 
Y ya cabalgando sobre la loca fan-
tasía ¿por que no elevarse un poco 
más y achacar a los volcanes de la 
Luna el empujón primario de los bri-
llantes viaieros atmosféricos? 
Así, poco a poco, fué elevándose la 
prosapia de éstos meteoros, más da 
acuerdo cada vez en su esplendor cou 
la magnificencia del escenario. 
Pero cansado el corcel de la ima-
ginación, y sujeto a la quietud por 
¡os números que al conjuro del saber, 
se alinearon, cotejáronse hechos de ] 
'a experiencia, y cayóse en la cuenta 
de las analogías entre la silenciosa 
estrella que pasa silenciosa por el 
espacio darphte la serena noche, sl 
aerolito que cae al suelo, y bólido 
que con pavoroso estrépito sobreco-
ge el ánimo de los espectadores-
Tales consideraciones dieron fun-
damento a la sospecha de que todos 
tstos fenómenos eran manifestacio-
nes de la misma causa, e idénticos 
en el fondo, y se buscó el almacén 
due suministraba los materiales para 
los bombardeos periódicos del espa-
cio, alumbrándose los sabioe con ia 
m zodiacal con esa luz plateada y 
mortecina que en el Oriente, antes 
üe amanecer, y hacia poniente en otra 
"Poca del año, muestran en las zonas 
templadas con belleza no superada. 
ton estos materiales, Kant prime-
¡•'yLapbce despu'-s, Supuñicror que 
dcJr1̂ 1!3-8 eran manifesta-
res del polvo cósmico diseminado 
per todo el espacio, de la cual mate-
... ongmaria procede el Sol como un 
aglomerado primevo. Y qu- d^ és 
m por virtud de la fuerza centrí-
m desarrollada en su giro vertigi-
Ĵ o, desprendiéronse anillo-, que 
w l cari,ei-a se fueron seg-
J aleando, dando origen a los planl 
v vii u hipótesis ñi6 muchos visos 
)• inm^fS de c';rte7a' la ^ontem-
E & f d e l - ani110 Sat"^ino, única 
i S ^cl,on Jísibl* del estado tran-
cos, Itóo o de formación de Tos mün-
ues bien, supón-íse que como res-
ih L t gran nebulosa, circundan 
^muidos por corpúsculos aislados, 
-̂da de extraño tiene que al ^ r u -
POr úichñ poblada de 
«na, parte de o]Ia! la que más 
«raída J,0?0tros ^ encuer.tra. sea 
Wjcp n,P la sran masa terrestre, v 
** L l T t r a a t ^ 6 ' ^ a , inf -mándo-
ôn el roce. Seyún la inclinación 
la apreximación, 
'1¿gíPIl0"ea, ésta' r,,Pnor 0 n-ayor, 
h snir. detrito cósmico rozará 
en ella nuestra atmósfera; estallará 
foduoiM,™10 la "ran temperatura 
ĉ Uif]PlQK1POr el rozamiento eleve 
^ r Z . aWemente tensión de los 
caJ^t colatilizado3 en el interior, o 
t̂an-rtr, masa al SUGl0' si en ^ 
fifC¿ ^ no se ha Producido la su-
Se i l ! evación de temperatura. 
]" el rn ,̂ ? años atráf; en nuestro cié 
•^'trad,?!^ Biela y observado y 
C:,"a Z r rt!írftso ta la f^cha mar-
196 f í e n l o de su órbita. Apa-
Vô ó a ê Ct0j pero fracmentado. 
' "̂ e 0!;^esaParecer, y en la fecha 
p°rresPondia ol retorno, se ob-
I UnaV^2 (iel •"''meta fracmenta-
^ f a d e r a lluvia do estrella?, 
^íiderar ?10 ocasión y motivo a 
Ntoentl a este's como verdadero;; 
Sea J 03 con^tarios. 
ci-rto nL6110 lo a-Uf' se quiera, es lo 
fk qUe en el -
" ^ s a , existe 
1  
pació, per 17na n 
gran cantidad ci« 
A © u i a r no 
Á N T E T i 
L A 
a s c u a s y 
i p e 
ha conseguido tal éxito de una mane-
ra muy sencilla: no explotando, no en-
gañando, no riéndose de sus mar-
chantes. Cuando así se procede el re-
sultado es seguro. E n aquella sastre-
ría no se dan telas catalanas por in-
glesas; no se saquea al marchante 
con ridículos cuentos de camino; no 
se le da ropa mal cortada y mal he-
cha, cubriendo sus deficiencias con 
burdos artificios. Las telas son de le-
gítima procedencia inglesa; el corte 
de la ropa, pulcramente elegante; la 
hechura concienzuda y esmerada; los 
¿recios, honrados. 
Por eso los que entran una vez ©n 
í E l Modelo, allí se quedan como mar-
chantes fijos, y entran muchos. 
E l señor Fernández Sclís se ha visto 
obligado a introducir grandes refor-
mas en la casa, dándo'a amplitud, 
y elegancia, porque además de la ya 
famosa sastrería, tiene E l Modelo ¿u 
departamento de ropa blanca, camisas, 
calzoncillos, cuyo cortador es el pro-
pio señor Fernández dclís; medias, 
pañuelos, camisetas riquísimas, cor- | 
batas de todas clases, de seda de la | 
más selecto y de íiltima novedad que I 
* se reciben en la Habana; cuellos, pu- • 
j ños, yugos, tirantes, todo a la altura \ 
\ de la casa 
j E l maestro cortador de ropa de ves-
i tir es un hombre celoso de su pro-
1 fesión, un artista de la tijera que no 
i tiene defectos. Baste decir que es el 
I señor Manuel Estela. 
Por eso, repetimos. E l Modelo, dul-
cemente, sin bombos ni reclamos, se 
ha hecho en níuy corto tiempo de una 
j clientela numerosa y distinguida, 
w L a honradez en todo es la madre de 
los éxitos. 
C. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
E S T A T A R D E . E l Dr. Fausto L . Tu-
rró, Miembro del Congreso Dental 
Internacional Panamá-Pacifico, y uno 
de nuestros Cirujanos Dentistas más \ 
hábiles, recibirá a sus clientes, de 2 
a 5 en su Gabinete del 97 de Haba-
na. (Poir las mañanas recibe de 8 
a 12.) 
Las Evangelinas cuyo santo es hoy 
recibirán las felicitaciones de sus 
amistades, y, con ellas, les regalos de 
costumbre; ya sea el mazapán, la ba-
rra de turrón, el monto-nevado o el 
estuche de ricos bombones, de E l Bra-
zo Fuerte, Galiano 132, ya el reloj-
pulsera Longines, dos veces joya, que ; 
entre sus mil cosas selectas tienen los 
señores Cuervo y Sobrinos en su jo-
yeíría de San Rafael y Aguila. 
E S T A NOCHE, ponen Traviata en el 
Nacional. L a Barrientes. Carpí, Ordó-
ñez y L a Puma seráán los héroes de 
la jornada. Si alguna de mis caras 
dílettante necesita el abanico de plu-
ma, la bolsa de mano, la peineta, los 
guantes o la salida de tea tro para ir a 
la ópera, vaya a L a Opera a com-
prarlo, en Galiano y San Miguel. Y si 
necesita calzado a propósito pmra la 
da pues en la hipótesis más meional 
del íenóm.-mo, que hemos explicado, 
las cosas pasan por modo análogo a 
lo que sucedería si un proyectil atra-
vesara veloz por entre una irube de 
insectos. Estos se precipitarían en 
isnyor número sobre la cosa anterior 
(en el movimiento) del proyectil y 
cen mayor fuerza (?jues. en tal región 
se sumarían las velocidades del pro-
yectil y de la atracción de esta sobre 
los añimalitos) que en otra región 
de la bala. 
Mientras que en la región posterior 
de ésta, protegida, en cierto modo pol-
la opuesta, los insectos caerían en ma-
yor número, y con una velocidad ignal 
a la diferencia entre las di el as ante-
riormente. 
.Ahora bien. ¿Estos viajeros oe ori-
gen solar como quieren los más, de 
precedencia estelar como pretenden 
vnos pocos, ios cuales ven en ellos el 
l£zc de unión del universo, que así 
adeuiere como la unidad, mayor be-
l^tza ¿pueden constilcir cuan-'o cru 
znn el espacio formando verdaderas 
lluvias meteóricas, r.n motivo de alar- truniento de destrucción. Para !o pri-
n u racional? mero la creó el Autor de cuanto exis-
Ki por asomo. Figuraos, queridos te. 
lectores, algunos granos de polvo es- | (íonzalo Reíj? y Soler. 
I'Ujcidos sobre la (i'áfana ato-iósfera | Madrid, 3 noviembre 1018. 
me gravita sobre vuestra hermosa 
i;-la. Imaginad que estos granos co-
rlen por el aire empujados por los 
n.ás diversos vientes y la probabili-
dad de que choffiion será mayor que 
la remota de que oa alcance algún 
aerolito caído de los lejanos espacios. 
E l espacio es infinito y en él la ma-
teria cruza, brilla y se agita como ma-
imestación de la v'da. no como ins-
Jorge Juan 31 baíé 
Este año es verdad que lo he 
pasado alegre junto a mi familia-
uijo don Ciríaco Raspadura, porque 
además del nunca bien ponderado 
triunfo de nosotros los aliados, he 
podido comer lechón sin que se me 
indigeste- Siempre leí en los perió-
dicos que "bimagnesix"' 'es un diges-
tivo -superi^rísimo, pero ¡caballeros! 
la verdad es que este año me he con-
vencido de que por esta ocasión los 
periódicos no han mentido; "bimag-
nesix"' cura y ayuda a digerir. Más 
mérito aún tiene "bimagnesix" por-
que al negrito Tribilin, que es mi 
cocinero, le quedó el lechón un po-
quito crudo' porque se distrajo en la 
cocina cantándole una guarachita a 
Wllson por sus triunfos obtenidos 
antes y después de la guerra mun-
dial. 
Para que no se "indigesten" loí 
conferencistas de la Paz, debían to-
mar, también, un poco de "bimax-
nesix". 
¡Pude comer lechón y no me hizo 
daño! 
ld-25 3t-26 
P a r a N i ñ o s 
Su uso acostumbra a los pe-
queños a comer en la mesa, 
formales, como personas ma-
yores. 
66 L a S e c c i ó n 
OBISPO, 85. 
Este es el título de una sastrería 
cjue, dulcemente, sin bombos ni recla-
mos, en muy certo tiempo se ha he-
cho de una, numerosa y distinguida 
clientela, valiéndonos de una frase 
consagrada. 
E l Modelo, de Obispo 93, esquina a 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
tilanuiuean adhieren 
mucho. >on tenues, muy 
clorosos v delicados 
Cajas Gra 





¿Que se trata de un caballero res-
petable, seirio, de esos que no se ríen 
nunca; pero con una hija que es la 
alegría misma? Pues mandarle a él 
L'bros de Tabeada, Pérez Zúñiga o Pa-
blo Parellada (Librería Cervantes, Ga-
liano 62), y a ella, un juego de tiran-
tes y ligas de seda o una pajama de 
tualé que estrene, vaya a L a Bomba, 1(jem> comprados en el bazar E l Sport-
en seguida, que en esa gran pelete-
ría de la Manzana de Gómez lo hay 
de todos loa tipos y colores de moda. 
Como víspera de jos Inocentes, no 
serán pocos los que esta noche se 
dediquen a preparar algo, más o me-
nos genial, para mañana. 
Por si place, voy a dar a los seño-
res inocentistas vina idea: la idea 
de una inocentada nueva, sencilla, de-
licada y útil, que, en vez de producir 
encono, despierte gratitud. 
Supongamos que uno quiere chas-
quear a su novia y a su futura sue-
gra. Pues manda a la suegra, si es 
maní del 119 de Prado. 
Por último, pongamos que se tra-
ta de embroinat a un matrimonio com-
puesto de un verdadero adán y una 
dama que es la pulcritud misma. Pues 
se le envía al cónyuge uno de esos be -
llos "paravanes" pintados al óleo que 
Bohemia vende en Galiano 93, o bien 
unos violeteros o búcaros de cristal 
cortado de los que L a Vajilla exhiba 
con orgullo legítimo en el 116 de esa 
calle. A a la esposa, en cambio, no 
se le manda nada, como no sea una 
lista de precios, para limpiar y plan-
char la ropa de hombre, de la tinto-
aguacate, del señor Fernández Solís, fael 136. 
anciana, un lindo corsé Niñón, o un|rei, ía E1 correo de París, Habana 93 
sombreros de los más vistosos que 
tenga L a Mimí en el 33 de Neptuno, 
y a la novia, un sillón de brazos, ta-
pizado en cuero, elegido en la mueble-
ría de Carballál Hermanos, San Ra-
alt 10t-10 
Los más perfectos ha sta la fecha 
Precio $6-00. Franco de porte $7-00. 
P . V A Z Q U E Z , N e p t u n o 2 4 . - H A B 
Ya comprenderán mis lectores, por 
ser evidente, que estas inocentadas 
son regalos' de Pascuas o Año Nuevo, 
con la dirección cambiada. 
ZAUS. 
Grandes sorpresas de Navidac 
L a juguetería " E l Bosque de Bolo-
nia" como siempre, presantará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
teclbldo la mayoría de ..'lias y r3cibir¿ 
más aún. 
. . . alt Tn. 
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RIÑA 
l,fe«a7,- existe S de
Nnanrtil mmaaa- Y <lue ^ Tierra, 
H ^lóm^0011 Una ,rplocidad de trein • 
?"* tardpv 03 por rpir""<lo. velocidad 
^ v i i e f í 1 1 en al,;™zar nuestros au-
5 fstue* lei;restres. por mucho que 
^satravi talei"'to de los inr.enie-
'^ídadJVf, ahora' como en Pro-
^0nes ruf1 10 ^ agosto, por ciertas 
f cOsmir.! esPa«o donde t:i,l mate-
i ^ndo existe esparcido, quizá 
k «ií?. no un todo de igual densi-
Sámbres ^"Pá-ndose en núcleos e 
Pee ,} b ae corpúsculos. Si en er 
¿, ra se carrotpras celestes la 
•T'.^re nfncuentra cerca de algún 
P sol ta^u- -en su a l tear alrededor 
v ^ r t a l - en ^ r r e la encrucHa-
f rcWos P!Po?.a' la captación de cor-
í ^ estrpn Uncl'arte- 61 fenómeno 
Juncia v laS f u ^ e s adouiere im 
Si nn „ ̂  lluvia de 
lo quo recib-í 
estrelle* s 
> C ¿ n C £ e n ~ l 61 P ^ 0 " P ^ el 
£ ^t^o l1 ambas órbití.s nues-
r Solo de i "i" eniambre, entonces 
fil^enidad d en tarde ir-terrumPe na que g * que V ra estrella fuga ,̂. Esto 
0;'acá . lene oc-rriendo de pocos 
nn qUe eil0 se opon-a a que 
esni^€¡ros' adquiera el fenóme-
¡r5 'Jno J r de otras veees. 
<tir ̂  Di-oV 0tro caso' parecen irra-
esPacio Ie^cia te ciertos puntos 
• Así es natural que suce-1 
•oches despejadas 
• I »HI«Jwtt. | ^ - l . ni,ni I m m i l M M M — m 
f z L . O A R R O M A S n E : R M O S > 0 D E L A S A M f c R I O A i . 
S j U M T U O S s ^ fcXniDIOIOn D E : M O D E : L O & T O W M - O A R y L i n O U - S p l í H E z 
P R A D O y O E r n i O S ) ; • z D W i n W . M I L E : 
'Mí*. 
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H A B A N E R A S 
E n l a I g l e s i a d e l A n g e l 
Se cierra un capítulo. i Ramo que puso en manos de Lau-
Es el de las bodas del año 1918.1 ra una adorable niña, Amparito deí 
Tocó anoche el turno, entre las de j Castillo, hija del querido confrére Ur-
esta última etapa nupcial, a la de la 
seño:ita Laura Mora y el señor Louis 
M. Vidal. 
L a novia, dotada de singulares en-
cantos, es hermana de Flora Mora, la 
genial pianista. 
El señor Vidal, a su vez, tiene a 
su cargo en la Habana la sucursal de 
la Quaker City Supply, de Filadelfia, 
Una persona excelente. 
En el templo del Angel, donde tu-
vo celebración la ceremonia, se pre-
sentó la señorita Mora luciendo una 
toilette de admirable gusto, sencillez 
y elegancia. 
Llevaba un lindo ramo. 
Confección exquisita de E l Fénix, 
el renombrado jardín de donde han 
salido los más originales, más bonitos 
y más artísticos bouquets para novias 
innumerables de este florido final de 
año. 
baño del Castillo 
El señor Hipólito Mora y su dis-
tinguida esposa, Florencia Rivas, pa-
dres de la gentil Laura, fueron los pa-
drinos de la boda. 
Como testigos por parte de la no-
via actuaron el señor Juan C . Zamo-
ra, alto funcionario del ramo de Co-
municaciones, y el coronel Alfredo 
Nodarse. 
Y por el novio, Mr. T . W. Stevens 
y el distinguido joven Enrique Mora-
les, en representación de Mr. Louis 
C. Emmons, presidente de la Quaker 
City Suply, que se encuentra en F i -
ladelfia. 
A un elegante apparlement« del 
hotel Pasaje han ido los simpáticos 
novios a disfrutar de las horas pri-
meras de su luna dé miel. 
¡Sea ésta interminable! 
A n o c h e e n F a u s t o 
Está en su apogeo Fausto. 
Priva el alegre teatro en el favor 
y la simpatía de nuestras familias prin-
cipales. 
L a noche de los jueves, al igual 
que la de los lunes, es aquella terra-
za, diáfana y espaciosa, el obligado 
rendez vous de una sociedad distin-
guida. 
Se vio esto confirmado anoche. 
En la tanda tercera, la del estreno 
de Ei Guapo, emocionante cinta, reu-
níase un gran público. 
Larga será hoy la relación. 
Llena toda de nombres conocidos. 
Señoras jóvenes, en primer térmi-
no, como gala del numeroso y luci-
do concurso. 
\ a Condesita de Jaruco. 
Grazieila Carrerá de Sedaño, Juli-
ta Montalvo de Padró, Elena Alfon-
so de Tasuso, María Vianello de Gu-
liérrrz, Ernestina Marill de Morales, 
Noerr.i González del Real de Bernard, 
Cuqusta Urbizu de Pessino, Nena Ro-
dr.'traez de Santeiro, Margot Torroe-
11a de Altuzarra, Chiquitica González 
Chrvez de Montoro, Asunción Lanza 
de Cantillo. Cándida Arteta de Camps. 
Virginia Steinhofer. . . 
LoJiía Quintana de Angones, Che-
ché Alamo de González Muñoz y Es-
teH Romero de Bérriz. 
Y tres señoras más. 
Tan bellas y tan elegantes como 
María Iglesia de Üsabiaga, Maggie 
Orr de Aróstegui y Sarita Larrea de 
García Tuñón. 
Seguiré i a relación con Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Ana María Ma-
ta de Torroella, Celia Heymann Viuda 
de Recio. Lolita Morales de Peláez. 
Amelia Castañer de Coronado, María 
Reyes de Snead, Rita Casas de Fer-
nández Marcané, María Antonia Mata 
de Adams, Carmela Cabello de Ame-
nábar y Rosita Montalvo Viuda de 
Cofíigni. 
María Romero de Vieites, Florn 
Ruiz de Kohrly y María Luisa Pérez 
de Avilés. 
Teresa Canelo Bello de Gaytán, 
Mercedes Fumagalli de Fernández 
Busquet, Dorila Jiménez de Muñoz, 
Ofelia Calves de Auja, Manuelita Quin-
tero ce Lecuona, Sarah Fumagalli de 
Alegret, María Meneses de Pérez y 
Lolita Luis de Feria. 
Una de las novias de la última era 
nupcial del año, María Amalia Arias 
de Zapata, muy bella y muy gracio-
sa. 
Y ya, finalmente, Aurora Blasco de 
Márquez, la elegante esposa del Cón-
sul de España. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
María Luisa Arellano, Bertha Pan-
tín, Aurelia Aróstegui, Obdulia Tos-
cano, Rosario Arellano, Yuyú Martí-
nez, Mercedes Longa, Ofelia Zuazná-
var, Mercy Duque, Olga Bosque, Mi-
caela Martínez y Nena Aróstegui. 
Grace Pantin, Liliam Vieites y Sil-
via Orr, tan encantadoras las tres. 
María Teresa Alfonso, Ela O'Farrill, 
Nena Adams, Alicia Melero, Josefina 
Coronado, María Alzugaray, Olimpii 
Aménabar, Paquita Ponce, Lolita Mo-
rales, Dulce María Fumagalli, Bertha 
Martínez Collazo, Eulalia Cabrera, 
Alicia Deetjen, Esperanza Roqué, Con-
suelo Peláez y Rosita Linares. 
Margarita Longa, Gloria Gaytán y 
Sarita Vianello, a cual más graciosa 
y a cual más bonita. 
María Piedad Arias, Caridad Fer-
nández Marcané, Josefina Coffigni, 
Consuelito Snead, María Camps y !as 
dos bellas hermanitas Evelia y Carmi-
ta Bérriz. 
María Antonia Amenábar, Lucrecia 
de Haro, Carmela Peláez, Rita Fer-
nández Marcané, Lolita Morales, Ali-
cia Etchegoyen, Herminia Ballenilla, 
Angelita Larrinaga, Odilia Martínez. . . 
Y la lind ísima Diana Adams. 
Ha sido la de anoche, bajo todos 
sus aspectos; una de las veladas más 
bonitas y más favorecidas de Fausto. 
Como la de los mejores tiempos. 
U n a p e r s o n a bien v e s i i d a p r o d u c e s i e m p r e u n a h a l a g ü e ñ a 
i m p r e s i ó n . P r e d i s p o n e f a v o r a b l e m e n t e e l á n i m o h a c i a e l l a 
y c o n q u i s t a e n n u e s t r o e s p i r i i u u n respeto y u n a c o n s i d e r a -
-ion q u e i n s t i n t i v a m e n t e le d i s p e n s a m o s , fíe a q u í l a i n c a i c a -
a b l e v e n t a j a de v e s t i r c o n e l e g a n c i a , esto es, d e ves t i r b ien . 
D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o 
" p a ñ u e l o s 
Los pañuelos que ofrecemos hoy 
son, sin disputa, los más bonitos, 
los más selectos, los más finos que 
se han fabricado hasta ahora. 
Nunca se dio al pañuelo la signi-
ficación que hoy tiene. Siempre 
tuvo una sola misión: hoy, ade-
más de esa, tiene la de ser, aso-
mando sobriamente en el bolsillo 
superior exterior del saco, un 
adorno por sencillo más elegante 
en la indumentaria masculina. 
En pañuelos de color tenemos ver-
daderas fantasías. Así como en 
pañuelos blancos, lisos, y con ini-
ciales. Venga a verlos. 
b o t o n a d u r a s 
Las botonaduras que hoy se usan 
son la antítesis de las que se usa-
ban antes. La sencillez de las nue-
vas botonaduras desterró la com-
plicada ornamentación de las pri-
mitivas. Venga a verlas. 
C o r b a t a s 
( L a m í i s a s 
Conocemos el stock de corbatas 
que existe en la Habana. Y so-
bre esta base hacemos la siguien-
te afirmación: Én ninguna parte 
hay el vasto surtido que ofrece 
nuestro Dpto. de caballeros. 
Ni en cantidad, ni en la extensa 
y exquisita variedad de estilos y 
colores que nosotros tenemos. 
Venga a verlas. 
En camisas de seda y algodón te-
nemos cuanto puede exigir el tem-
peramento más refinado. Colores, 
estilos, medidas, calidades... 
¡Todo! Y es natural. ¿Cómo no 
hemos de poder ofrecer en este ar-
tículo, como en todos, lo más y 
lo mejor? Venga a verlas. 
C a r t e r a s 
Si usted quiere usar una cartera 
que, sobre ser elegante, reúna las 
mejores condiciones de comodidad 
y utilidad, venga a ver las que 
ofrece nuestro Departamento de 
artículos de caballero. 
e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Pase por esta casa, y en sus vitrinas verá usted el con-
junto más hermoso de finos estuches de bombones 
y confituras, propios para estos obsequios. 
a f i r C u b a n a , G a l í a n o y S . l o s é . T e l . A - 4 2 8 4 . 
C u b i e r t o s 
E N ESTUCHES O E N PIEZAS SUELTAS 
Rico surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren.-
E s t u c h e s , d e s d e $ 8 . 9 0 h a s t a S 4 0 0 . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , d e s d e S i . 
C U B I E R T O S 
En estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
O B I S P O , N u m . 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
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Ftl ix Bonilla.—32» ponerse letras y 
sif.nos de tatuaje 3n el brazu y en el 
pecho era costumbre de soldados, ma, 
rinos y alguna otra gente del pueblo, 
pero ahora según he leído, m hace 
icoda en la alta (sociedad inglesa y 
americana tatuarse las muchachas el 
nouípre de su novio en el bra¿o. L a 
jrt.oda se lia extendido por patriotis-j 
mi) entre las que tienen el novio en 
la guerra. Pero, ?/a establecida Ir», 
rr.oda constituye una obligación gene-
ral y las muchachas se tatúan en el 
brazo el nombre de su preferido. Pera 
como el tatuaje no se puede borrar, 
se encuentran a veces en un conflicto 
cuando pelean con el novio y les sale 
otro. Para esos casos los operadores 
do tatuaje han hallado un feliz re-
curro. Consiste en dibujar una a;uir 
na ida sobre el tatuaje aprovechando 
lus rasgueos de las letras, para con,* 
vc'vtirlo en rosetas y curvas del ramo 
dibujado. Con esto tmeda deñriguradc 
el nombre del novio antiguo y se es-
cribe denajo el del novio flamante. \. 
cíicen que hay muchacha que lleva 
eii &1 brazo seis raaiilletes después del 
"í love" (yo amo,) y debajo aparece 
el nombro del séptimo novio. 
Y hasta dicen (D.;cs me perdone si 
erto es malicia) que las muchachas 
que tienen mayor número de ramille-
tes pintados son las que tienen ma-
3 ov, número de aspirantes al. noviaz-
go, para darle ocasión a que le piu-
ten una nueva guirnalda, 
Kioardo V. Elias.—Es alge vieja 
la ouestlón gramatical sobre si deba 
decirse: "bajo el punto de vista" o 
"desde el punto de vista". Ciertas 
gramáticas aseguran enfáticamente 
q:ie es un disparate decir "bajo el 
punto de vista," y alegan el precepto 
rutinario de que el punto de vista o 
sea el lugar del observador no siem-
pre está arriba para que el objeto 
de la observación esté abajo. Mien-
tras que el adverbio "desdo" no ei 
pecifica lugar. Por este lado tienen 
rai.ón los gramáticos Iliteratos, pero 
ellos, por carecer de sentido estético, 
ignoran que por encima de '̂ s re-
cias gramaticales están las reglas re-
tó: icas, que ordenan usar un (engua-
jo bello, eufónico, bien sonante, siem-
pre que no sea en perjuicio de la cla-
ridad del concepto. Y en el caso que 
debatimos muchos optan por decir 
"tajo"' y no "desde" porque en esta 
última forma hay ia cacofonía "des-
dc-e! punto de vista de tal cosa;" 
E n c a n t o 
c 10718 lt-27 Id-
ciuilro des que suenan como la pro-
nunciación de un frago. 
Mendo Labal.—Estudiar al bombre 
escudriñando sus estados de alma no 
es cosa difícil para el hombre de 
mundo. Bástale con observarse a si 
mismo al tiempo que observa a los j 
demás. E n mayor o menor grado to-
dos sentimos en nuestro corar.ón al-
go de las flaquezas y miserias del 
prójimo. Cada hombre lleva en sí el 
geimien o substractvm de toda la hu-
manidad. Por eso d'jo Campoamor. 
E l que ve un corazón, ve el mun-
do entero. 
Cándido P.—Preg-rnta usted, hom-
bre Cándido, por qué los chofers se 
detienen ante un roche o un carre-
tób y no se detienen ante una perso-
na. Nada más natural ni más lógico. 
Porgue si topan con otro vsbículo 
h&r. de pagar las averías, mientras 
díte si arrollan o revientan a un pró-
jimo, solo les cuenta decir: usted dis-
pense. Ahí verá usted que siempre 
se tira a lo más barato. 
T n susoriptor.—En el calendario 
de! Obispado verá usted que las fies-
tas nacionales de Cuba son lo. de año. 
21 de Febrero, revolución de Paire, 
•¿') de Mayo inauguración de la Repú-
blica, 10 de octubre, Grito de Yara, 
7 de diciembre día de los mártires de 
la Patria y 25 de diciembre. Navidad. 
Á. L . Talverdc.—No he podido ha-
liar los datos que usted desea En el 
Diccionario biográfico de Calcaño, de- j 
bo de haber algunos 
Dorado.—Desea saber cuándo ími 
establecido en Espaf.a el Registro Ci 
Julio Menendez Pino.—Voy a indi-
carle gratis un procedimiento fáci: 
para adquirir influencia m?.gnét'ca y 
l-acerse profesor de magnetismo; re-
gule cinco pesos a cualquier pobre 
diablo para que ce deje magnetizar 
fingiéndose dormido o sonámbulo, 
obedeciendo en todo lo que usted le 
ir ande y lo conseguirá uátec! en el 
acto: sobretodo si le ofrece otro cen-
k para luego. 
I'ay sujetos que se dejan mrx.c'neti-
z;ir gratis cu un teatro o en ur., salón. 
Estos lo hacen por la vanidad de ha* 
cerée pasar por seres ' extraordina-
rios, o porque les da pena hacer 
quedar mal al magnetizador. 
Otra forma de magnetismo es el 
amor. Hay mujeres oue experi-ntrntan 
cierta fascinación ante un bembre; 
pero en la mayoría de los casos este 
bombre es muy buen mozo o muy ri-
co. Si usted no posee alguna de estas 
dns cualidades, renuncie a la esper»u-
•/a de magnetizar. 
o 
<l ^ ^ ^ ^ 
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L A D I A M E L A 
Fehciía a su distinguida clientela 
con moíivo de las Pascuas y Año Nuevo. 
Y aprovecha la ocasión para ofrecerle la inmensa variedad de plantas 
ornamentales de salón (especialidad de la casa) así como bouquets 
para novias, cestos, ramos, coronas, etc., etc. 
SE GARANTIZA LA ESMERADA CONFECCION DE TODOS LOS TRABAJOS 
J A R D I N " L A D I A M E L A " i 
D E P E D R O L L O V E R A 
23 esq. a J (Vedado) Teléfono F-1176 
d e : V a , d i a 
AOOlAR ll6 
José Santos Brafias.—Puede usted 
híicerae ciudadano cubano y en la se-
creí aria de Estado le expedirán los 
documentos para el pasaporte. Si no, 
tendrá, usted que esperar a que se 
lirme el tratado de Paz a mediados del 
año. 
M. Ormny.—¿Las nueve Musas con 
sus atributos gráfico?? Ahí van; 
. Clio, mima de la Historia. Tiene en 
su mano, el libro de la inmortalidad-
y en actitud de escribir en él 
7 alia, musa de la Comedia. Tiene 
en su mano la máscara de la sátira. 
r/elpómene, musa de la Trasredia. 
Tiene un puñal en ta mano; una co-
rona a sus pies, y está recostada so-
Üiro una urna funeraria. 
Kuterpe. musa de la Música y de la 
Poesía pastoril. Se la représenla to-
capdo una flauta doble. 
Terpsícore, musa del Baile. L a re-
prepentan en actitud de bailar, acom-
pañándose de su lira. 
yrato, musa de la Poesía lírica. Sus 
atributos son una 'ira y una antor-
cL-a. 
Polimmia, musa de las letras y del 
Genio. Se la representa envuelta en un 
grsn manto y coronpda de perlas. 
Urania, musa de ía Astronomía. Es-
tá, coronada de estrellas y en actitud 
de rendir con su compás,- la e&fera 
celeste. 
Caliope, musa de la Elocuencia. Tie-
ne una trompeta, eu la mano; está 
apoyada sobre trofeos militares, y ci-
iie una diadema de oro,- como reina 
de las otras musas, sus hermanas. 
E x p r e s i ó n d e G r a t i t u d 
A l señor Margarit, Presidente de 
la Lonja del Comercio de esta ciu-
dad, ? demás señores comerciantes 
que han obsequiado con sus aguinal-
dos a las niñas de este Colegio, da-
mos las más expresivas gracias, pro-
metiéndoles nuestros fervientes Tíotoa 
por su prosperidad. 
De usted atentamente 
, l ia Superior». 
P I Í S Í A T A S 
Para las fiestas de Navidad, 




" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85. 
E i DIARIO DÜ LA MA3I. 
K A ,m el iwriMie. * ma-
Wlca. — " 
B L U S A S D E G E O R G E T T 
S A Y A S D E S E D A 
P o r h a b é r s e n o s a c u m u l a d o u n a c a n t i d a d 
m u y g r a n d e d e e s t o s a r t í c u l o s , l o s v e n d e m o s 
a u n p r e c i o , d e o c a s i ó n n u n c a i m a g i n a b l e ; no 
d e j e d e a t e n d e r l a i n v i t a c i ó n q u e l e h a o c m o s . 
p u e s r e d u n d a r á e n s u b e n e f i c i o . 
" L A 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 1 . 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
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E V I T E L A F A T I ^ ^ g 
n ? » directamente a la fábrica de "Miranda 7 * 
M e r a » , número «1 y hallará enante ¿ ^ ^ " ine se 1« ocri 
E n la jffjmft, pnode mandar hacer todo lo V** 
la fuo a loyería »« refler*. .. ^ platino 7 
Se foaipi™ prenda» y afcaalcos antiguos, or». 
MU3.ALLA «L TELEFONO A-54589. 
AílC LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 1918. 
PAGINA CINCO. 
A B A N E R A S 
Los Jueves de Miramar 
. la exhibición. 
ncurrencia muy numerosa. 
La , „ v la música en un ambiei c°n^ y i nto 
V ía lu ^ comunicaüva alegría, 
¿efranc* . reUIlido en la velada do 
Te'10 L'cía de aiiramar un sitio 
a^kf'/^r sin igual, incomparable 
ncantaa^ ' L a Deserl(>ra, pelíc ' ^ i r e n a b a L a Deserlora, película 
Se eí nasajes conmovedores unos, 
11̂ * ^tros y todos muy ameno^ 
clelicaao& nidos y muy interesantes. 
Siuf e, ' a de la concurrencia para 
t inc ión primeramente entre las 
hacer i»» Luisa Lasa de Se-
sefto^j an¿rina San Martín de Pe-
(,an%i r Reboul de Fernández, Mer-
^ ^cobar de Triay, Nena de Cár-
cede8 5̂» ortlz, Carmen Samper de 
denas ao 
Moeller y Vivlna Cobo de Romagosa. 
Las jóvenes y bellas damas Ana Ma-
ría Torroella de Gutiéw-ez, Augelita 
Robleda de Quirás y Ada Espinosa de 
García Bango. 
Y la gentil Kermes Díaz de Mesa. 
Entre las señoritas, Julia Sedaño y 
su bermana Elena, Teté Espinosa, Lo-
lita Jurdán, Angélica Pérez Abreu, 
Amalia Simoni, Kattie Garríga. Beba 
Ortiz, Nena de ia Torre, María Luisa 
Casariego, Josefina Mesa y Florita 
Peña. 
Se anuncia E l Ferrocarril de la 
Muerte, intenso cinedrama en ocho 
actos, para la vélada de hoy en Mira-
mar. 
Va a segunda hora. 
Del día 
ei mundo elegante, 
cábese de dos bodas concertadas 
ta primera, la de Cahia Aguileraj 
HPlllsima señorita, f el joven y dís-
l3!nido doctor Braulid Saens?, eate-
de la Universidad Naeienai: 
nesigBRdA está la feeha; 
S el sábado 4 de Enero ed el 
Itocrátloo templo de l& Merced: 
• Cuál la otra boda? 
ve la de una mademolsells ideaU 
líenrlett© he Mat, y el elegante Joven 
-lurice Laba^rére. 
ge celebrará en Febrero: 
Un atractivo más: 
Ha de constituirlo en lá fiesta ¿¿fi 
Tennis para despedida del año los bai-
i bles que ejecutará el etterpo eoree-
Sfico de Anna Pavkma. 
Lo apunté como rumofi 
peto ya éste conflrmádo Oficial^ 
ueiite me apresuro a haGeí lo ^flblieo: 
Días. 0 t , 
Son boy de una dama. 
Me refiero a'Juanita Orbea, la día* 
ünguida esposa del doctor Ramón 4. 
Catalá, director de E l Fígaro y com-
pañero siempre estimado y siempre 
ouerido. 
En la festividad de este día, San 
Juan Evangelista, celebra también su 
tanto la señorita Nena Beltrán, la gen-
til y muy graciosa vecinita del Ce-
rro. 
Tanto para la señora de Catalá 
como para la señorita Beltrán va des-
de aquí un saludo. 
Con mí felicitación. 
• * « 
Esta noche. 
Se canta Traviata en el Nacional. 
María Barrientes, la diva, encamará 
la protagonista de la ópera de VerdL 
Bailará la Pavlowa. 
Corresponde esta función a la sexta 
de abono de la gran temporada de Bra-
cale. 
Va Alda mañana. 
E s noche de moda la de hoy en 
Martí, el afortunado Martí, con un 
bonito cartel. 
Y noche de moda en Margot. 
Enrique FOIÍTAIVILLS. 
O b j e t o s d e P l a t a 
Siempre tenemos un surtido pre-
ciosísimo en objetos de plata, piezas 
sueltas para tocador, sala, comedor, 
etc., desde $1-50 hasta $500-000 mode-
los escogidos para obsequios. 
L A CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (antes Oaliano) 
74-76. Teléfono A-42&4. 
El que !o t o m ó e n 1 9 1 8 , l o t o m a r á e n 1 9 1 9 
Tomar una vez café de La Flor de 
Tibes, Reina 37.-Teléfono A-3820, 
es tomarlo siempre. 
SU R E G A L O D E 
P A S C U A S Y A N O N U E V O 
hágalo de vajillas inglesas decoradas. Solamente nosotros 
podemos venderlas a estos precios: 
Con 104 piezas, a. . . . , . $29.90 
Con 87 piezas, a 24.80 
Con 54 piezas, a. . . ¿ 14.90 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del com-
prador. 
También obsequie con piezas de cristalería y floreros. ¡Te-
nemos un gran surtido y los mejores precios! 
S e g u n d a T i 
u á r e z y M e n d e z - T e i . A - 4 4 8 3 
b u e n a o b r a 
P FAYOH T>E LOS NIÑOS HUÉR-
FANOS l'OR L A GUERRA 
Publicamos a continuación la carta 
mf la señora Ana M. Izquierdo Pi -
<*ardo ha escrito a nuestro éstima-
Director. 
La contestación dada a aquella 
Consiste en poner las columnas del 
WAlüO a disposición de la Asocia-
Cloii del Niño Jesús de Praga, de Ca-
^Süoy, no srn antes felicitarla por 
a buena obra que se deberá a su 
Diciativa nobie, y por cuyo éxito el 
JARlo se interesa vivamente. 
Pueden mandar las cantidades quo 
«usten quienes quieran contribuir a 
a obra, teniendo presente que el día 
ae Enero s<- cerrará la lista. 




pon ei mayoj. respeto y considera-
J11 más distinguida tengo el honor 
la a igirrne a usted en nombre de 
?a d Ciacióa deV Niño Jesús de Pra 
obr CamaSiiey para exponerle la 
p a :,1tamsnfe caritativa que se pro-
'jevar a cabo, y al propio tiem-
siast0lÍCÍtar 811 ayuda eficaz y entu-¡Sa Ja' que tan generosamente briu-
lust'lempie a todo lo que sea noble' veHü' a toclo lo que lleve impreso el 
tian 0 Sei:o de la caridad cri8' a coiíio ¿emos visto los que lee-
asiduamente sus "Actualidades-" 
«a PT,r.— J , _ , _ J a a guerra terrible que ha llevado 
3mar-t0S hos'aT'es antes felices l a 
î ig ¿Ura y el dolor ha dejado asi-
^ mo a mingryg de niños sin abrl-
Pater̂  -aP0y0, sin las dulces caricias 
í "ita 'lalea, en la miseria más abso-cin,, ,en, fitt> -huérfanos!, que es de-
'0 todo, 
Esta 
4a l̂50 y conducirlo por la sen-
^istia». en i:)ara Qne sea verdadero 
?er m Asociaci6n, cuyo fin es prote-
- ' 31 niño j - . - í - - -
.f'1 Wen 
sula¿0 Y hombre" de^corazón^ út^l 
-obi-eciatria' 36 conduele al ver .esos 
Henp niílos y desea extender su 
influencia hasta ellos, In-
S A S 
fluencia que más tarde, sabrán apre-
ciar y les hará más grata y dulce 
la virtud. 
Esa obra a que me refiero será 
la Cruz Roja del Niño Jesús de Pra-
ga en Camagüey a favor de los ni-
ños huérfanos dé la guerra europea. 
Distintas comisiones de señoras y 
señoritas con niñas de la Asociación, 
vestidas éstas con el traje propio de 
la Cruz Roja, recorrerán la ciudad 
parar ecolectar fondos destinados a 
socorrei- la triste situación de esos 
niños. 
E l día primero de Enero saldrán 
las comisione?• y el 12 se celebrará 
una gran fiesta en acción de gracia'", 
por la paz, en el tempol de las Mer-
cedes donde radica la Asociación ha-
ce más de dieciséis años, dirigida 
por la Comunidad de Padres Carme-
litas. 
E l dinero recolectado será entrega-
do al M. I . P . Doctor Manuel Ar-
teaga. Provisor del Obispado de la 
Habana, que vendrá a tomar parte 
en la fiesta, y él será encargado de 
depositarlo en manos de la niña del 
señor Presidente de la República pa-
da que en nombre de la Asociación 
del Niño J^sús de Praga de Cama-
güey lo gire a Europa. 
Antes de llevar a cabo esta obra 
se ha solloitudo y obtenido el permi-
so y apoyo del señor Obispo de esta 
Diócesis, así como de las Autoridades 
Civiles 
Pero se necesita también el apoyo 
de usted: que en las columnas de sd 
prestigioso y Lien redactado DIARIO 
abra una suscrlpcin para toda per-
sona que desee contribuir a tan pia-
dosa obra. EFta suscripción habrí 
de quedar al-ienta tan pronto como 
llegue esta certa a sus manos y se 
cerrará el i ía 8 de Enero. 
Dándole anticipadamente las gra-
cias más expresivas en nombre de 
toda la Asociación, queda de usteS 
atentamente 
Ana M. Izquierdo Pichardo, 
Mi dirección- República 37, Cama-
güey. 
ara las fiestas de Navidad l Año N uevo hemos recibi-
as nove 
sorpresas. 
dad es en 
" U SECCION X " 
OBISPO, 85. 
r i m e 
Sobre 
La elegancia, esa religión de 
las almas refinadas, exige de 
usted mantener siempre vivo el 
fuego sagrado de la distinción 
del buen gusto en el vestir :: :: 
V e s t i d o s de C a l l e , de 
S e d a , p a r a S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s y 
F I M D E S I 
G a r c n a y S k t o 
San Rifael y R. M. de Labra, antes Aguila. 
C H A M P A G 
r - H e i d s i e c k 
Cosechado en Reims, Francia 
E l m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r e n P a s c u a s 
E L . M A S E X Q U I S I T O D E F R A N C I A 
Obraría 94 y 96. UNICOS IMPORTADORES Teléfono A-3628 
10d-22 7t-23 
A l 1 p o r 109,. s o b r e ¡ o y a ^ s y 
T & l o s e t . 
L a R e g e n t e " 
T E 
TRUJUAO 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A 
L A C A S A 
A v e d e l t a l i a ( a n t e s G a í i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
D E 
^ P i a n o s " R I C 
E x c e l e n t e s p o r a r m o n i o s o s . 
La pureza de sus voces, su sonoridad, prueban sus finas 
condiciones acústicas. Su clara expresión y su correcta 
pulsación, son características. 
E l R I C A es el piano del hogar, 
melodioso, duradero y módico. 
Pianos "Rica*' se oyen en el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C -
O ' R E I L L Y 73. T E L E F . A-0213 
Rollos, música, libros de estudios, 
discos, fonográfos. 
De esta importante revista de Modas, acaba de recibirse el núme-
ro correspondiente al mes de ENtíRO. Trae traces de calle, de Baile, 
de Niños, y una hoja dedicada a Lencería Elegante. 
Precio de cada número $0-90 
L a suscripción por un año, libre de franqueo $9-00 
Para los envíos del interior, agre gar $0.10 para ga^tos de certifi-
cado. 
Bepresentante exclusiVo: Librer ía de JOSE A L E E L A , Balascoaín 
32 B. Apartado 511. Teléfono A" 5893^—HABANA. 
c 10634 8t-23 
P U L S E R A S R E L O J E S 
Muy lindas, artísticas y en formas muy nueras. Constituyen en Pas-
cuas el regalo más original para damas y caballeros. Adornan la 
muñeca y obligan a las muchachas a graciosos movimientos de im-
paciencia para ver la hora. 
Desde $6 hasta ?30, Hay en oro de lá y 18, de plata y también de 
nikel. 
T I E N E VIS REGALO D E PASCUAS PARA CADA AMIGO 
Obispo 96. Teléf. A-3201. 
C. 10606 alt. 2t.-24. 
A d m i r e p e r o n o e n v i d i e 
a V e n u s . U d . p u e d e s e r "-Ip 
h e r m o s a c o m o e l l a s i u s a 
E L E - F E V B 
G r a n e s p e c í f i c o p a r a d e s a r r o l l a r e l B u s t o d e l a s 
d a m a s , l l e n a r e l c u e l l o y r e d o n d e a r l o s b r a z o s . 
Se vende en las Sederins íu-redltadas y en las Droguerías y Bo-
ticas. Gratis se enviará el Catálogo. Pídalo a Josepbln© Le-Fevr-s • 
Co.—Cuba, 33, Habana. 
E . X T I R P A . C I O N C O M P L E T A . GA.RANTIZ,A.DA 
r> NE-PTUNO. 72. entre San 
.siiíuto Badlológico Dr. Gustavo de ¡os Beyes. Nicolás y Maoriciuo. i 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 1918. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
AÑOJLXXXVI 
¿Quién no recuerda en la Habana a 
Quinito Valverde, el popular composi-
tor de aspecto triste y alma alegre, 
cuya música retozona tan buenos ra 
tos proporcionó a los aficionados a la 
7a;2uela española? En la Habana era 
cousiderado como nno do casa. Loa 
asiduos al teatro Martí se habían fa-
miliarizado con sus obras en las que 
cascabeleaba la música alegre, casti-
za, bulliciosa, del compositor espa-
í'ci B l fallecimiento de Quinito, ocu-
rrido en Méjico, produjo aquí hondo 
peser. Y lo mismo que aquí en Ma-
di id , donde se le profesaba intenso 
car iño y sincera admiración 
En el periódico madri leño "E l Mun-
cV ' encontramos la noticia del home-
naje que a la memoria de Quinito-
Valverde organiza la Sociedad de Au-
tores Españoles. E l suelto de referen-
cia dice as í : 
"Para dar testimonio público del 
gran pesar que ha causado a todo?, 
les autores dramáticos y líricos *a ines 
ponida muerte de Quinito Valverde, el 
cl'itípeante y original compositor que 
e n su juvenil entusiasmo y su labor 
fecunda contribuyó a fundar la Socie-
dad de Autores Españoles , ésta ins-
titución proyecta rendir un homenaje 
a su memoria, dedicándole una fun-
ción teatral. 
De esta manera, el. público madri-
leño; que tanto admiraba y quer ía a 
Qiunito. Valverde tendrá ocasión tam-
bjén de asociarse al general senti-
miento y de aplaudir una vez más si-
quiera sea con tan doloroso motivo, 
k-.a inspiradas y alegres notas de 
aquella musa tan pintoresca y tan 
castiaa." 
La iniciativa de los autores espa-
ñoles solo elogios merece. Pero si 
muv justificado está el homenaje que 
Maarid prepara al inspirado maestro 
tanto o más justificado estar ía en la 
Habana, ya que aquí fué donde Qui-
nito escribió sus illtimas obras, y 
ya que aquí será también donde pri-
mevo se conozca Películas de amor, 
libro del muy aplaudido y muy inge-
nh.po autor Mario Vitoria, cuya parti-
tura es la obra pós tuma del inolvida-
l ' . . ' compositor. ¿Qué mejor ocasión 
ene esa del estreno de Pel ícnlas de 
a mor para rendir el merecido tr ibu-
t'» a la memoria del llorado Quinito 
| Vuiverde? 
Nuestro querido compañero José 
López Goldarás, autorizado en la ma-
teria, lanzó días a t r á s la idea en su 
sección de t e a t r o s y Artistas". Aho-
ra &ólo resta que los llamados a ello 
la recojan y la lleven a vías de he-
cho. 
La ciudad de Bruselas ha enviado 
n.-s expresivo telegrama al Rey de Es-
paña tes t imoniándole su gratitud por 
todo cuanto don Alfonso hizo en fa-
v u- de los prisioneros belgas. 
Dice el telegrama: 
" A S. M. el Rey de España.—La 
ciudad de Bruselas, en el momento 
de su liberación, dirige ua respetuo-
so saludo de homenaje a Su Majes 
tad el Rey de España, que ha testl-
moniado al pueblo belga, durante las 
CJ ueles pruebas por que éste ba pa-
gado, una tan eficaz simpatía y quo 
htt tenido en el eminente mnrqués 
i de Villalobar un fiel in térpre te de sus 
i pensamientos nobles y generosos, y 
| al mismo tiempo un leal amigo del 
i pueblo belga.—El burgomaestre, Mau-
i >. »co Lemonnier,'' 
i Bueno es i r recogiendo datos como 
éste para presentármelos a los que 
I creen que España se limitó a desem-
peñar un papel de egoísta pasividad 
duiante la guerra. 
I Q. 
C u b a y ei C o n s u m í ) . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Las minas quo posee, son "Margari-
ta" de carbón, petróleo y cobre; "Ana 
Elia", de cobre, nikel oro, plata y 
hierro; "Margot" de cobre, sikel, oro 
y plata; "Cira" de carbón y petróleo. 
Todas ellas están situadas en la de-
marcación de Sancti Spúñtus, provin-
cia de Santa Clara. 
Es tal la riqueza do esas minas, 
según hemos podido conocer por les 
trabajos de exploración que se vienen 
realizando y en los cuales se han 
invertido cCrca de ochenta mi l pesos, 
que ya la compañía ha podido, sin 
estar aún en franca explotación, ex-
traer mineral en grandes cantidádeü. 
Preparado para su envío a los Es-
tados Unidos, como muestra, tiene 
un wagón con treinta toneladas de 
cobre. 
De los análisis que aquí se han he -
cho, se 'deduce que ese mineral os 
de primera calidad, y tan seguros es-
tamos de ello, que su envío a la Na-
ción del Norte es para que allí sea 
tri turado y se pueda, conforme a los 
procedimientos modernos comprobar 
su valor. 
Esa mina "Ana Elia" tiene actual-
mente ocupados a numerosos obreros 
que tienen construidas dos inmensas 
galerías en las cuales ya se trabaja 
con el mineral, liabiénd.i.-c encontrado 
hasta pedazos de diamantes. 
Ccn el fin de realizar la explota-
ción en la forma más útil y cientí-
lica, la compañía se propone adquirii' 
ahora una planta electrolítica, lo má^ 
moderno que actualmente existe. 
Esa maquinaria tiene por objeto 
derretir el mineral que se extraiga bl 
cual quedará perfectamente sepaxado 
de los materiales inútileai lo que per-
mit irá , no solo conocer su valor y sua 
diferentes ciasen, sino evitar el pago 
de fletes por materiales inútiles, a ios 
Estados Unidos, a donde hoy hay quo 
enviar lo extraido para realizar es-
tas operaciones. 
E l costo de esas maquinavias es 
grande, pero los resultados que brin-
da son admirables y de una utilidad 
indiscutible. 
Ya esa mina tiene cubicados más 
de dos millones de toneladas de con-
centración de cóbre, de! 5 al 10 por 
ciento, y con una gran proporción de 
oro, plata, y nikel. 
La mina "Margarita", por su parte, 
ofrece ya a la vista, coo-ca de un mi-
llón de toneladas de cobre también, 
desde un 16 a un 33 por ciento de 
pureza. 
Si como puede deducirse lógicamen-
te, pues que no se ha dado el caso 
nunca, en ninguna parte, en contra-
rio, esas minas que brindan su teso-
ro, siguen ofreciéndolo en la misma 
proporción, puede calcularse que con 
la planta que se proyecta traer, y cu-
yo costo e instalación no bajas-á de 
trescientos m i l pesos, producirá un 
rendimiento de unos %cho mi l pesos 
libres cada día, en compensación dé-
las doscientas toneladas diarias que 
serán extraídas y concentradas. 
La mina "Cira" de petróleo y car-
bón, en otra hoírraosa promesa. 
La compañía tiene trabajando dos 
perforadoras, que le han permitido 
darse cuenta de la existencia de tan 
preciosos productos, que han revela-
do su presencia a pocas profundidades, 
baciendo confiar en que penetrando 
más, so ha l la rán abundantemente, co-
mo ha ocurrido en la casi totalidad 
de las minas de esta clase que han 
tenido escondido su venero hasta a 
doce mi l pies de profundidad. 
Estos trabajos de perforación que 
se están haciendo, además de lo indis-
pensables que áon, oürecen la oportu-
nidad a esta compañía de brindar a 
Cuba un servicio que le ha de ser de 
gran utilidad. 
Actualmente no existo ningún pla-
no geodésico de esta isla, y nuestros 
expertos, . cumpliendo instrucciones 
que les hemos dado, cuidan especial-
mente de hacer cuantas anotaciones 
sean convenientes, a fin de poder le-
vantar uno completo de aquella re-
gión. 
Y ahora quiero hablarle algo del 
carbón. 
Nuestras minas "Margarita" y "C i -
ra", que miden unas do.s mi l quinien-
tas hectáreas sin contar la amplia-
ción que es de otras quinientas, son 
una espléndida realidad, pues su r i -
queza carbonífera está fuera de to-
da duda. 
A juzgar por nuestras investigacio-
nes y atendiendo a las opiniones de 
los expertos que las han estudiado, la 
riqueza de ellas es admirable, y a no 
dudarlo const i tuirán una de las bases 
más sólidas en que descanse la prot;-
peridad de nuestro país. 
Digo esto, no guiado por una i l u -
món ni por el natural deseo do todo 
hombre de negocios interesado en dar 
valor a lo que explota. 
Me impulsa la realidad de las co-
Si como tenemos la certeza, las mi-
nas "Margarita' ' y "Cira", no desmin-
tiendo las demostraciones que nos han 
hecho ellas mismas y los informes 
suministrados por los peritos, per-
miten extraer el mineral en la canti-
dad y calidad esperada, la era de pros-
peridad para las industrias cubanas 
no tendrá igual. 
| Aquí, lo que mata casi toas las i n i -
• dativas es precisamente la fuerza 
I motriz, genarada casi en totalidad por 
el carbón. 
Y se debe eso, al elevado precio que 
alcanza y que casi nunca es constan-
te, pues fluctúa, siemprs en escala as-
cendente, por merced de múlt iples 
circunstancias. 
E l carbón que se consume en Cuba 
viene casi todo de los Estados Unidos, 
y otra parte, de Europa. 
Su costo en los puertos de embar-
que, crecido siempre, los gastos de 
flete y los que naturalmente han do 
tener sus receptores aquí, que se ven 
obligados a percibir una pequeña, u t i -
lidad pues que de lo contrario sería 
inalcanzable el producto—, cosa de 
que nosotros somos los mejores tes-
tigos que puedan buscarse, ya que e! 
señor Aponte, nuestro Vice-Presiden-
te es uno de los más tuertes comer-
E N C H A R O L 
£ 1 5 
L O M A S N U E V O 
P I E L E S D E RUSIA OBSCURAS Y P I E L E S D E S U E C I A 
CON H E B I L L A S D E GRAN FANTASIA. 
USE E5TQS M O Ü L L O S V CALZARA DIFERr.NTR Y A LA MODA 
P E L E T E R I A W A L K - Q V E R 
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E S P E C T A C U L O S 
cíantes en ese ar t ículo, siendo yo Pre-
sidente y Tesorero de esa casa comer-
cial, detiene en no pocas ocasiones las 
iniciativas de personas que estable-
cer ían múlt iples industrias que tal 
vez en Cuba más que en parte alguna, 
serían de positiva utilidad para el de-
sarrollo de nuestra riqueza, y que a la 
vez contr ibuir ían al progreso huma-
no. 
La explotación de esas dos minas 
revolucionaría por completo el actual 
estado de cosas, abaratando la pro-
ducción, ya que ellas solas ,esgún 
nuestros cálculos, serían suficientes 
para proveer a las necesidades de 
nuestro mercado 
/ Y sin embargo, para los explotado-
res de ellas, el negocio será fabulo-
so, brindando el mineral a bajo pre-
cio. 
Y si una mina de cobre como la de 
"Matahambxe" en Pina;' del Río, lia 
hecho rica a esa región, siendo así 
que su producción ha de exportarse 
toda, ¿qué no h a r á n las nuestras, 
"Margarita" y "Cira", que a más de 
la vida que br indará a miles de tra-
bajadores cambiando el aspecto rut i -
nario, empobrecido de la demiircación 
en que se encuentran, ofrecerán al 
país entere, el elemento de que más 
necesita para su engrandecimiento in-
dustrial en todas sus manifestacio-
nes? 
¡Imposible es calcularlo! 
Nosotros, que de cercx hemos veni-
do estudiando es'tos asuntos, hasta 
llegar al convencimiento de su la-
mensa trascendencia que nos ha im-
pulsado a emplear grandes capitales, 
vemos para Cuba un porvenir lleno 
de riquezas y nos sentimos hondamen-
te satisfechos do que el Destino nos 
escogiera para ser los que tal pu-
dieran realizar para el engrandeci-
miento de esta tierra de nuestros 
afectos. 
Y que no somos víctimas de ilusión, 
lo demuestran los hechos que hemos 
presenciado, y lo confirman los in-
formes que si usted lo desea, rmede 
copiar para que los lectores del D I A 
RIO se convenzan de la sinceridad do 
estas manifestaciones que le hago. 
Además, si nosotros no estuviéra-
mos firmemente creídos de que las 
minas no váli a engañarnos , no hu-
biera el comité directivo adoptado el 
hermoso acuerdo que hace unos cuan-
tos días cumplimentamos el doctor 
Antiga y yo, comisionados al efecto. 
Consistió en entregar a la virLuo-
sa dama, esposa del Honorable señor 
Presidente de la República, 500 ac-
ciones de la compañía, para que des-
tinara su valor a dos instituciones be-
néficas, la 'Cruz Roja Cubana" y ta-
lleres "Mariana Seva". 
Este hermoso presente asciende a 
la cantidad de cincuenta mi l pesos, 
que serán distribuidos en partes pro-
porcionales. 
I Precisamente, acabo de recibir las 
i cartas que tan respetable señora me 
escribe demostrándome su agradeci-
miento, y las cuales puede usted 
leer." 
Y el señor Pujol puso en mis ma-
nos las dos misivas a que aludió. Y 
como ya había yo obtenido cuanto creí 
fitil para .que el público que nos leü 
se diera cuenta de la importancia de 
'The First, Coal Mining Co. of Cuba ' 
y pudiera explicarse el por qué de la 
bella exhibición que hace en la v i -
tr ina de la casa de los señores Lasu-
11o, Barinaga y Cia., S. en C, (Obispo 
y Bernaza) me despedí de tan cumpli-
do caballero, lleno de agradecimiento 
por las atenciones que me dispensó. , 
Pero antes de terminar, quiero que 
los lectores del DIARTO puedan co-
nocer, para que por completo adquie-
ran la confianza de que" el señor Pu-
jo l hablaba con sinceridad, los infor-
mes técnicos a que antes aludía, y 
que son la mejor garant ía del valor 
i d elas minas en que venimos ocu-
' dándonos. 
Dicen a s í : 
"En la primera posición, (mina 
"Margarita") la cual radica en el Ba-
rr io de Banao, Término Municipal de 
Sancti Spír i tus, compuesta de mi l hec-
tá reas de tierra, nos encontramos en 
un terreno franco en toda su exten-
sión de la época carbonífera. Halla-
mos en dichos terrenos, en la parte 
del Este, unas manifestaciones super-
ficiales ce 28 metros en su anchura, 
las cuales contienen una tusrba con 
un contacto de pizarra que a nues-
tro parecer a corta distancia, bajando 
en un pozo, se encont rará el carbón 
hulla; seguimos con rumbo al Oeste 
franco, y como a un ki lómetro de dis-
tancia volvimos a encontrar otra ma-
nifestacif^i superficial de pizarra 
carbonífera y de unos 300 metros de 
su anchura y de una subida de unes 
20 grados y de un largo indefinido." 
"Esa.gran masa de carbón subsis-
te, a nuestro juicio, de unos cien 
pies para abajo, poco más o menos, 
y aconsejamos que se debe de hacer 
en toda la extensión que abarca di-
cha manifestación, que inmediatamen-
te se empiecen los trabajos, de perfo-
ración para poner en marcha una ver-
dadera explotación " 
"Seguimos con ese mismo rumbo al 
Oeste; como a los 77 kilómetros so 
encuentra el poblado ce Banao. que 
está, precisamente, dentro de la se-
sunda posición, compuesta de 1,500 
hec táreas de t ierra; hícimes una Ins-
pección « on rumbo al Norte donde se 
encuentra una loma que se llama "Lo-
ma del Obispo" y forman parte de su 
principio por la p a r t í del Este de la 
gran cordillera de l a ; lomas tituladas 
de "Escambray" y "La Siguanea". Re-
conocida en sus estribaciones, nos en-
contramos en la superficie con blo-
quea pequeña? y siielkos de carbón ha-
lla de primera clase, y también nos 
encontramos con un íik^n de car-
bón que por fu estructura y aparien-
cia se semeja mucho al conocido con 
ei nombre de "antracita", de- la me-
jor calidad reconocida hasta la fe-
cha." 
''Hemos observado en la parte geo-
lógica de la referida loma una erup-
ción de unos 20 grados, io que me 
convence que la formación demuestra 
la existencia de una gran masa de car-
bón, por la presencia de la forma-
ción de pizarras quo linda con la 
parte al Oeste, la cual conectada con 
Ja línea de caliza, indícanos que la 
calidad que se halla en su subsuelo 
&erá muy buena, pudiéndose explotai 
por años, aunque, a mi juicio, debido 
al corto tiempo de nucetra visita, nr. 
podemos indicar a qué profundidades 
se encont rará la masa principal; pero 
i wpino que a una profundidad de 50 
ja 75 pies, se ha l la rán manifestaciones 
j que determinen con casi precisión la 
i profundidad a que se encuentra esa 
1 masa, y que una ve/ profundizadas 
j esas distancias nos encentraremos con 
I dos filones, o corridos',." 
! "También hemos reconocido mani-
i iestaciones'concretas de cobre y man-
iganeso. En parte de esta pesición, ha-
cia un extremo, hemos también re-
conocido manifestaciones de utQ u 
5 A C I 0 N A L 
La de esta noche, es la sexta fun-
ción de abono de la Compañía do 
Opera de Eracale. 
So rep resen ta rá "Traviata", ópera 
en cuatro actos del maestro G. Ver-
di, oon el siguiente reparto: 
Violeta Vulory, María Barrientes; 
Alfredo Germont, Fernando Carpi; 
Germont, padre de Alfredo; Augus-
to Ordóñez; Flora Bervoix; Philine 
Falco; Gastone, G. Finzi ; Barone 
Douphol. S. fiodi; Márchese, G. La-
puma; Dottore, S. Cival. 
Maestro directlr, Alejandro Sma-
llens. 
F A T E E T 
Coiulnúan los éxitos de Santos y 
Artigas en el rojo coliseo. 
Para esta noche se anuncia una 
magnífica fmjción. 
M A R T I 
En la primera tanda de la función 
de esia noche se pondrá en escena 
la zarzuela "E l Bueno de Guzmán. ' 
En negunda sección, doble, "E l pu-
iíao do rosas" y "¡Qué descansada 
vida!" 
COMEDIA 
Los programas de este teatro 
anuncian para esta noche la obra en 
tres actos "Amor salvaje." 
A L H A M B l t A 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche se e s t r ena rá la zar-
zuela en un acto y cinco cuadros' 
original de José del Campo, música 
del maestro Jorge Anckermaun, t i tu-
lada "Los hijos de Qu i r í no . " 
En la segunda, "La señori ta Mau-
p i n . " 
Y en la primera, " E l viejo verde.' ' 
M U l A M A l t 
" E l ferrocarril de la ^ 
tenso drama en ochn Z r ^ r t e ' ' . 
h i b i d . en la s e T Z ^ a ^ ^ 
fundón de esta noche da ^ ,, 
En la primoia secctó'n ra 
las magníficas cintas " t ! ailuacia, 
de un rey", "Victorias ¿ i ^W, 
y cintas cómicas por Ch¿loCt0raW 
FOKSOS 
"La novia del aviador" • 
te creación de Piua Menio?6,1'6^ 
exhibirá en las tandas d^101161!!, 
las 5y4 y de las 8y2 las 2%. j ! 
"Luz y tinieblas", por ]a 
pequeüa d . l mundo, se ¿ £ t i z ^ 
tandas de la 114, de la!x^be en la, %. ¿ a ? ^
9*^: cubriemlrt oí >. ^ . * y de w 
c 
y otrasTnte^saat6 
J.-/2, ue las 4 ^ 
9%; cubriendo el resto del * ^ ^ 
"La muerte- Invisible" .^ro^atiu enemigas 
culas. 
M A X I M 
Función do moda. 
En la primera parte lntes-,„t 
cintas cómicas. ailte crea. 
En segunda, la interesant* 









E l programa de la fUnci6a 
noche es muy interesante JU 
En la primera tanda, "El nn.f o 
los suplicios " poste 
En segunda, la cinta cómica S 
.en t í o " y el episodio U de ¡a se| bt 
i "E l sello iris-
MAKGOT 
A las cinco de la tarde estreno de 
la soberbia Jbra "Amor y patriotis-
mo", c.rama en seis actos, interpre-
tado por BesBie Berrlscale. 
El tenor Gabriel Tegel c a n t a r á las 
bellas candores "La alegría del ba-
tal lón" y "Ay, ay. ay!" 
Por la nor.he, en primera tanda 
cintas cómícafi. 
En segunda tanda, "Amor y patrio 
t l smo." 
En tercera, la misma cinta. 
La Empresa, en vista de la deman-
da de localidades, decidió exhibir es-
ta cinta por la tarde y en las tandas 
nocturnas. 
E l tenor señor Gabriel Tegel can-
t a r á las canciones "Lo l i t a" , " ; A y . 
ay, ay!" y "L', i a legr ía del ba ta l lón-" 
En tercera, la cinta dramática «* 
licidad destrozada.'' a Pe-
Y en la cuarta, estreno de h w 
mosa creación de los hermano/^ 
:liamson, "La vuelta al mundo en 83 
L A E A 
En la función continua de once» 
s e l V / / n las tandas nocturnas, s 
exhibirá, entre otras interesantes v 
l íenlas, la titulada "Ordenes sell¡-
das." 
m z A 
Función contlínua de una a onca 
la noche, al precio de diez cen-
tavos . 
En el programa de esta noche fi-
guran interesantes cintas. 
MONTE CAELO. 
Gran Cine para familios. Fun-
ción diarla, exhibiéndose las mejores 
películas que se reciben en la Ha 
baña ^ 
grandes profundidades existe el pe-
tróleo. ' ' 
"Pojr lo tanto, nuestro parecer es 
que deben inictars.; cuanto aotüs los 
trabajos de explotación en la seguri-
dad, y sin te.-h )r rflguno, dé que ten 
viran un completo éxito." 
Estos informes es tán subscriptos 
por el experto Mr. Jack Seward, un i -
versalmente reconocido por su gran 
experiencia, pues a consecuencia de 
sus conocimientos es tán en explota-
ción numerosas minas carboníferas 
on Bélgica, Luxembulrgo, Alemania, 
Francia, Sur América Río San Jorge, 
y Estados Unidos, y por el señor En-
rique Villaverde, Managtr de la Com-
pañía y que disfruta de gran respeto 
por ser un geólogo práctico muy com-
petente y de mucha experiencia. 
J . M . MORALES. 
E l D e b a t e . 
A c l a r a c i ó n 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido s e ñ a r : En el número de 
ese periódico d esu digna dirección, 
correspondiente al 25 de los corrien-
tes, vió la luz pública, un trabajo t i t u -
lado " E l Catolicismo en Puerto Rico", 
del M. 1. Dr. Pbro. Andrés Lago y Cl-
zur. 
En él queda completamente preteri-
da la labor educadora de los Padres 
Escolapios, mantenida en aquel país 
pos* varios años y solo terminada cuan-
do los hijos de la Escuela Pía, se 
decidieron a acompañar hasta Espa-
ña , la bandera de la Patria, arriada 
en aquella antigua posesión española. 
Puedo citar como sonado, el nombre 
I del escolapio Romualdo Zugasti, be-
¡neméri to de las letras puertorrique-
| ñas . 
Me resisto a suponer voluntarla tan 
Uustancial omisión y estoy seguro que 
la ha de lament.tr el autor del articu-
lo. La prisa do escribir; lo insuficien-
te de la nota estadíst ica que sirvió de 
base al articulista, podrían explicar ta1 
vez la sensible falta, que creo justo 
subsanar con la presente. 
De usted almo. s. s., 
VIS CURIOSO. 
(26 DICIEMBRE, 1918) 
Aquí está de nuevo el sofior 
hispo de Santiago de Cuba, con su 
pluma incansable, con su épica ento-
nación. Llena por completo la pri-
mera página de este cada día más 
leído bisemanario y es fuerza leef 
cabo a rabo su Teofanía; así es de 
interesante. E l doctor X hace menuda 
disección de la conferencia del doctor 
Jorge Rouma y de su presentador en 
¡a Academia de Ciencias, el doctor 
Xiqués. Francisco Ichoso no pierdo 
por la continuación la chispa sana que 
moraliza riendo. Apático expone en 
clara y sentida síntesis las docírinas 
hermosas del Príncipe de la Paz, De-
licado y tierno el trabajo de F. G. "a 
los amiguítos del Niño-Dios". Soñe-
ras octavillas las de! Padre Es-
colapio Eulogio Arana. 
Pini l la Méndez dedica los castizos 
rasgos de su pluma a Navidad y No-
che Buena. Icardi Blanca Inocencio, 
el jesuí ta Pedro de Lardízábal i 
Equis, ornan a porfía las páginas del 
bisemanario, en el que se encuentran 
amenís imas crónicas deportiva, reli-
giosa, regional y social Cierra sus 
páginas una linda poesía de M. &• | I 
" E l Debate" se mueve porque 
C r i s a n t o j r f f l e ú í 
Ingresó en la casa de salud "La J I 
néfica", a f in de que le sea pra" | 
cada una operación quirúrgica, nu 
tro joven amigo Crisanto ^ ™ f * 
grera. gerente de la sociedad «ra 
cial Amrada, Lago y Ca., e huo Q 
ridísimo de nuestro compañero ae 
dacción, señor Armada Teijeiro 
Se hizo cargo del 
tre director de la Casa debaa" 
"Centro Gallego", doctor Vareia 
queira. 
Anhelamos el más pronto r 
miento del enfermo. 
M A R G O T 5 e n M A R C 
D E M O D A 
E s t r e n o d e l h o n d o y v i g o r o s o d r a m a e n 6 a c t o s , i n t e r p r e t a d o p o r B e s s f e B a r r í s c a l e : 
A m o r 
Esta soberbia obra cinematográfica será exhibida, debido a la extraordinaria demanda de localidades, a las cinco y cuarto de 
la t^rde, ocho y media y nueve y tres cuartos de Ja noche. 
Al final de cada una de dichas secciones, deleitará al público e! famoso tenor Gabriel Tegel con lindísimas canciones españo-
las y argentinas. 
Esta esplendida cinta pertenece a CALLEJAS Y BOAN. los importadores de películas que actualmente reciben mejores produc-
ción., ^ n t n Purnneas como americanas. CALLEJAS Y BOAN, Industria, 64. Teléfono A-3514. 
D E B U T 
M a r i a n a , S á b a d o : 
.̂10743 
ARO L X X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 27 d 
P A R A L A S D A M A S 
P o r ta C O N D E S A D E C A N T I L L A N A í 
C O R R E O E>E L A M U J E R 
juA E S P O S A 
hay empresa m á s prave, no hay 
«bio de vida m á s radical y eom-
Sfto aue el que se ofrece a l a mujer 
Vndo después de prometida se con. 
CUTte en esposa. Pasa de un mundo 
ntro- de una vid;-, a otro., tan dls 
a ta de la anterior! E n efecto, su 
If nertar, apenas transcurridos los 
rimeros días que piguen a su boda. 
asemeja a la llegada del explora-
l* a ja tierra quo hab ía presentido 
r aue no le era dado aí ín conocer, 
y /jnás que la hubiera adivinado des-
r01jejOS colmada de todos los tesoros. 
f':de todas las bellezas imaginables. 
' por fln se ven realizados los Idea-
ja. y ya se poseen los codiciados do 
minios. 
L& vida laboriosa y severa de l a 
w ' e r comienza poco d e s p u é s de su 
fotía y Ia compañea-a del hombre lie-
' adquirir entonces las primeras no> i 
cienes serias del dober y la i n i c i a c i ó n ! 
üeí culto a que tiene que consagrar- \ 
«. E l ayer se le figura muy lejano y ! 
Ú vida anterior limitada 3r estrecha I 
En su vago atolondramiento, la joH 
veu esposa en trevé obligaciones nue-1 
ĝu y nuevas a l e g r í a s ; ocupaciones: 
baftante m á s graves y m á s importan-; 
te,? que las del pasado; de aquel a l e - ' 
c-,> e inocente pasado, al que saluda 
su pesar, como saluda, la tarde a l a j 
transcurrida m a ñ a u u I 
\ l a esposa empieza a acostumbrar-
se a la novedad de su existencia. No 
u á s sobresaltos, no m á s asperezas, 
no m á s luchas í n t i m a s . L a plena luz 
de la verdad, que ai principio la ce-
gaba tal vez, de esa verdad algo im-
presionante, v a tomando un reflujo 
sonrosado que la atempera sin dismi-
m»lr su esplendor, 
\ \ q u é e x t r a ñ o le parece todo! A n -
t«:s» s o l í a n tener a l g ú n ligero desa-
c r t r d o por cualquier nonada, y aho-. 
r a lo que es por ahora, a l menos, se 
encuentran conformes siempre en to-
do, a ú n en las m ¿ s insignificantes 
cc-ilumbres, a ú n en los gustos m á s 
tC-rues, y ,esto prod :ce consuelo pen-
sando que tanta felicidad durará , por-
qu ; no parece fác i l que pueda perder-
se j a m á s . 
E l paisaje que ros c ircunda, sea 
dfl campo o de la ciudad, se aseme-
j a a l de un p a í s encantado, y se Id 
ocurre decir a veces. Imitando a l 
A p ó s t o l , " q u e d é m o n o s siempre aquí ," 
poique se lo imagina un nuevo p«»raí-
Y es que los nuevos espesos, estre-
chamente unidos y olvidados de loü 
hombres y de las p e q u e ñ a s e inelu-
dibles miserias de la v ida no existen 
Eiá» que el uno para el otro, y no ea 
raro que se piense a l contemplarlos: 
' P o r piedad, no }rs d e s p e r t é i s . " 
¡ E p o c a f e l i c í s i m a de la v ida; é p o c a 
AeuiAR 116 
R e g a l o s d e N o e l 
Noel, el Dios de las Pascuas Francesas, 
indica a los jóvenes que desean cumplir 
con sus amigas, le hagan el regalo 
— delicado, fino, exquisito, de — 
Pobos Aldy'y Licaldine 
productos franceses, con toda la elegancia 
característica de las cosas francesas. 
Escoja para , su regalo de Pascuas, un estuche con 
polvos A í d y l i s , Flores del T r i a n ó n y Claveles de 
Arcadia, y si. agrega un frasco de Licaldine, su 
— regalo será completo y más apreciado. — 
ALGUNAS CASAS QUE LOS VENDEN: 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S : Sarrá; Barrera; Johnson; 
Taquechel; Majó Colomer; Dr. Martí, Neptuno y Manriques 
Dr. Alfonso, J . del Monte y Estrada Palma. .. 
P E R F U M E R I A S : 
CaUe San Rafael: El Encanto, La Casa Grande, La Glorieta 'Cabana. 
La Esmeralda, La Acacia, Las Filipina». La Modernista, . .. • 
Calle Gallano: Basar Ingléj, La Rosita, La Mariposa, La Joven China. 
Calle Neptuno: La Filosofía. La Muñeca. La Zarzuela. , „. , 
Callo Obispo; Le Palais RoyaL Casa IVilson, La Francia» Le Prlrt. 
tempt, La Esquina, Hierro y Ca. . ' i -i i .. • n i .... . 
Calzada del Monte; La Francesa. La Habanera. 
A L - P O R M A V O R : 
EK TODAS US DROGUERIAS Y ALMACENES DEL GIRO 
duxee como un e n s u e ñ o , ¿ p o r flué eres 
a vtces tan fugaz, puesto que tnl gozo 
Re ha l la en t í? Verdaderamente, es 
tns te pensar que pueda disminuirte 
la constante Instabilidad de la«» dichas 
humanas! 
P L E G A R I A A M A R I A 
Recuerdo, Virgen p ía , 
l a hermosa edad de n iño , 
en que la vida fác i l 
se siente resba lar; 
m i madre en su regazo, 
con maternal c a r i ñ o , 
tu nombre me e n s e ñ a b a , 
sagrado, a pronunciar. 
Recuerdo aquellas horas 
de eterna venturanza, 
de m á g i c o s encantos, 
que nunca han de volver, 
mi labio balbuciente, 
con p l á c i d a bonanza, 
tu nombre pronunciaba 
con infantil placer. 
T u nombre misterioso 
de celestial t ernura , 
que a l c o r a z ó n infunde 
m a g n é t i c o solaz; 
y cu3fa m e l o d í a 
d u l c í s i m a murmura , 
entre vapor de aromas, 
el céfiro fugaz 
T u nombre sacrosanto, 
de i n s p i r a c i ó n divina, 
que las canora.» aves 
Intentan preludiar, 
cuyo sonido ensayan 
l a fuente cr i s ta l ina 
y las rugientes ondas 
del anchuroso m a r ; 
T u nombre. V irgen santa, 
a cuyo dulce acento 
se ca lman los dolores 
y el angustioso a f á n ; 
tu nombre a cuya c i fra 
se humi l la el firmamento, 
los á n g e l e s se r o s t r a n 
y tiembla L é v i a t á n . 
T u nombre pronunciaba 
mi lengua entusiasmada, 
en la r i s u e ñ a a-jrora 
de la pr imera edad, 
cuando tu santu Imagen „f 
en el a l tar guardada, • 
a u n n i ñ o veneraba 
con m í s t i c a piedad. 
Recuerdo en eses d ía s 
c o n t á r o n m e tu Mstoria , 
hermoso p a n o r i m a 
de luz y de zafir; 
a l contemplarte entonces, 
l lena de inmenta gloria, 
el a l m a te miraba 
tranquila s o n r e í r . 
E n esa edad dorada 
de amor y de im.cencia, 
postrado en tus altares, 
con f lébi l o r a c i ó n , 
alzado me c r e í i 
triunfante a tu presencia 
y e x t á t i c o adoraba 
tu santa a p a r i c i ó n . 
B e n j a m í n Blanco . 
R E P O S T E R I A 
E N T R E M E S J>E P O L L O 
E i e n t r e m é s de p^'lo es delicioso, y 
se hace pasando por la m á q u i n a de 
picar l a pechuga del pollo y mezclan-
do a l picadillo un huevo salcochado 
bien seco y deshecho, sal , pimienta y 
sa ' sa mayonesa: todo muy trabajado 
pura que resulte una pasta suave. 
Se tienen preparados unos cuadra-
d. s de pan tostados, que se untan de 
*'j.<tj.e de foies gras.-'- en vez de man-
to í iu l l la , y sobre ello se echan, alter-
n á n d o l o s , circuios d^l picadillo de pír-
11o, y de champuiuen, sazonado con 
mayonesa, dejando p! centro libre pa-
r a colocar en é l como toque final u u 
guh pistacho. 
e : \ t r e m e s d e l e n g u a b e c i b a l o 
Se cortan rebanadas de pan f r a n c é s 
y se untan de mantequil la, colocando 
encima trufas rodeadas de lengua de 
c í h a l o . 
T a m b i é n puede emplearse l a man-
tequil la mezclada ^on mostaza. 
Ambos entremeses se s irven f r ío s . 
D E 
A O U I A R 11Ó 
Ü i l i i 
CALZADO PARA ELEGANTES 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
Y R I E L DE C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
1 
Manzana ds Gómez 
PAGINA S I E T E 
iK-ras en que pueden asist ir dicho? se-
f.ores s e r á n de 7 a 9 p. m. en el Cen-
tro Castellano. 
L a Direct iva dió un vot do gracia;} 
a l a c o m i s i ó n del P a n t e ó n por I03 
trabajos realizados. 
C A S I N O E S P A Ñ O L ' 
E i caballeroso Presidente del Cas i -
no E s p a ñ o l , s e ñ o r Narciso Maciá , en 
c a i t a a t e n t í s i m a , noa invita a l gran 
bíii le que se c e l e b r a r á en el elegante 
S a l ó n de F ies tas del hogar social la 
noche del 31 del actual. 
F i e s ta elegante, flurida y alegre con 
que los j ó v e n e s y los viejos de la 
casa de E s p a ñ a se despiden del a ñ o 
actual. 
Gracias mil . 
O B S E Q U I O A T O S C R O N I S T A S 
Don Vicente l a Presa , delicado ma-
nager y excelente culinario de loa 
a r i s t o c r á t i c o s jardines de L a Trop ica l , 
m'do de toda fiesta galana, obsequia-
rá el domingo p r ó x i m o a los cronis-
tas de "Sociedades E s p a ñ o l a s " con 
UM gran banquete. 
E s una g a l a n t e r í a anual que el se-
ñ o r L a P r e s a celebra todos los a ñ o s . 
( E N T R O E S P A Ñ O L B E R E G L A 
S E C R E T A R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro, se convoca a los s e ñ o -
res asociados del mismo, para que se 
s i rvan concurr ir a ?a junta general de 
elfcciones que t e n d r á lugar, el vier-
nes 3 del entrante mes de Enero , en 
los salones del Cen'ro, (Mart í 3-1), do 
rcuerdo con lo que determinan los 
a i t í c u l o s 60, 61, 6?., 70 y 71 del r e -
glamento social, cuyo acto dará p n n -
c?mo a las 8 de l a noche del mencio-
nado día y t e r m i n a r á a las nueve y 
media de la misma .-¡-.so de haber emi-
tido su voto todos los s e ñ o r e s socios 
presentes en el s a l ó n , que desoen ejer-, 
ccv su derecho. 
L a s puertas del Centro, e s t a r á a n 
abiertas desde las 7 de la tarde en 
punto. 
A los s e ñ o r e s asociados que concu-
rran a la junta se les e x i g i r á la pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de D i -
c i tmbre o en su c&só el certificado 
que acredite haber abonado l a cuota 
del expresado mes. 
Por acuerdo de la Direct iva en s u 
junta celebrada el ^ía 9 del moa a c -
tual , los s e ñ o r e s socios que deseen 
presentar candidatura, deberán^ ha-
cerlo precisamente antes del d ía 30 
del mes corriente, y no s e r á n admi-
tidas aquellas candidaturas que se 
presenten d e s p u é s d'í l a expresada fe-
cha. 
Tampoco s e r á admitida ninguna 
o n d i d a t u r a qu no >-euna los requis i -
tas reglamentarios prevenidos en el 
a t t í c u l o 33, en su inciso primero, e l 
60, 61, 62, 70 y 71. 
Regla , 14 de Diciembre de l<)18. 
E l Secretaxúo General , 
J o s é M e n é n d o z S n á r e z . 
nrindez Arillamil, J o s é P é r e z Ménders, 
Gervasio L ó p e z , Marcelino P é r e z . 
Suplentes: J e s ú s Presno, Evar i s to 
F e r n á n d e z , Inocencio Vi l larai l Euge-
ni;i P é r e z , Enrique F e r n á n d e z , J o s é 
MCndez. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A U N I O N F R A N Q U I N A 
l í a celebrado entusiastas elecciones 
r a r c i a l e s resultando electos p a i a for-
m a r parte de su Direc t iva los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Vicepresidente; Faus t ino Martinon. 
Tesorero J o s é V . Garc ía . 
Fecretario F e r m í n G o n z á l e z 
Vicesecretario Antonio Aba?olo. 
\ o c a l e s : Franc i sco Día , M a n n U Pé -
rez, Alejandro Banie l la , Manuel Per-
V A L L E B E L E M U S 
IvMta Sociedad ce l ebrará Junta Ge-
ne-val ordinaria el día 29 del presente 
mes, a la una p. ra, en Santa C l a r a 
l ó (altos de la Paloma) en la, que se 
di rá a conocer la torma del reparto 
de premios a las escuelas de los Ayun-
tanuentos de Monforte, B ó v e d a , So-
b<-r, P a n t ó n y C a v i ñ a o ; balance anual 
0':] estado e c o n ó m i c o de la sociedad; 
cf. 'ebracióri de elecciones parcia les: 
r.onibramicnto de la comis iór de glo-
sa y d e m á s asuntos do importancia pa-
r a ia sociedad. 
Se interesa de todos los asociados 
procuren as is t ir a dicha Junta , pues 
con un poco de patriotismo, un gran 
amor solamente a la Sociedad, es m á s 
qve suficiente para que no falte. Y 
S a l u d a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s c o n 
m o t i v o d e l a s p r e s e n t e s P a s -
c u a s , y l e s d e s e a t o d o 
g é n e r o d e p r o s p e - 1 
r i d a d e s e n e l 
N u e v o A ñ o 
I s i d o r o P e l e 
G a i í a a o , 1 3 6 , f r e n t e a l a P í a z a d e l 
V a p o r . - T e l é f o n o A - 4 9 4 2 . 
n i faltando, y aportando en la vida 
social todos aquellos ideales que tlen-
oan a engrandecer la sociedad y con-
ducir la por el mej )r camino, hasta 
poder l legar a l fin nara que fué crea-
da, c u m p l i r á a s í con los deberos de 
un buen asociado. Pero no q u o d á n -
d( se en casa, para preguntar al otro 
día a l amigo: ¿Qué acuerdos ayer en 
la Junta han tomado, cuanto a r r o j a lo 
lí tuido de C a j a , c u á n t o en los Ba-
lances, q u é movimiento de socios he-
r es tenido durante el a ñ o y . n u é é s t e 
o el otro acuerdo no d e b a í n tomar 
lo porque de la otra manera era me-
í c r ? Venga, venga y dé su o p i n i ó n . 
I A A U R O R * 1>E L A S S 0 3 I O Z A S 
L a Junta General Ordinaria se ce-
l e h i a r á el domingo 29 del corriente ? 
las 8 de ]a noche en el Centro Ga-
l l e o . 
L a Orden del D í a s e r á la siguiente: 
L e c t u r a del acta anterior, Balance de 
Caja , Trabajos de la Direct iva. Estado 
at cual de la Sociedad, Estado del Co-
legio y Asuntos Generales. 
Por haber asuntos de gran trascen-
dencia que tratar , re suplica que no 
iilíG ni un solo hijo de L a s Somozas 
sea o no socio. 
D E S D E R E G L A 
C L U B D E L A C O L O N I A L E O N E S A 
Eí lunes día 23 del actual , c e l e b r ó 
J i .nta Direct iva este Club presidido 
i o r el s e ñ o r Garci laso Rey presiden-
te efectivo, hkbienao concurrido un 
buen n ú m e r o de vocales. D e s p u é s de 
düi cuenta de los j u n t o s ordinarios 
del mes, se dió lectura a l n r o r o re- , 
g.'amento que ha de regir la sociedad 
clfsúe el nuevo a ñ o y que s e r á discu-
lido en l a p r ó x i m a ir.nta general 
Acto seguido el s e ñ o r Danie l Pe-
l lón , Presidente de la c o m i s i ó n pro-
P a n t e ó n , dió cuonra de los trabajos 
llevados a cabo por dicha c o m i s i ó n , 
presentando los planos de dicha obra 
a?i como t a m b i é n un cuadro donde 
resulta la figura que ba de tener des» 
puéfc de terminado y que los socio^ 
piif .áen aprec iar ea s e c r e t a r í a . 
L o s planos quedan en s e c r e t a r í a a. 
la d i s p o s i c i ó n de ñ i g e n i e r c e , Arqui-
tectos y Maestros de obras que de-
seen revisarlos y quieran tomar par-
te en la subasta qui- t e n d r á lugar pró-
ximamente, pues es el deseo de enr 
j.ezar cuanto antes los trabajes , las 
Diciembre, 24. 
COLONIA E S P A S O L A 
Los elemeutos que comjjouen la Colonia 
Kspaüola de este pueblo, se mueveu bus-
cando la mejor ma-nera de salir adelfv-
te la sociedad Centro Kspañol, actual-
mente en crisis. 
Pensando en eso, ya se han dirigido al 
señor Fermín Méndez, expres^dente de la 
sociedad, a cuyas iniciativas y esfuerzos 
se deben el fomento y la florescencia (lúe 
tuvo en aüos anteriores el Centro ii!s-
paiiol de llegla. 
A las primeras insinuaciones lia res-
pondido el señor Méndez Neyra con su 
disposición a todo lo que seíi en bien 
cU> su amada sociedad, y que pueda cons • 
titulr org-ullo para la colonia española. 
Si el señor Méndez Neyra se hace cargo 
de la sociedad es probable resurja de la 
crisis actual. 
JUNTA D E EDUCACION 
Ha quedado constituida la Junta de 
Educación • de este pueblo. 
Queda formada ese organismo por cua-
tro miembros liberales, dos corresponden 
n los liberales unionistas y dos a los l i-
terales zayistas; y tres de filiación con-
servadora. Estos tres, se dividen, en uno 
pujolista, o sea de Alvarez Pujol, actual 
Presidente del Ayuntamiento, y los otros 
dos de lo que diga la Asanblea, o sean 
loredistas. 
L a presidencia ha recaído en uno unio-
nista, el señor Mateo Meluzá, elección que 
corresponde al resultado de la uni',n de 
liberales y unionistas. 
Esta es la primera vez que unionistas 
y liberales están de acuerdo en esta lo-
rrlidad, desde el año de 191.'> a la .íecha, 
y pdrece, el inicio de una conjunción li-
toral. 
A juzgar por las impresiones recocí / i, 
todo dependerá de los zayistas, "o mt^or 
dicho, de lo quo quiera el doctor /ayas. 
NOCHE BUENA 
. L a tradicional Noche Buena ha pasa -
do en medio de la mayor tranqui I .ciad. 
E l hecho es que se h avendido a 255 cen-
tavos en pie la libra, y a sesenta centa-
vos el lechón tostado. 
LOS O B R E R O S 
E l ligero incidente surgido entre los 
obreros de la fábrica de alpargatas ha 
quedado conjurado. 
L a constitución legal del "Sindicato de 
Alpargateros," llevó la asipirrvclon de la 
mayoría de los obreros, y ya esta tra-
balando esa industria. Difiere esa cons-
titución de la que se trató de orgur, ¡zar: 
en que so declara libro el derecho a? tra-
bajo, reprimiéndose las representaciones 
intermediarlas por creerlas los obreros 
perturbadores y gérmon de controuíacio-
UeSostiene por programa el Sindicato _ de 
Alpargateros el mejoramiento econórmeo, 
menor jornada de! trabajador, desligán-
dose de los exclusivismos entre obreros 
y odios para con los natrónos. 
E L CORRESPONSAL. 
Para fiestas de niños 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetes ca-
prichosos, para las fiestas de los n i -
ñ o s en Pascuas . P i ñ a t a s de sorpre-
sa, con infinidad de premios en el in-
terior. Adornos para i a mesa con pre-
mios, verdaderas novedades. 
alt. I n 
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M I G R A C I O N 
N O V E L A O R I G I N A L 
POR 
A L F O N S O D E V I E N N E 
TJosé ^ la llbrarís " L a Moda," de 
Albela. Belascoatn, 82.) 
^n tomo: 50 centavos. 
^ (Cont inúa. ) 
ltVaSUedab1}"c , tüdo ma-1 redactadas por 
tmJ^s enJÍ6 8118 términos, dan pie a 
drV1 y lo5meM e s ^ d a l o s y los jus-
imdoble sen. ! fmpa'ran: y una Palabra 
l4mul0 deT AA^ 0 mal colocada en un 
KiL^o, sea 1,s;o!' sea Por malicia del 
i i; 8« ha „ ^ lenoranda de la len-
te^ miis ..HT68^0 iuílnldad de veces 
Qtaci?nís y ulsParatailaa in-
r'aLlo« üpUAf no conocía aún más aires 
Hô r Por rontorrey, Jarmis dudaba al 
C?6 'ba Biielunte de lujosa cesta en 
ler0l>os A;f,uIla flama sola, envuelta en 
% -^una i-m^3' ciue fllese aquella mu-
(̂hi p„,,na: extranjera o la esposa 
V ^ b a - ^ ^ a j a d o r y como a tal la 
«On 8 ojos ,. !l1 ver Pasar por delante 
fl*Lauto v mo nna ilusión de nlflo al-
V ? ' a oiivt, í1 tíuio poltronamente a un 
íii. ."a Joven echa se alzaba el busto 
in» a <le ,iM 8e ê ocurrió otra idea 
fej .^«eab-i 1,ap!̂  diputado o ministro, 
S , ben'PylJor las calles de Buenos Al-
^ vft7; a/ 'e su hija; y muchas Ve-
RSta_Ha. aí-í>rta rio crt sna ini-
cios, pero también pudiera ser que al-
guna vez no loi estuviese. 
Lo que nunca veía pasar cerca de sf, 
a pie, pues en los coches y los autos 
no se tijaba apenas, era una sombra, 
la de una mujer vestida pobremente co- I 
mo Maruja, con uu pafiuelo de seda azul I 
al cuello, que. acercándose a él, le ape- I 
llidase cariñosamente por su nombre. 
i', sin embarco, la vela en todas par-
tes. L a vela salir por las puertas de 
las casas particulares con una costa en I 
la mano: la veía cruzar por la acera 
opuesta llevando un nlno rico en sus bra-
zos: la miraba dentro de los tranvías 
siempre con la cara vuelta al lado opues-
to, y dándose a conocer por el pañuelo 
de seda azul que flotaba en el hueco 
de la ventanilla: la miraba entrar en 
las iyleslas ipuy tempranito para salir 
después a la compra: la vela con el cuer-
po apoyado en la barandilla que circula 
los parterres de los jardines públicos, 
embebida en la conüemplaclón de las 
flores a que Juanela fué siempre tan 
Inclinada; la vela por todas partes, siem-
pre de espaldas a él, siempre lejos, siem 
pre distraída, pero dándose a conocer 
por el modo de andar, por su aire galle-
go y, sobre todo, por el paüuelo de se-
da que al cuello ostentaba con garbo 
sin Igual. 
¡"i'a no le cabla duda a Toüo! ¡Allí 
no se jugaba limpio! 
E r a imposible que Juanela estuviese 
en Córdoba y que supiese lu venida de 
su Toüo y no hubiese pagado a peso de I 
oro una mano que trazase sobre el pa- I 
peí cuatro letras de bienvenida si ella 1 
no las quería escribir con sus mal for- I 
mados garabatos. 
Pero y dónde estaba? ¿En la Hacien-
da Beigrano cuidando de su padre? ¿Y 
qué tenia aquello de malo para que i 
no se lo dijesen de una vez? ¿Habría i 
muerto? ¿Y por qué no se lo notifica-i 
ban para Ir al nicho donde reposaban i 
aquolios restos queridos y rezarle una i 
oración? ¿Estarla en el hospital y es-
i>f>rar»in mi» sanase pronto? Esta Idea • 
fué la que prevaleció por fln en el áni-
mo del muchacho, Inclinado a juzgar bien 
de todos y decidióse a recorrer los hos-
pitales uno por uno preguntando por 
su Juanela. 
E n ninguno de los registros de entra-
da que poseían l»s hospitales halló es-
crito el nombre de Juana Píñelro. 
Estas Investigaciones le hicieron, en 
primer término descuidar por completo 
su trabajo en el edificio de la Colonia 
española, pero también le obligaron a 
recorrer la ciudad en todas direcciones, 
a salir de la Boca del Riachuelo para 
corretear el centro de aquella enmara-
fiada red de Buenos Aires y hacer cada 
vez más probable un encuentro que le 
abriese los ojos. 
Una mañana hablase levantado muy 
temprano y a las diez estaba ya cruzan-
do la Interminable calle de Rlvadavla 
que divide a la ciudad en dos partes. 
Iba él por la calle de Chacabuco y, 
al atravesar la de Rlvadavla, cruzó de 
pronto un lujoso automóvil que le hizo 
detenerse en la mitad de la calle. 
Dos minutos antes o dos minutos des-
pués que hubiera pasado Antonio hubie-
se continuado su camino, pero el exigen-
te automóvil sonó la bocina y Toüo se 
vló obligado a darle paso antes de to-
mar la acera de enfronte. 
E l vehículo pasó casi rozando por de-
lante del aturdido mozo y desapareció 
dejando el ambiente impregnado en olor 
repugnante a bencina. 
¡Aquel momento fué solemne en la 
Tlda de Antonio! 
Dentro del auto venía una joven ves-
tida con un traje de seda blanco con 
flecos de cristal brillante y un abrigo 
de armiño. Del ancho sombrero de fiel-
tro pendía una finísima gasa de color 
morado páUdo quo el viento so empeñaba 
en llevarse hacia atrás, haciéndola on-
dear violentamente en sentido contra.rio 
a la marcha del carruaje. 
A su lado venía un señor de edad bas-
tante avanzada para poderse juzgar su 
padre y, aun forzando algo la imagi 
nación, su abuelo. 
Dios fantasmas cruzaron rápidamente 
por la Imaginación de Toño. Uno Instin-
tivo, momentáneo, el de la dama portu-
guesa que años atrás señalara con el 
dedo fia Juanela al volver victoriosa del 
certamen de SJousas, dlcléndole con ca-
riño: —¿Ves esa joven? Se parece a tí. 
—Otro que se sobrepuso en seguida al 
anterior y lo borró por completo, fué el 
de la realidad, el acierto, el que le hizo 
dar un vuelco al corazón y llevar hasta 
sus labios un grito desgarrador, seco, lo 
misino que un rayo: —¡Juanela! 
¡ISra ella, el enigma estaba ya pa-
tente a sus ojos! Juanela estaba en Bue-
nos Aires; pero ¿coa quién? ¿Dónde? 
¿Cuál era su ocupación? ¿C¿ulén era aquel 
viejo repugnante que la acompañaba? 
¿Por qué Iba tan bien vestida? ¿Por 
qué caminaba en automóvil? ¿Por qué 
volvió la cara al oír el grito que se 
le escapó a él desde el fondo de su 
alma? Aquel enigma al rasgarse, ponía 
ante sus ojos millares de enigmas nue-
vos de secretos, de Incógnitas a cual más 
indescifrables. 
Quiso entonces correr detrás del auto, 
hacerlo parar, abrumar con preguntas a 
los dos personajes, pero el auto dobló 
en seguida la primera bocacalle sin de-
jar ril rastro detrás de si. 
Toño volvió a su casa dispuesto a 
exigir de Maruja, de grado o por fuer-
za, la aclaración del misterio, pero Ma-
ruja, al ver la excitación de Toño, se 
vló monos dispuesta que nunca a desco-
rrer el velo de la esfinge. 
Persistió en que su hermana estaba 
en Córdoba y que aquello no era más 
que delirios de la fantasía que forjaba 
ante los ojos del mozo una Juanela en 
cada bocacalle. 
Toño volvió a pasar todos los días por 
la ca.lle de Rlvadavla clavando los ojos 
en todos los autos que pasaban y el do 
Juanela no volvió a pasar más por allí. 
Llevaba ya dos meses en Buenos Al-
res y había sido expulsado de los dos 
destinos con tanta solicitud buscados por 
Alfredo. Aquello no podía seguir asi: el 
mozo acabaría por volverse loco y era 
preciso decírselo todo: pero clara, abler 
tamente y luego volverle a Monterrey. 
En esto estaba Maruja, esperando una 
ocasión oportuna para realizarlo. 
E r a una espléndida tarde de Junio, 
hora en que, por ser domingo, comenza-
ba a agitarsen todos los elementos del 
^placer para convivir en los grandes y 
abiertos paseos de Buenos Aire», ávidos 
de ambiente perfumado, de ramblas sem-
bradas de vistosas y odoríferas flores, 
de arenosas calles de los jardines pú-
blicos transitadas por miles de almas 
ociosas y bien vestidas. 
Las calles comenzaban ya a henchir-
se con el gentío, los centros de las 
grandes Avenidas mareaban la vista con 
el Ir y venir continuo de carruajes de 
todas las formas y colores y las par-
tes extramuros de la ciudad empezaban 
a quedarse desiertas. 
Antonio, solo como siempre, dirigíase 
a los Jardines del Tres de Febrero y, 
como siempre también, en busca del au-
tomóvil que tan velozmente cruzara an-
te sus ojos ocho días antes en la calle 
de Rlvadavla. 
Cruzó el paseo de la Recoleta, enton-
ces repleto de gente y se dispuso a 'di-
rigirse a la grande y anchísima Aveni-
da Alvear. abstraído en sus pensamien: 
tos, pero siempre mirando a todas par' 
tes, escudriñándolo todo. 
L a misma aglomeración de transeún-
tes hacía muy lenta su marcha, y le 
obligaba a seguir el paso do los que iban 
delante de é), casi siempre con pausada 
y monótona marcha do paseo. 
Tuvo que fijarse en una joven que 
delante de él iba con un sombrero de 
señora en las manos y a quien forzo-
samente le fue preciso escoltar por el 
gentío que circuía las aceras. Impidien-
do a Toño su determinación de pasar 
adelante. 
Aquella criada pobremente vestida lle-
vaba al cuello uu ajado pañuelo de se-
da azul, que no era sin duda alguna el 
que le debía de servir para los paseos 
y días de gala. 
Toño lo reconoció en seguida, porque 
en una de las puntas que se tendían 
por la espalda de la criada vio mar-
cadas con seda roja dos letras que él 
mismo había visto bordar, y que eran una 
J y una A enlazadas, como si dijeran: 
—Enlazados se vean pronto los corazo-
nes de Juana y de Antonio.— 
Aqu-l paüuelo de seda tan fino, tan 
raído y desgastado era ya el único ve-
lo que cubría el misterio de su Jua-
nela y Antonio decidió rasgar por fin 
aquel -tenue velo de seda. 
Disimuló su agitación, serenó su ros-
tro y una vez que lo pudo conseguir, en 
parte se acercó a la criada y pasando 
por ciclante de ella como forastero que 
no conoce la ciudad, le preguntó: 
—Oye ¿sabes dónde está el paseo de 
Sarmiento? . , , 
L a joven cayó en seguida en el lazo. 
E n Buenos Aires -se puede ir a todas par-
tes preguntando a los transeúntes, se 
guros de encentrar cariñosa información. 
—Es muy fácil—respondió la criada 
amablemento.—Tome usted la Avenida 
. Alvear, qute tenemos en frente, y al 
( extremo de ella enoontraá a ma.no de-
recha el Palermo y más allá el paseo 
do Sarmiento. . , 
—¿Y es muy larga esta Avenida? 
| —M-ichíslmo. señor. Es la más bonita 
| de Buenos Aires. Aquí es donde viven 
los ricos. • , . 
—-•, Y tú sirves ne alguna casa de esta 
' Avenida? ' • . .. 
—Sí señor mi ama tiene un pisito 
aquí muy cerca. Lindo, muy lindo. 
—Oye ¿y quién te ha dado ese pañue-
lo tan bonito? ¿Ha sido tu ama^ 
—¿Bonito? ¡Si es muy viejo! L a se-
; ñora lo botó a la basura y yo lo reco-
! gl. ¿ Le gustia ? 
i —Yo te lo compraría, porque mi ma-
1 dre llevaba uno Igual a esc cuando era 
i moza. ¿Quieres un peso por e' 
I ^-¿Un peso? ¡VengaI 
L a moza se despojó alegremente de 
aquel andrajo, que Toño estrujó con ma-
nos convulsivas al metérselo en los bol-
sillos. Parece que le quemaba las ma-
nos. 
—¿Y cómo se llama tu ama? — pro-
siguió Toño siempre al lado de la moza 
como para acompañarla dispuesto a en-. 
' terarse de todo. 
—Se llama Clory. ¿Le parece bonito 
el nombre? 
¿Clory? Pero. . . ¿No tiene otro nom-
; bre así como... Juana? 
¡Juana! — le remedó con tono bur 
lón la argentina.—¡Juana! ¡Qué nombre 
más feo! ¿Quién se va a llamar ahora 
Juana? • - ,n 
—Pero será española ¿verdad í 
—No. creo que es chilena. 
¡ A h ! . . . —Toño empezó ya a du-
dar. 
—¿Es casada? 
—¡Caramba con el gua.so y qué pre-
guntón viene! , 
Toño iba perdiendo la poca serenidad 
que al principió había almacenado. NI 
el nombre ni la nacionalidad se adap-
taban a su Juanela. 
En esto llegaron al portal de una casa 
elegante como lo son todas las de aque-
lla>egia Avenida, y ante la cual estaba 
parado uu automóvil, el mismo que ocho 
días antes viera Toño atravesar como 
una exhalación la calle de Rlvadavia. 
¡Y aun dudaba el pobre mucliachol 
¡era Imposible ^ue fuese de su Juane-
la! 
L a criada detuvóse allí 7 se dispuso 
a entrar despidiéndose del rumboso mozo 
con una broma alusiva al paüuelo. 
—Vaya, quede con Dios y que disfru-
te muchos aüos esa joya. 
—¿Vive aquí tu ama? 
—Aquí en el segundo a mano Izquier-
da. ¿Quiere hacerle una visita? Pues lle-
ga tarde, porque va a salir de paseos 
¿Ve? - Este auto es el suyo que la está, 
esperando. • 
X dándole a Toño las espaldas, ^ 
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fl Séptimo Centenario de la 
Víroen de la Merced 
eo Barcelona. 
(Día 23 de Septiembre de 1919. 
Afirmación aiTOsaUadora. —> ¡Barcelona 
en de María de la Merced! 
¡ Salve) Reina y Madre de la Merced! 
; Júbilo de Israel y honor de nnostro 
iiieblO! 
I i Salve!! 
i Inmenso ¡no se describe!—Barcelona 
vistió de gran fie*ta desde la maña* 
nana de ayer.—El Pontifical de la Ka-
ttfllca de la Merced.—La procesión 
magna de la tarde.—Soberbio desftl 
entre miles y miles de almas que aala-
man y ovacionan a María.—Indescrlp> 
tiblv apoteósls en la Plaza de ^ata -̂
lufia.—Lo de ayer no se ha vist* j a . 
rafvs en Barcelona.—¡Adelante, «-ató l i-
eos barceloneses! 
L A BSPAÍÍA D E S I E M P R E 
i Señora, Señora, ahora reinad sobre 
nuestro pueblo I 
Esto y nada más debiéramoa decir la 
la jornada espléndida de ayer, • que no 
hay pluma humana capaz de reflejar en 
lius albas quartiilas. 
¡Madre y Keina', cuidad bondadosa, 
del hog-ar de Vuestros hijos, de la pros-
leridad y proe^eso de Vuestro reino! 
Barcelona se hizo ayer esclava de la 
Santísima Virgen y sabemos nosotros que 
tsta esclavitud es promesa de celestiales 
tienes y bienandanzas sin cuento. 
Un íuego exterminador ha de consu-
mir a l mundo, o un fuego purificader ha 
de lavarlo, se nos decía estos días. 
Y nuestra ciudad afirmó ayer que 
quiere abrasarse y se abrasa en el sacro 
incombustible y purlficador fuego ma-
riano. 
Miliares de barceloneses consagraron 
la hermosa urbe a su excelsa Patroua, 
porque antes le habían ofrendado sus 
corazones. 
No recordamos una manifestación tan 
grandiosa como la de ayer, que sobre-
pujó en mucho a aquella inolvidable del 
cincuentenario de la declajración del 
Dogma de la Inmaculada. 
Toda la ciudad era ayer vn inmenso 
templo en que se rindió homenaje y se 
elevaron fervientes preoes a la Celestial 
Señora. 
No somos "cuatro beatas." Somos lo 
más numeroso y bueno de la ciudad, 
aquellos que han de ser base de la- res-
tauración y futura grandeza de la Pa-
tria. 
España, la Patria muestra, se salvará 
del general naufragio en que purga el 
mundo sus desvíos y maldades. 
E n el crisol del amor, expresado co-
lectivamente, purificará sus manchas, 
mientras otros pueblos que no hicieron 
pública ostentación de su rendimiento 
al Supremo Juez y a la bondadosa y uni-
versal Medianera, tendrán que expiar sus 
culpas entre horrores trágicos y espan-
tosas ruinas. 
Sentimos el orgullo del españolismo y 
lo sentimos doblemente, porque no sólo 
ros entusiasma reflejándolo en las aguas 
límpidas y purísimas de un pasado es-
pléndido, sino también en esta realidad 
del retorno a nuestros más sublimes e 
íntimos fervores marianos, que íueron 
causa de aquel añorado esplendor sin 
rival, y son promesa de una futura exal-
tación . 
Mhría llena las páginas de nuestra 
historia y por esto son de oro, fulgentes 
y gloriosas. 
Lievantemos el corazón en estas horas 
de abatimiento y de angustia. 
Quedaba un rescoldo de aquel fuego 
y ayer fué tan sin medida avivado, que 
echvirtióse nuevamente en hoguera in-
mensa. 
Cuando hayan pasado unos días de 
oí'ta manifestación sin precedentes; cuan-
do hayamos vuelto de nuestra sorpresa, 
vos entusiasmo reflejándolo en las aguas 
tan fuertemente agitadas vuelvan a su 
cí-tado normal, podremos darnos cabal 
(•venta de lo que fué y significa la jor-
nada. 
Ahora, aunque en el atoneamlento de 
la impresión profunda vislumbremos al-
go asombroso, imprevisto y nunc&. igua-
lado, no acertamos a dar una idea apro-
ximada, ni a reflejar de muy lejos las 
< moeoines y entusiasmos que domina-
ron las almas y plasmaron en ovacio-
nes, vítores, súplicas y manifestación im-
peliente. 
t. Cómo vamos a poderlo decir, si hu-
Vo momentos—aauellos inolvidables de , 
la Consagración solemne en la plaza del 
Cataluña—en que, bajo el peso de tan- ¡ 
tíis emociones, doblamos la cabeza pa.-1 
ra reverenciar a la Virgen y humedecer' 
las ctiartVllas reporteriles con el bál-» i 
samo de las lágrimas"r 
¡Ah! no pudimos ser—fuera baldón] 
y eterna vergüeña nuestra haber podi-1 
do serlo—cronistas Imparciales, que pu-1 
f.ior.nn luego narrar fría y exactamente 
los liedlos. ¿No tenemos acaso corazón j 
Y, siendo éste español, Spodía palpitar [ 
otra suerte que al de los millares del 
manifestantes? ¡ 
Era un clamor unánime que aclamaba 1 
por Keina y Madre a la Virgen de la 
Merced y el lápiz anotador rompióse, 
para que pudiéramos juntar nuestra voz 
a la de todo el pueblo. 
;y cantar con él! 
¡Y con él aplaudir! 
¡Y suplicar en palabras salidas del 
corazón! 
¡De nuestro corazón de ba rcleoneses, 
de catalanes y de españoles! 
Por la mañana.—Misa matinal. 
A Ins tres de la madrugada w celebró 
misa matinal de "Angells" y Comunión 
general, en Ja que recibieron el Pan de 
los Angeles numerosos devotos. Fué ce-
lebrante el Rvdo. Manuel Irrntia, Canóni-
co de Valencia, al que asistieron el doc-
tor don Pedro Dosset, beneficiado de 
Zcrafroza y el doctor don Diego Viraune, 
director espiritual del Seminario de Vi -
toria . 
A las cuatro y cuarto de la madruga-
da terminó la misa. 
A primeras horas. 
Desde primeras horas de la mañana 
aparocleroii engalanados gran námero 
de balcones, luciendo ricas colgaduras, 
anunciando al vecindario que ayer era 
día de gran fiesta para el pueblo barce-
lonés. 
L a animación era extraordinaria en 
nuestras calles, sobre todo, en las del 
casco antiguo, Kamblas y paseo de Gra-
cia, y, especialmente, en las de los alre-
dedores de la Basílica mercedaria. 
E l torno pardo de las nubes amenaza-
doras que se cernían desde primera hora 
sobre la ciudad, no bfc,stó a contener el 
entusiasmo desbordante de los buenos 
católicos barceloneses. 
E l Pontifical. 
L a basílica de la Merced estaba he-
cha una us/cua de oro y de grana, con 
su presbiterio y sus tribunas, colgados 
de damatscos rojos, y con millares de 
bombillas resiguiendo sus principales lí-
neas arquitectónicas, y con el altar ma-
yor seru-. y profusamente iluminado, 
cuando comenzó a las diez el Oficio du 
sclemue Pontifical. L a multitud era in-
nunsa y rebosaba del templo a la plaza y 
calles circunvecinas. o 
Pué celebrante el Nuncio de Su San-
tidad, monseñor Kagonesi, oficiando de 
presbítero el Deán doctor Jaime Alme-
ra ,y de diáconos asistentes los muy 
•ilusties Canónigos doctores don Caye-
tano Barraquer y don Justino Guitart. 
Los muy ilustres Canónigos doctores Vi-
laseca y Cardó oficiaron üe diácono y 
t ubdiácono respectivamente. 
L a capilla de música, dirigida por el 
maestro (ion Luis Millot, cantó a coro 
mixto, coa acompañamiento de orques-
ta de cnerda y órgano, una hermosa 
Misa de Bonvin. 
Eu el presbiterio ocupaban sitios do 
preferencia, al lado de la Epístola, lo* 
Excmos. señores bispos de la diócesis, 
de Salamanca y de Solsona, y el muy 
Iltre. P . Abad de Montserrat No había 
más autoridades que el señor Coman-
dante do Marina, el señor Gómez del 
Cívinpillo representando a la Universi-
dad, el M. Iltre. Canónigo doctor Hu-
guet, el Kvdo doctor Felip-j Tena, rector 
del Seminario y el lidmo. P . Provincial 
de los Mercedarlos. 
E n el banco de la Junta de Obra to-
maron asiento el Rdo. Cura eeóuom.o 
doctor don Salvador Barone y los se-
ñores Nadal, Boix, Subirachs y Gassó. 
E n las primeras filas destinadas a los 
fieles, y aun mezclados con ellos, vimos 
representantes de Barcelona en el Mu-
nicipio, en la Diputación provincial, en 
la Mancomunidad, en el Congreso do-i 
diputados, en el Senado, a individuos ¡ 
pertenecientes al Clero, a la milicia y | 
a la nobleza, a miembros do hucstraí I 
Academias y Corporaciones más impor» 
tf-,ntes, a las Ordenes Religiosas, así dé l 
hombres como de mujeres, y a gran nú- ' 
mero de distinguidas personalidades bar-i 
celonesaa. 
E l sermón, que predicó el Excmo^Ae 
ñor Obispo de Plasencia. fué notabilí 
simo E n el exordio historió el carác-
ter y modo de ser de.las distintas T(\*\ 
giones de España en los tiempos áo *la: 
Reconquista, y estableció luego un her-
moso paraleo entre la Virgen' de Go-| 
yadonga y la Virgen de Barcelona, la | 
Virgen de los riscos y de las montañas 
y la Virgen de la ciudad emporio del 
comercio y de las artes. Y dejando, di-1 
jo, para labios más elocuentes cantar las | 
glorias de la Virgen de las Mercedes,' 
concretóse a paneíririzarla con elocuen-
cia como Corredentoro del linaje huma-
no, demostrando que los misinos instru-
mentos que sirvieron para su perdición 
flueron los que sirvieron para sil reden-
c ión: una virgen, Eva, lo perdió; otra 1 
de I I im liaban Nuestra Señora de la Merced se h evtraordiimriainente animado.3. 
E l s i s t e m a q u e h a h e c h o 
f a m o s o s a m u c h o s c a m i o n e s . 
C A M I O N E S 
" D O D G E B R O T H E R S " 
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Prado Núm. 47. 
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Teléfono A-4263 
Virgen, María, lo redimió; un árbol, el 
de la ciencia del bien y del mal, fué 
el medio para que se perdiera; otro ár-
bol, el de la Cruz, fué el medio para 
que se salvara; la perdición del primer 
hombre. Adán, nos trajo la muerte; Je-
sucristo, con su muerte, nos trajo la re-
dención. 
L a Virgen en su trono estaba radian-
' te, y asf pudimos comprobarlo cuando 
ac-fúdimos al besamanos concurrixltsimo 
con oue terminó el solemii'-d Oficio; ves-
tía el riquísimo vestido de lama de plata 
bordado de oro, regalo del Kxcmo. señor 
don José Gassó y Martí, y entre las 
joyas que la realzaban figuraban, ade-] desde una hora antes do la señalada 
más de las coronas que se pusieron a • para la salida de la magna procesión 
de su imagen, el deslumbrante broche do yer, los alrededores dé la basí l iui 
Robort, viuda de Vidal, el pectoral del 
piadoso obispo Urquinaona, y entre otros 
anillos, el pastoral del llorado obist>o 
La^uarda. 
Por la tarde.—Antes de la procesión 
Desde as tres de la tarie, esto os. 
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Adelgazan, Fortalecenrbanlgiíiclad, Músculos, Quitan La Grasa. 
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Pnseo <le Colón ofrecía un golpe de 
vista en extremo pintoresco. 
como previamente se había conveni-
do ,en dicho paseo fueron reuniéndose 
iU ei. •'"Sar que se les había soñilado, 
*B , ^"^saa corporaciones y entidades 
i »0.ml,res y mujeres, que debían asistir i 
ni brllantísimo cortejo religioso. 
I^as autoridades. Clero, Comxmldades, 
rcenes_ Religiosas, así como la limta 
ae señoras del Centenario, se reunieron | 
•n el Jaterior del templo, entrando por, 
la puerta de la calle de la Mrced. u e urucu u d acu^i * i — . oucios para 
Líos balcones de la plaza de la Merced . « « ^ . . « w - ^ U Tnnla General ora inana Que se r e l e K ^ ' ^Uí: y calles adyacentes, ostentaban vistosas ! se sirvan concurrir a la Junta uenerai orund i id que se celebrara, en el P 
.do la aten- Centro GaiIego> el domingo d í a 29 de este mes de Diciembre 
cabo las elecciones generales, de acuerdo — - 1 ' COn 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios 
ción los adornos que lucía el babíón de 
ia casa del fabricante de ornamentos 
ue Iglesia, aeüor Oller. 
E n la calle Ancha, esquina al eilifi-
cío de la Iglesia, se levantaba un artís-
tico arco de triunfo de follaje, flores, 
banderas y gallardetes. 
E n la plaza de la Merced se ba1laba 
una compíiüía del bataUóii de cazadores 
de Mérida, número 1, con bandera, es-
cuadra de gastíTdores y banda de música, 
el cual vestía traje de media gala. 
Dicho batallón tributó loa honores a 
la imagen de la Virgen. 
• También se habían situado en, la pla-
Ra de la Merced varias parejas de guar-
dias de Segurilad de a pie y de a ca-
ballo, guardias municipales, agentes de 
vlgilamíia, serenos, individuos de la 
rruardia urbana. Idem de la Cruz Hoja, 
•'ftc., etc. 
J^a Procesión 
. A l.is cuatro y cuarto hizo la proce-
eión su salida de la iglesia de la Mer-
ced por el siKuiente orden: 
Batidores de la guardia municipal de 
a caballo de gran yala; los gigantea de 
la Casa do la Caridad, gonfalones y cru-
cen parroquiales. 
E r a tan extraordinario el número de 
entidades, corporaciones y Asociaciones 
religiosas, que asistieron al magno cor-
tejo religioso de ayer, que es tarea poco 
menos que Imposible no omitir invo-
luntariamente alguna de ellas. 
Aitre las que anotamos figuran las 
siguientes: 
Asociación de señoras 
Formadas en í i las de cuatro en fondo 
iban las Asociaciones de señoras e nnú-
mero de más de . doscientas. 
E l desfile de dichas Asociaciones du-
ró una hora exacta; esto es, desde las 
cuatro y cuarto de la tarde hasta las 
cinco y cuarto. 
Asociaciones do caballeros 
Formados también en filas de cuntro 
en fondo, iban las Asociaciones de Ca-
balleros, Congregaciones, Círculos. 
Ayuntamientos y demás entidades en 
número de más de 130. 
Figuraban a continuación las insig-
nias basllicales (campanile y tlntana-
bulo, que han sido confeccionadlas en 
Ja antigua casa de ornamentos de Igle-
sia do nuestro querido amigo señor OUer. 
vicesecretario de la Junta organizadora 
del Centenario. 
Dichas insignias se estrenaron en la 
solemnidad religiosa de ayer, llamnndo 
poderosamente la atención por el exqui-
sito gusto que en ellas campea. 
E l tintanábulo es de sela con fran-
jas blancas y encarnadas festonadas con 
la bandera catalana. 
Iba a continuación la Escolanta de 
la Merced y la ltda. Comunidad pa-
rroquial y la imagen do Nuestra Señora 
de la Merced bajo el palio en su trono se-
cular, iluminada eléctricamente con pro-
fusión do lámparas "Nitra" artísitica-
uunte combinadas en forma de rami-
lletes. 
L a Imagen era llevada en andas por 
marinos de guerra, de l a Compañía 
Trasatlántica y los Esclavos de la Vir-
gen. 
Actuaba de Preste el Bxcmo. e llus-
trísimo señor Obispo, doctor Relg. asis-
tido por los Beneficiarios de la Merced 
reverendo doctor don Martín Uorens y 
don Esteban Telxidó. 
Presidió el Nuncio do Su Santidad 
Monseñor Ragonessi, con el Arzobispo 
de Granada y Obispo de Salamanca. 
Seguían los Obispos de Solsona, T-érlda, 
Ampurlas, Potosí, Plasencia y el Abad 
Coadjutor de Montserrat. 
E n la presidencia do autoridades figu-
•Tfiban el capitán general señor García 
Mínacho, el gobernador militar acciden-
tal señor Perales, el general de Estado 
Mayor señor Tourné, el comandante de 
Marina, el delegado de Hacienda. 
Los concejales de este Ayuntamiento 
señores,. Soler y Roig, Cirera, Jover, X i -
coy, y^el señor Castells, de la Junta de 
Obra de la -parroquia. 
Gobernador civil ,en representación del 
Gobierno, el diputado provincial sekor 
Boma, en representación del pres-,ldente 
do la Mancomunidad; el señor Isamat, 
eu la del presfidente rl e la Diputación 
y el rector de la Universidad, doctor 
CorjillK. * 
Cerraba el brillante cortejo religioso 
el batallón de cazadores de Mérida con 
banda y música y la ' carroza del mar-
qués de Castellbell. 
Como not£;s complementarias de lo 
qtie dejamos apuntado, diremos que ca-
si todas las Congregaciones, Asociacio-
nes, etc., llevaban el pendón o su co-
rrespondiente, bandera. 
E n las Asociaciones de señoras ."onta-
mos, entre banderas y pendones, 74, y 
en las Asociaciones de hombres', 40. 
Los Coros y Orfeones también lleva-
ban su correspondiente enseña, habiendo 
e! cronista anotado 10. 
A las seis y minutos (hora er. que 
salió la- Imagen do la iglesia), i'ué un 
objeto de llevar a con lo qUe 
su preparac ión y c e l e b r a c i ó n determinan los art ículos 98, 100, 10] 
del Reglamento general vigente. 
E l acto c o m e n z a r á a las doce del d í a . 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s socios, se publican las acia 
siguientes: Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
D. Severo Redondo Vega, Vicepresidente Segundo. 
y 102 
racio 
V O C A L E S : 
Don Ramón Infiesta. 
„ Valentín Alvarez. 
„ Francisco Toyos. 
,, Enrique Cima. 
„ Celestino Carreña. 
,, Manuel Prida. 
,, Bernardo Pardías. 
„ Antonio Monje. 
„ José Fernández García. 
„ Laureano Ramos. 
„ Antonio Arango. 
Don Manuel Lóuez González. 
„ Francisco Arrojo Barreiro 
„ Nlcasio Martínez Jardón. 
„ Andrés Món. 
„ Eleuterlo Ozores. 
„ Carlos Fernández Méndez. 
„ Manuel Suárez García. 
„ José M. Pérez Gayol. 
„ Laureano Alvarez Alonso. 
„ Manuel García Rosales. 
„ Femando Rodríguez Alonso. 
Enrique González. 
Lorcnzaxia. Don Ramón Alvarez 
Cesan, voluntariamente: 
V O C A L E S : 
Don Emilio Alvarez y Alvarez. 
„ Amallo Suárez. 1,011 Celestino R. Rodríguez. 
„ Laureano García Gonzáález. » Florentino Suárez Gonzáh 
Don José M- Huerta. 
C o n t i n ú a n , por un a ñ o , en sus cargos: 
Presidente General: Ledo. D. Ramón Fernández Lian*. 
Vicepresidente Primero: D. Antonio Suárez y Suárez. 
V O C A L E S : 
Dr. Don Julio Alvarez Arcos. 
„ José Ordiales. 
„. Antonio Méndez y Méndez. 
Silverio Blanco. 
„ Eduardo Pérez Moreno. 
„ Manuel Alonso Granjr 
,, Rogelio Cañedo. 
Ldo. „ Segundo Pola. 
„ J o s é R. Gonzálea. 
„ Ramón Suárez Pérez. 
Don Manuel Llano Tablado^ 
„ Fernando Lobeto. 
„ Benjamín Menéndez. 
„ Francisco Alonso Dlaa 
„ Manuel R. Mufilz. 
„ José Cuenco. 
Manuel Hevia. 
„ Luis R. Cepeda. 
„ Gumersindo Alvarez. 
„ Alfredo F . Fernández. 
H a y que elegir, pues: U n Vicepresidente Segundo y veinticinco Vocal», 
por dos a ñ o s ; y cinco Vocales , por u n a ñ o . 
E n el caso de que alguno de los s eñores a quienes corresponde conti. 
nuar en la Directiva por un a ñ o , sea propuesto para ocupar un cargo supe-
rior, d e b e r á ser sustituido, en la candidatura, a c o n t i n u a c i ó n de los que, se-
g ú n queda expuesto, hay que elegir. 
A los s e ñ o r e s socios que concurran a votar se les ex ig irá el recibo del 
mes de l a fecha (Diciembre.) 
No se permit irá la entrada con bastones u otros objetos que puedan 
causar molestias a los s e ñ o r e s concurrentes. 
Habana , 14 de Diciembre de 1918 .—R. G . M A R Q U E S , Secretario. 
8 d. alt 
L o s U l t i m o s 
L i b r o s 
Que Be han publicado y que se ñalbvu de 
venta on la JLlbrerín de .José AlbBla, 
Belascoaini 32, B, Apartado 511. 
Teléfono A-58!)3. Habana. 
Alba. Suplemento de todos los dic-
cionarios enciclopédicos españo-
les. Encuadernado 1.75 
R . T A G O R E . — L a s Piedras Ham-
brientas. 2 tomos 2.00 
ALOMAR.—Verba. Con un prólogo 
de Azorín 0.5* 
B O U R G E T . — E l Tribuno. Crónica de 
1911 0.80 
DESCARTES.—Discurso del Método 
y Meditaciones Metafísicas. . . 0.60 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—Lo qüo 
sé por mí. Sexta serie 0.80 
GAKCIA GARRAFA.—Frases céle-
bres de autores dramáticos. Ter-
cera serle. 0.60 
G I L FORTOUL.—Filosomía Consti-
tucional 1.00 
MAURA.—.Treinta y cinco años de 
vida pública. I I 0.80 
C E R V A N T E S . — Revista hispano-
americana. Septiembre. . . . . . 0.00 
ROOERIO SANCHEZ.—Antología 
de textos castellanos 1.50 
C E R V A N T E S . — E l casamiento enga-
ñoso y coloquio de los perros. O.S0 
ESCOHOAADO.—La Musiquea. Poe-
ma cómico 0.80 
OVIDIO.—Arte de amar. , . , . . 0.40 
cesa de Clees 0.50 
TORRENTE.—Histor ia de la Inde-
MAD. D E L A F A Y E ' l ' T E . — L a Prin-
pendencia de Méjico 2.25 
ULLOA.—Noticias secretas de Amé-
rica. 2 tomos 
DARIO.—Cuentos y Crónicas. . . 
SILVA.—Reparto de América Espa-
• ñola y pan-americanismo. . . . 
IRANCE.—Pedro Nociere. Infancia. 
Notas marginales. Excursiones. 
F I O B A R C I A . — L a s horas solitarias. 
B A I L L Y B A 1 L L I E R E . — Almanaque 
para 1919. Encuadernado. . . , 
A. GONZALEZ BLANCO.—Mademoi-
selle Milagros 0.80 
BERMIDA.—Gente extraña. Encua-
dernado 0 80 
OCAMPO.—Nueva Umbría o SO 
CORT1NES Y MURUBE.—Un sevi-
llano en París . 0 80 
URBINA.— E l glosario do la vida 
vulgar. Poesías. Inéditas 
OSSORIO.—Los hombres de toga en 
el proceso do don Rodrigo Cal-
derón 
CASTESAR . - V i d a de Lord Byron'. 
CAVESTANY.—Cantos de Otoño.— 
Poesías i 
UN ALEMAN.—Yo acuso. Prólogo 
do Miguel de Unamuuo 0.60 
COUVELA1N.—Nobleza americana. 0.80 
L A V A U R . — E l fin del Imperio Ale-
mán 0 20 
O H N E T . — E l amor mnmla. Novela. 1.00 
GE Y E M l ' E Y . — E l Asalto. Encua-
dernado. Tela 2.50 
GERARD.—Mis cuatro años on Ale-
mania. Tela a 25 
B O U R G E T . — E l sentido do la muor-
BOURGBT.—Jjazarlna. o.ü!; 
MARTINEZ S I E R R A . — Tu eres la 
paz. Novela 0.80 
EGA D E QUEIBOZ.--París . . . . 1.00 
R O D O . — E l camino de Paros. Medi-
taciones y andanzas 1.00 
COUVBLAIN.— L a novela maravi-
llosa 1.00 
M A K G A R I T T E . — L a tierra natal.— 
vela 1.20 
L a Canción de Roldan 0.40 
SANCHEZ MAZAS.— Sonetos , para 
quince esculturas de Moisés de 
Huertas— Tela 0.80 
''Las maravillas del mundo y del hom-
bre", la mejor ebra para regalo a un ni-
ño o a persona mayor. Sn esta Ubrcrla. 
"La mujer y el hogar feliz. Obra única 
para obsequiar a una señora y señorita, 
recesarla a toda mujer. En la librería do 
José Albcla, Belafcoailn, 32, B. Apartado 
511. Teléfono A-5S03. Habana. 
A. alt 
•momento en extremo solemne y conmo-
ved of. 
L a banda de música del batallón de 
Cazadores de Mérida, que como ya de-
jamos dicho, se hallaba en la plaza de 
l a Merced, interpretó la "Marcha Ren^'' 
mientras el pueblo allí apostado daba 
entusiasta vivas a la Virgen y aplaudía 
co nentusiasmo. 
Las campanas se lanzaron al vuelo y 
la fachada de la iglesia lució una artís-
tica y espléndida iluminación que contri-
buyó a dar extraordinaria solemnidad 
a aquellos instantes de gran emoción 
para el pueblo católico. 
L a brillantísima manifestación termi-
nó de salir de la Basílica de la Merced 
a las seis y veinte minutos, sin que 
se tuviera que anotar ningún incidente, 
for el contrario ,observamos una orga-
niza.ción admirable, que contribuyó eCi-
cazmente a que el éxito de la procesión 
fuera rotundo, definitivo. 
Por las calles 
Todas lasi casas aparecían vistosamen-
te engalanadas. En los balcones y hasta 
en los tejados asomábanse racimos de 
personas. En las aceras, a ambo? Iad9s 
del cauce por donde circulaba él in-
inf uso río de devotos de María, se apre-
tujaba la multitud, presenciando . con 
respeto y recogimiento el paso de la im-
ponente procesión. 
Pasa la Reina 
E s imposible dar idea de la explo-
sión de entusiasmo al paso de la vene-
rada imagen de nuestra Virgen Blanca. 
Nuestra Madre y Reina se paseó et 
triunfo por las anchas vías de su ciudad 
predilecta. 
Desde que salió de la Basílica Mcr 
cedaria hasta su llegada a la plaza di 
Cataluña y desde ésta a la Catedral no 
cesaron las ovaciones. 
No eran sólo los que formaban en 1j 
procesión que rendían pública pleltesfs 
a la Señora. Eran los miiares y milla-
res de barceloneses estacionados en las 
calles, , que se asociaban al homenají 
soberbio, indesicriptiblei incomparable, 
único. 
E n la Plaza de Cataluña 
Barcelona se ofrecía a la Virgen, si 
consagraba a Ella, se esclavizaba a Klla. 
Este acto da imperecedero recaerte 
debía efectuarse eu el corazón de la ciu-
dad, en la plaza de Cataluña. 
i&i grande era la afluencia de gente en 
tedas las caUes por donde pasó \ '¿ pro-
cesión, fué imponderablemente mayor «n 
la inmensa plaaz. 
E n el centro se había levantado ut 
hermoso templete, donde debía ser coló' 
cada la Celestial Reina. También se na-
t í a hecho un tablado desde el cual «i 
insigne Millet pudiese dirigir a los or-
feones, que cantaron el himno. 
Se establecieron varios departamen-
tos para colocar a las Asociaciones, ^ 
figuraban en la procesión y autoridafle-
Fuerzas de la guardia «"^'"P31 Z . " ' 
baña al mando de los señores Kioer, 
Mendlola y Merino cuidaron de man" 
x-er el orden. ^ , 







H a v a n a T e r m i n a l R a í l r o a d C o m p a n f 
A V I S O A L P U B L I C O 
RECEPCION DE CARGA EN EL ALMACEN DE MISCELANEA DE U 
ESTACION TERMINAL 
Los días 27 y 28 de Diciembre de 1918v se recibirá en el Al'-
macén de Miscelánea de la Estación Central en la siguiente torrna-
Viernes día 27. de 7 a 11 a. m.- toda clase de carga con de 
tino a los Ferrocarriles Unidos de la Habana. Oeste de la HaDan . 
Havana Central y Cuban Central. 
Sábado, día 28, de 7 a 11 a. m. carga para todas las lin<* • 
Se exceptúa el petróleo y sus derivados que se recibirá por 
gla ambos días. • • A ] úblicO' 
Lo que se avisa por este medio para conocimiento del p 
Habana. Diciembre 27 de 1918.-W. T. MEDLEY. Agente^ 




I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S L A B O T E U I T A 
E N T O D A S I A S B O D E G A S . 
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I G A R R O S O ^ 
ANí/ L X X X V . U i A K I U U t LA I V I A K I N A U i c i e m D r e z d a e 1 » 1 6 . 
P A G i N A N U E V ü 
1> PÍf zaestuviéVon" entranUo Asociac io-
Cataluña, y basta las seis 
« e í ^ J l í o r a negaran las primeras filas 
a esta „ ];IS siete y cuarto cn-
alV'ftl os seíniunrl«tas y Clero parro-
tíaU11" ontanro la Salve Keyina, qu.i co-
& ' ,C,f nvente muititud. 
"tiff» na hora bien puedo afirmarse 
r ^ n<Pl̂ 1'T.ffin . on^regailo eu la .'laza 
„iíc sc, más allá fie 150,000 perso-fc£foT* "e la Santísina Virgen. 
i*5 ¡vios»ntos imponenteB 
plumas celestiales describir 
Es Pf, de la Virgen di; la Merced a 
lle;;a<w Cataluña, en que iba a re-
vi l|l3Zt <nraz6n de la ciudad con todas 
rU'cr . ifflclones y suspiros, 
nis 11&U:," siete y veinte íninutos /-uan-
jjraa »BB la geñora entrando por la 
,(, yiOStí •>• 
ónuibla. .c¡,,oS rompieron «con las notas 
hi.fls "V'ras de la Marcha Keal. El 
rtece(i" • reposo a las manos 
Los vítores a la P^^pndó sin cesar. Ĵ os ít s  l  ^laudl í(r Barcelona y al canto de la 
ilein* í.^irlna" st' confundían. 
..̂ ilv? 1 f̂s balcones, desde los tejados, 
"pesde '"olotear una bandada de pa 
•t vtüa i 
nuel*18,- rnn 1oí5 estandartes y banderas 
QndcJi" j^en-tzando uebrarse, las más 
Vil,ram'> s fibras del ser._ 
itt('«alX:*tn i.cnclico banabí llniito 
§ "rostro 
* navio y 
la suavamente Los corazones pugnaban por 
volar iiasta los pies de la 
l^ttísTma Madre. • genditisi"- , tigo mM locura de santos. 
J;ra " marianos amores. E r a el des-
ilivi î ato de la piedad de un pueblo ÍO«¡il»Y ente mariano. 
jcínmi-i" voleán inmenso que lanzaba 
Era patrañas de 1 coraba bocanadas 
ile 'que querían abrasar a llarce-
de U*1"*! inundo en el fuego puriticador 
l""1 '̂ nr mariano. 
i "tas siete y media la imagen de la 
A ¿5* virgen era depositada en el 
fanU, tp entonces... nadie es capaz 
iemiVeÍ7r íi cuadro sublime que presen-
de i'inuu 
jjiuos. al ohisp0 de Ilarcelona llo-
?i¡? pmocionado, como un niño y co-
W1  V p niiitcrialmente el corazón, co-
pént, , entusiasmo de su grey y tan 
impresiones se lo robaran y le 
desfallecer de dulces amores 
K ^ ' t o s semblantes de todos los pre-
Bn op reflejaba la emoción hondísima, 
,:lC10íU demudaba el rostro y les arran-
^ «i rocío de las láfrimas que orren-
wlia o i i Blanca Paloma, promotedo-
^fe paz eternal. 
131 - i pueblo no era menos en esta ex-
•'r, del sacro fuego de las almas, 
.«ices Serán 
imposible contener la in-
sus mviltiples y fer-
ie carino. 
i f f solícitos, pastores 
í Era fl« toao, i  X multitud en 
•tE"faa manifestaciones d i , vene-
tumisión perfecta a la'Cewstial 
^ • m u c h o s esfuerzos se logró el sl-
• r m r a nue el doctor Reig pudiese 
HgL P',, autorizada voz a nuestra Bei-
Wi nombro de todo el pueblo. 
I>ljo ©1 doctor liéis: 
nominando con gran esfuerzo su emo-
el amado pastor pudo dirigir bre-
su amada grey 
Ks Imposiuie—dijo expresándose 
;f palabras a s  n 
"es i bl
J"]-\r)—decir una sola palabra; 
en 
uando 
¡ToalPltaeiones del corazón llenan las 
líftoncias de nuestro ser. 
'nonositamos en estas horas inolvida-
n.c nue vosotros ofrendáis con vuestra 
P'encia y entusiasmos, un cetro a núes-
1 9 1 8 
E l A ñ o d e l a P a z 
3 1 I L a ú l t i m a C e n a d e l A ñ o 
D i c i e m b r e 
C o n u n a g r a n c e n a d e s -
p i d e t o d o e l m u n d o a l 
A ñ o V i e j o y r e c i b e a l 
A ñ o N u e v o . 
C e n a n 
Se ha generalizado en el Mundo la costumbre, muy 
natural y razonable, de despedir el AÑO VIEJO y 
recibir el AÑO NUEVO, con una cena que compita 
y aun supere a la de Nochebuena. 
E n t r e n o s o t r o s t o d a s l a s p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s 
e l 3 1 d e D i c i e m b r e 
6 6 
E x p r e s a m e n t e p a r a e s t a g r a n c e n a , h a r e c i b i d o 
L a C u b a n a ' ' , A v . d e I t a l i a y T r o c a d e r o . T e l . A - 5 7 4 7 
Gran surtido de golosinas de todas clases, incluyendo carnes, pescados, frutas, 
turrones, etc., etc. • Selecto surtido de vinos, licores finos y estuches de fan-
tasía con exquisitas chucherías . • 
e I t a l i a y T r o c a d e r o . T e l . A -
¡ S e A c a b ó e l c o r d e l ! 
Rollos de papel encolado, para hacer paquetes 
100 VARAS CADA UNO 
¡¡MAS FUERTE1I ijMAS DECENTEIS 
Precios: 
3 DOCtNAS DE 
ROLLOS 25 GTS. EL 
ROLLO 
1 MAQUINA GRATIS 
6 DOCENAS DE 
ROLLOS A 23 CTS. 
EL ROLLO 
2 MAQUINAS 6RAT1S 
12 DOCENAS 0E 
ROLLOS A 20 CTS. 
EL ROLLO 
2 MAQUINAS GRATIS 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
Monserrate 123, entre Teniente Rey y Muralla 
Impresos estilo Lltogratía. Patentados. 
Libros para el Comercio. Rollos de Goma. 
tra Madre, y esto quiere decir que le da- estes horas angustiosas que atraviesa, 
uios jurisdicción sobre nuestra ciudad,! Bendecid al representante de Su t>anti-
dad que ha honrado estas fiestas solem-
nes. Kenúecid a todos los prelados aue eeliorla sobre nuestro pueblo. ved que con nuestra piedad, reco 1 gimiento y sumisfón, tan rendida, nos 
hemos hecho hijos míos, dignos del "re-
>j'lme" da tan egregia y excelsa Señora. 
Señora, madre mía, 'permitid a este¡ 
bumilde siervo vuestro, que se sienta or-' 
gulloso del rebaño cuyo pasto espiritual 
lo i'ué confiado, dice sollozando el bou • 
clndoso prelado. 
Y vos. Señora, bendecid a vuestro 
pueblo. Bendecid al santísimo Padre en 
D E I N T E R E S P A R A N U E S T R O S 
C O M E R C I A N T E S 
La efectividad anunciadora de cualquier publicación consiste en 
su importancia, presentación y muy especialmente en su Circulación. 
La ^FINCA"! una de las más im-portantes y bien presentados de 
nuestras Rc\istas Agrícolas, en su edición de este mes, le llevará su 
Anuncio a 3jO0O casas, donde puedan ser necesarios los Ramos en 
ella anunciados-
Ningún Comerciante o< Industrial está obligado a pagarnos el impor-
te del valor de su Anuncio, si no le damos la Circulación ofrecida. 
Pruebe anunciándose en "LA FÍIíCA", (The Farm). Nuestra Ta-
rifa no adiaite competencias. Admitimos órdenes- para inserción, has-
ta el 30 del actual. Gerente de L A FIIVCA, Ind .«tria 107, altos. Ha-
bana. Telefono A-8924. 
33500 27 d t 
le han dado tan grande esplendor con 
su presencia. Bendice a tu siervo indig-
no, a esta Barcelona que te proclama 
su reina, a España que te puso siempre 
por encima de todos sus amores, a las 
dignas autoridades que se postran pú-
blicamente a tus plantas, a este pueblo 
fiel que te aclama... 
Madre, Madre santa, llena de bondad 
y de misericordia, bendícenos a todos, 
a iodos los que te aman.. . y a los que 
L'6 sabiendo comprender tu grandeza y 
las dulzuras do tu corazón maternal, te 
aborrecen y se apartan, de t í ' 
Así terminó el doctor Reig cuando 
finieron también las pocas fuerzas físi-
cas que le permitieron hacer un esfuerzo 
supremo para decir unas cuantas pala-
bras. Y cuando el prelado cerró su bre-
ve discurso se recrudecieron los entu-
siasmos de el público, y los que oyeron 
la férvida súplica exclamaron en unidad 
de sentimientos y de imprecaciones: 
¡Bendícenos a todos, Madre; a los qu? 
nos honramos siendo tus esclavo sy a 
los que se aparten de t í! 
¡Y cólmalos principalmente a ellos de 
tus gracias! 
Después los orfeones acompañados por 
la copla 'Principal Barcelonesa" canta-
ion el himno del centenario, que cscu-
clió el público con gran silencio repitien-
do como una consagración do sus almas 
5' de nuestro pueblo. 
Después reorganizóse la procesión que 
en medio del mayor entusiasmo, se airi-
gió por la Puerta del Angel, plaza de 
Santa Anal calle de Archs, plaza Xue-
vu y calle del Obispo a la Catedral. 
Entrada en la Basílica 
A las' nueve y inelia en punto la ve-
nerada imagen de Nuestra Keina y Se-
ñora entraba solemnemente en la Basí-
lica Catedral. 
Kn aquel momento la plaza de nues-
tra catedral presentaba un aspecto de 
vida y entusiasmos religiosos indescrip-
tibles. Un aplauso atronador repercutía 
imponente, los vivas y hosanas a María 
Madre, a la Inmaculada, a la Virgen 
Bíblica de la Merced ae sucedían en olea-
da interminable. 
Mientras la Santa Imagen era subida 
por la escalinata del pórtico mayor de la 
Catedral, la Banda de Cazadores de Mé-
rida rompió con la brillantez y sonoras 
fotas de la Marcha Keal. L a voz augus-
ta de los sagrados bronces se difuadía. 
ilalcones, tribunas, azoteas,, presentan 
arracimados grupos de cabezas; manos 
infantiles, manos puras de niño, manos 
sagradas sacerdotales, manos de bellas 
doncellas, manos rugosas de ancianos 
i'aten palmas-, 
María, la celestial Condesa de Barce-
lona, la Emperatriz soberana do cielos 
y tierra, nuestra Madre amantísima en-
traba en la santa Catedral Basílica, en 
la iglesia madre de todos los templos 
éiocesanos. 
Todo el ilustro Cabildo Catedral reci-
bió junto al atrio la Sagrarla Imagc-n de 
Nuestra Señora de la Merced. 
Pe la tubería leí Organo brota ma-
yostática la Marcha solemne. L a pátina 
vetusta del sagrado templo catedráalsh 
vetusta del sagrado templo catedralicio 
se ve recorrida sinuosamente por todos 
sus nervios y aristas por una oleada do 
armonías. 
Nuestra Madre y Señora llega al pres--
biterio; una iluminación espléndida ba-
ña la sagrada imagen, el interior del 
templo augusto tiene tonalidades de oro 
y sombra; así un retablo antiguo cua-
trocentista, así una predela de Fray An-
gélico. Sobre aquel vivo v refulgente 
"estufado" de oro la Virgen" de los blan-
cos liábitos, mercedarios se destaca bella 
y augusta, materna y sonriente. 
Kntonces, mientras los prelados reve-
rendísimos se postran ante la sagrada 
Imagen mientras se rezan las preces .ua-
lianas de rúbrica, Barcelona, toda la 
Diócesis, toda Cataluña, todas las tie-
rras de España parecen decir y desear ¡ l> 
con los labios y con el corazón del ve- t 
nerable Obispo de esta nuestra "iudad 
mercedario: ¡María, madre de Dios y 
nuestra, tal como E S T A I S ;Uiora eu el 
centro sagrado de todas las Iglesias del 
Obispado, estad. Señora, en el eoraeón 
de lodos los barceloneses, de todos los 
(.italanes, de todos los hijos de España: 
¡Salvadnos a todos! ¡Buega por noso-
tros ! 
ra san los Prelados 
Al aparecer la movediza nota violeta 
en el atrio, una salva de aplausos sa-
luda el paso de loa prelados. 
Nuestro amantísimo señor Obispo doc-
tor don Enrique Keig embozado en mo-
rado manteo nasa jadeante y rendido; 
BU diestra bendice todavía a los fieles v 
apagadas frases de cariño agradecen él 
filial y obsequioso homenaje. 
Ovación a las Autoridades 
Fué súbita y ' espontánea la tributada 
a todas y a cada una de las dignísimas; 
autoridades que con e) pueblo todo de 
Btrcelona rindió su filial homenaje a 
María. Al desaparecer los autos qua to-
maban lo.-i representantes y autoridades, 
se reanudaba la ovación. 
Eran las gracias dé Barcelona, era el 
aplau.-o a sus dignos representantes. 
E l destile 
Las masas apiñadas empiezan a .lisol-
vente pan ¡atina mente. E n todas las di-
recciones se ven pasar grupos y fami-
lias; las calles son un verdadero río de 
almas: jja todo? los rostros se sobrepone 
la alegría y la satisfacción al natural 
(ans.uuio. Barcelona se siento saiisfo-
cha del uni\nlme. cordial e imponente 
iiomennj.-í a su Celestial l'atrona la Vir-
gen de la Merced. 
Manto de estrellas 
Llegada la noche con los últimos can-
tos, con las postreras nota? de triunfo., 
la noche augusta de Septiembre plácida 
y serena extiende su estrellado njánto 
sebre la ciudad ¡iiariana de Barcelona. 
E r todos los hogares se habla del triun-
fal acatamiento hecho por la ciudad a 
Ma ría. 
Y en los labios del cronista rendido, 
estrujado, cabeceante sobre lasi blancas 
cuartillas, florece el perfume de una ple-
garia; ¡Señora y. madre nuestra, tam-
bién por ios que Vio querían; sed tam-
bién su madre; que vengan también ma-
ñana filiales y humildes en vuestro sé-
quito que será triunfante, bello, .indes-
criptible como el tío hoy' 
E l eco de la "Salve Kegina" de las in-
gentes multitudes resuena en mis oídos 
suave y prolongado "Salve Ilegina." 
E n la plaza de Sa-n Jaime 
Tei minada la procesión serían próxi-
mamente las diez de la noche, un nu-
merosísimo grupo de asistentes a la mis-
ma acompañaron a los concejales asis-
tentes al acto hasta las casa-s consisto-
riales ovacionándolos continuamente y 
dando entusiastas vivas a Nuestra Se-
fi'ovR de las Mercedes y a los concejales 
católicos. 
¡Viva la Virjísn de las MercedesI 
(Concluirá.) 
D e fa Secreta 
HUIÍTO 
E l detective Piedra se constituyó en 
la casa Lagunas 87-A, bajos, domicilia 
del doctor Antonio María Valdés Dapena 
quien le denunció que de un saco qm 
tenía en la cabecera de su cama, le sus 
trajeron una cartera en la que guardabi 
la suma de veinte pesos. Fué détenid' 
por aparecer autor de este hecho el chau 
ffeur Aurelio Pedroso Sotolongo, el cua 
quedG en libertad mediante fianza di 
cien pesos. 
A R K E S T O 
E l detective Cubas arrestó ayer a Jus 
to Pórtela Arocha, vecino de Virtudes 
49-A, por encontrarse acusado de estafa 
QrJúó en libertad mediante fianza de ciei 
pesos. 
ABANDONO D E DOMICILIO 
José López Jerez, domiciliado en Cubi 
26, denunció que su esposa Josefa Be 
navides y López abandonó su domicilio 
llevándose a sus hijos Emilio y Pura. 
P K E N D A S HURTADAS 
L a señorita Betty Fellons, vecina de Sai 
Rafael 27 denunció que de su domicili' 
le han sustraído prendas que estima e) 
la su ma de doscientos pesos. 
INFRACCION POSTAL 
A la secreta participó Francisco Ramí 
rez Cel.is, vecino de Inquisidor 3, que Ma 
nuel Heyes, a quien le enviaron desdi 
España dos cartas para que se las en 
fregara a él se ha embarcado para e 
campo y no ha cumplido el encargo, apro 
piándose las cartas y el dinero que la 
mismas contenían. 
UNA CAPA 
Del garagfe situado en San Lázaro 24S 
le sustrajeron una capa de agua valuadi 
en $25 a Florentino Carbón Gonzalo, ve 
ciño de Belascoaín 15. 
a l a n n a 
D E L P E P E N O 
[E mhm 
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Recientemente, h e m o s p u b l i c a -
Jo ana serie de a r t í c u l o s , d e b i d o s J 
a la pluma de u n e x p e r t o a m e r i - J 
taño en los q u e , c o n c l a r i d a d y j 
acop!o concienzudo d e d a t o s p r e -
sos, p o n í a d e m a n i f i e s t o e l so -
pprecio e n o r m e q u e h a b í a a l -
anzado el p a p e l , y q u é c a u s a s 
«eron lugar a es ta s u b i d a . 
Desde el c o m i e n z o de la g u e r r a 
•topezó el a l z a en e l p r e c i o d e 
las materias p r i m a s q u e se e m -
P'̂ n en la f a b r i c a c i ó n d e l p a -
?1: ^ Pulpa de l a m a d e r a p r i n -
"paimente. ^ a s i a l m i s m o t i e m p o 
Je «levó el costo d e los f letes m a -
j ó o s , el que , s in i n t e r r u p c i ó n 
P O R Q U E es el p e r i ó d i c o que m á s c o n v i e n e a u s t e d y a sus 
intereses . i 
P O R Q U E su pres t ig io , d e n t r o y f u e r a d e l p a í s , s u b r i l l a n t e 
h i s t o r i a en e l p e r i o d i s m o a m e r i c a n o y l a s e r i e d a d d e sus p r o c e 
d i m i e n t o s e i n f o r m a c i o n e s lo c o l o c a n a l a v a n g u a r d i a d e los p e -
r i ó d i c o s e n C u b a . 
P O R Q U E en los o c h e n t a y c i n c o a ñ o s d e v i d a , se h a d i s t i n -
g u i d o p o r su c a r á c t e r v e r a z y p o r su c u l t o s i n c e r o a l a d i g n i d a d 
d e l a P r e n s a . 
P O R Q U E p u b l i c a dos i n t e r e s a n t í s i m a s ed ic iones d i a r i a s , c o n 
u n p r o m e d i o oe 2 8 p á g i n a s , se a r t í c u l o s , not i c ias y a n u n c i o s . 
P O R Q U E el l ec tor e n i u e n t r a en é l . todo lo q u e p u e d e inte-
i e sar l e y c o n v e n i r l e en todos los ó r d e n e s d e l a v i d a e c o n ó m i c a , 
p o l í t i c a , s o c i a l , f i n a n c i e r a , a r t í s t i c a , r e l i g io sa , l i t e r a r i a , c i e n t í f i c a y 
d e p o r t i v a . 
P O R Q U E es e l q u e p u b l i c a m a y o r n ú m e r o d e not ic ias c a b l e -
g r á f i c a s d e E s t a d o s U n i d o s y d e E u r o p a , r e c i b i e n d o p o r e l h i lo 
d i r e c t o d e s d e New Y o r k , m á s de d o c e m i l p a l a b r a s a l d í a . 
P O R Q U E t iene u n s e r v i c i o c o m p l e t o de no t i c ia s c a b l e g r á f i c a ; 
d e E s p a ñ a , p o r m e d i o d e las c u a l e s ¡a n u m e r o s a c o l o n i a e s p a ñ o l ' 
c o n o c e los m á s i m p o r t a n t e s sucesos de l a M a d r e P a t r i a . 
P O R Q U E j a m á s p u b l i c a not ic ias : i n f o r m a c i o n e s , de ta l l e s o n a 
r r a c i o n e s d e sucesos q u e p u e d a n s e r v i r d e e s c á n d a l o e u e l sen< 
d e las f a m i l i a s . 
P O R Q U E c u e n t a c o n n u m e r o s o s r e d a c t o r e s e scog idos p a r a c a 
d a u n a d e las d i s t in tas s e c c i o n e s , en n ú m e r o n o i g u a l a d o p o r otre 
p e r i ó d i c o d e l e n g u a e s p a ñ o l a . 
J^ate cuatro a ñ o s , f u é s i endo 
aaa vez m a y o r . L u e g o e l a u m e n t o 
jornales y Ia e s c a s e z d e b r a -
n5 el a c a p a r a m i e n t o q u e d e 
;?s hacían las a t enc iones d e los 
de oí 5* las f á b r i c a s d e m a t e r i a l 
¿ • ^ l o s as t i l l eros , e tc . 
Escribí 
A l a c a r e s t í a se u n i ó l a e scasez . 
M o m e n t o s h u b o , c o m o r e c o r d a r á n 
todos , e n q u e l a p u b l i c a c i ó n de 
los p e r i ó d i c o s s u f r i ó p o r estas 
c a u s a s s er ia s d i f i c u l t a d e s . A la 
l ó g i c a c u r i o s i d a d d e l p ú b l i c o p o r 
las no t i c ia s de l a g u e r r a no se p o -
d í a r e s p o n d e r s i e m p r e en l a m e -
d i d a j u s t a , p o r q u e las e x t e n s a s i n -
f o r m a c i o n e s c a b l e g r á f i c a s no te 
n í a n c a b i d a e n los e s p a c i o s r e s -
t r ing idos , a u n c u a n d o p a r a el lo sa -
c r i f i c á b a m o s m u c h a s v e c e s l a p u -
b l i c i d a d d e a suntos y secc iones 
t a n g r a t a s a nues t ros l ec tores y 
ú t i l e s a l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y 
c u l t u i a l . M u c h o s de nues tros a n u n -
c iante s s a b e n c u á n t a s v e c e s tuv ie -
r o n q u e a g u a r d a r turnos d i l a t a d o s 
antes d e v e r i m p r e s o s sus r e c l a -
[)• *'0e!?. s o k r e a s u n t o s p o l í t i c o s , d e a c t u a l i d a d y ed i tor ia l e s , 
U . or' N i c o l á s R i v e r o , y los s e ñ o r e s J o s é I . R i v e r o , L u c i o 
L F ^ ^ 1 1 k k a s o » J o a q u í n G i l d e l R e a l , T i b u r c i o P . C a s t a ñ e d a , 
Jé 
Ce 
' l o ^ j ^ 8 ^ ' ^ é c t o r d e S a a v e d r a , J o a q u í n N . A r a m b u r u , L u -
a r e n a , P e d r o G i r a l t , J u a n C o r z o y otros m u c h o s . 
nor U 1 1 * 1 1 ^ 0 8 de l a P ^ n s a y A s u n t o s de l a s C á m a r a s , e l se -
^renzo F r a u M a r s a l ; 
^ A P ^ í f 3 b ó r i c o s y l a t i n o - a m e r i c a n o s , e l s e ñ o r F . E l g u e r o y 
1 'nula. 
O u ? 1 0 8 fes t ivos , los s e ñ o r e s C a r l o s C i a ñ o , E n r i q u e C o í l , 
¿ f U v a r e z M a r r ó n y o t r o s ; 
p i u c a s soc ia les , e l s e ñ o r E n r i q u e F o n t a n i l l s ; 
vero; 0nicas de las s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s , e l s e ñ o r F e r n a n d o R i -
^ í t i c a t ea tra l , e l s e ñ o r L ó p e z G o l d a r á s . 
•'lencJo ° m c a ! , c í e S P o r t , los s e ñ o r e s M a n u e l L . de L i n a r e s , R a m ó n S . 
^ ^ r e m a n d o R i v e r o . 
^ I J Ü S t ' 0 a e s 0 ^ r e r a s , los s e ñ o r e s C e l e s t i n o A l v a r e z y J u a n A n -
i m a s : 
K\ p ^ c a s c i e n t í f i c a s / ' los s e ñ o r e s M . S a a v e d r a , P e d r o G i r a l t , 
A R v ^ . P . S. S a r a s i l a , S . J . ; 
^^ozIUntos a c a n t i l e s , los s e ñ o r e s B e n i t o F a i ñ a y A n t o n i o 
0riel DfUlltos re l ig iosos , la s e ñ o r i t a M a r í a C a r b o n e l l y e l s e ñ o r G a -
ulanco • 
^ e ^ í 1 0 1 1 de not ic ias d e l a I s l a , a c a r g o de 9 8 c o r r e s p o n s a l e s . 
S c c i ó n ^ ^ ° r i ê  s e ^ o r J o s ^ ^ ' F e r n á n d e z ; 
m o s . 
Y , s in e m b a r g o , h a b í a m o s l l e -
g a d o a c o n s e g u i r , a f u e r z a d e s a -
c r i f i c i o s y l a s t i m a n d o s e r i a m e n t e 
nues t ros in tereses , e n d e f e n s a d e 
los d e l p ú b l i c o , m a n t e n e r d u r a n t e 
este l a r g o t i empo e l m i s m o p r e -
c i o q u e ante s d e l a g u e r r a en h 
s u s c r i p c i ó n d e l D I A R I O . 
L a f r a s e , q u e c o m o u n r e c u r -
s o e f ec t i s ta se h a b í a e m p l e a d o 
s i e m p r e h a s t a h a c e r s e c l á s i c a , de 
" e l p a p e l v a l e m á s , " se v i n o a 
c o n v e r t i r en u n a e x p r e s i ó n v e r a z . 
D e s d e h a c e tres a ñ o s , s in h i p é r -
bo l e , e l s u s c r i p t o r a l p a g a r su r e -
c i b o n o nos r e s a r c e d e l c o s t o d e l 
p a p e ! q u e le s e r v i m o s , y h e m o s 
t e n i d o q u e a c u d i r p a r a r e p o n e r 
e s a p é r d i d a a los c a p í t u l o s d e i n -
gresos q u e en t i e m p o s n o r m a l e s 
se d e s t i n a b a n a l p a g o c„* los inte-
reses d e l g r a n c a p i t a l i n v e r t i d o en 
e l d e s a r r o l l o d e n u e s t r a e m p r e s a . 
Q u i z á s s e a C u b a e l ú n i c o p a í s 
d e l m u n d o d o n d e , d u r a n t e l a gue-
r r a , los p e r i ó d i c o s n o a u m e n t a r a n 
sus p r e c i o s , a l i g u a l q u e todos los 
d e m á s p r o d u c t o s . F á c i l s e r í a a d -
m i t i r c o m o b u e n a s las m i s m a s c a u -
sas , d e h a b e r l o h e c h o , p u e s no h u -
b i e r a n s ido o tras q u e las q u e ex-
p u s i e r o n todas las e m p r e s a s d e to-
dos los ó r d e n e s , c o n l a a q u i e s c e n -
c i a g e n e r a l . C o n m u c h o m a y o r mo-
t ivo en n u e s t r o c a s o , pues to q u e , 
a l a u m e n t o d e p r e c i o e n los ele-
m e n t o s q u e e n t r a n en l a c o n f e c c i ó n 
d e los p e r i ó d i c o s t e n e m o s q u e s u -
m a r e l a u m e n t o c u a n t i t a t i v o d e 
esos m a t e r i a l e s e n c a r e c i d o s . E l 
p r o m e d i o d e las p á g i n a s q u e i m - ! 
p r i m i m o s d i a r i a m e n t e es h o y d e 
u n a s t r e i n t a . E n r e s u m e n : a u m e n -
to d e m a t e r i a l y a u m e n t o d u p l i -
c a d o de su p r e c i o . M a y o r m a n o 
d e o b r a p a g a d a m á s c a r a . Y u n a 
r e m u n e r a c i ó n e q u i v a l e n t e a l a q u e 
p e r c i b í a m o s c u a n d o o f r e c í a m o s 
m e n o s m a t e r i a l de p r e c i o m á s 
b a j o . 
T e r m i n a d a la g u e r r a , d i s m i n u í -
d o el i n t e r é s q u e en e l la se h a b í a 
c o n c e n t r a d o , v o l v e m o s a v e r n o s 
ob l igados a s a t i s f a c e r l a c u r i o s i -
d a d d e l p ú b l i c o i n t e n s i f i c a n d o l a 
i n f o r m a c i ó n g e n e r a l y r e a n u d a n -
d o l a p u b i i e a c i ó n de s ecc iones y 
p á g i n a s de c a r á c t e r c i e n t í f i c o , l i -
t e r a r i o , a r t í s t i c o , e tc . L a v i d a , en 
su a s p e c t o m u l t i f o r m e , v u e l v e a 
d e s a r r o l l a r s e , q u i z á s c o n m a y o r 
v i o l e n c i a , d e s p u é s de h a b e r s a c u -
d i d o e l e x c l u s i v i s m o que s o b r e e l la 
i m p u s o l a g u e r r a . L o que n o v u e l -
v e a l a n o r m a l i d a d es el v a l o r d e 
las c o s a s , o m e j o r d i c h o , se h a 
n o r m a l i z a d o el p r e c i o e x h o r b i t a n -
te q u e a d q u i r i ó p o r e fec to d e las 
c i r c u n s t a n c i a s . 
L a s i t u a c i ó n es é s t a . T e n e m o s 
q u e n o r m a l i z a r e i n t e n s i f i c a r , en 
b i e n d e l p ú b l i c o , l a v i d a d e nues -
t r a p o b l a c i ó n ; r e a n u d a r las a n t i -
g u a s s e c c i o n e s ; d a r l e e s p a c i o a to-
d a s las i n f o r m a c i o n e s l oca le s y 
j m u n d i a l e s , l i t e r a r i a s y g r á f i c a s ; 
sos tener y a u n a u m e n t a r n u e s -
tro e n o r m e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o ; 
r e a n u d a r las p á g i n a s e s p e c i a l e s ; 
c o m p l a c e r e n t o d a s u d e m a n d a 
las e x i g e n c i a s d e l c o m e r c i o y la 
i n d u s t r i a c j á n d o l e c a b i d a a s^s 
a n u n c i o s ; e s t a b l e c e r , c o m o h e m o s 
a c o r d a d o y a , u n a r e d a c c i ó n en 
M a d r i d , c o n su c u e r p o d e r e d a c -
c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n , p a r a que 
los lazos e sp i r i tua l e s y e c o n ó m i -
cos entre A m é r i c a y E u r o p a se 
e s t r e c h e n e n l a m e d i d a n e c e s a r i a , 
de c u y o p r o y e c t o , q u e s e r á u n a 
r e a l i d a d p r ó x i m a m e n t e , i n f o r m a -
r e m o s a n u e s t r o s l ec tores . P a r a 
e l lo t e n d r e m o s q u e a u m e n t a r a 
d i a r i o e l n ú m e r o d e n u e s t r a s p á -
g inas , s u j e t o s a l cos to e l e v a d o en 
q u e se m a n t i e n e e l p a p e l , l a t in -
t a , e l p l o m o , los sue ldos , e tc . ¿ E s 
l ó g i c o , p o r tanto q u e l a r e m u -
n e r a c i ó n no se a l t e r e ? P o d e m o s 
d e m o s t r a r , si es q u e a ú n h a y q u i e n 
se m u e s t r e r e a c i o a l c o n vene*.-
m i e n t o , q u e h e m o s l l egado a l l í -
m i t e d e l s a c r i f i c i o , q u e n u e s t r a s 
g a n a n c i a s n o r m a l e s , e n t o d a s u 
m a g n i t u d , h a n a c u d i d o a sos tener 
l a n i v e l a c i ó n d e n u e s t r o p r e s u -
p u e s t o , y q u e s i , a n t e los n u e v o s 
gastos ine lud ib le s , nos o s t i n á r a -
m o s en m a n t e n e r los p r e c i o s or-
d i n a r i o s , la v i d a d e es ta publ i -
c a c i ó n , y p o r tanto los e n o r m e í 
in tereses g e n e r a l e s q u e en torne 
d e e l la g i r a n , s u f r i r í a n u n d a ñ e 
c i er to e i n m e d i a t o . P a r a mante -
n e r ese e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o he-
m o s c a l c u l a d o , c u i d a d o s a m e n t e , 
q u e u n a u m e n t o m u y p e q u e ñ o ei 
e l p r e c i o d e l a s u s c r i p c i ó n , a 
i g u a l q u e lo h e c h o c o n las otraj 
fuentes d e ingresos , s e r í a sufi-
c iente p a r a p o d e r c u m p l i r e l pro-
g r a m a t r a z a d o y q u e ex ige e l in-
t e r é s g e n e r a l . 
N u e s t r o p ú b l i c o , s i e m p r e tar 
c o n s e c u e n t e y t a n c o m p e n e t r a d o 
c o n nues tros é x i t o s y n u e s t r a con-
d u c t a , s a b r á c o m p r e n d e r n o s y se-
c u n d a m o s . 
p a r a las d a m a s , E m m a de C a n t i l l a n a . 
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fael Blanco. _ r> f i 
Pertentcen a la i n f o r m a c i ó n general, dirigida por el señor Rafael 
S u á r e z S o l í s , ios r.eñores T e ó f i l o P é r e z , R a m ó n S . Mendoza, J o s é A n 
tonio F e r n á n d e z . Antonio S u á r e z . Adolfo Alonso. Santiago G o n z á l e z , Se-
rafín G a r c í a . J o s é T u r . Julio César R o d r í g u e z . Ricardo Casado. Octavie 
Doval . Roberto Santos. R a m ó n L . Oliveros y Manuel Lastre. 
A la s e c c i ó n de cables y traducciones pertenecen los señores Jos í 
María Herrero. Ulises G ó m e z Alfa-... R a m ó n de Armas. Eduardo A . Qui-
ñones Juan Corzo. F é l i x Fuentes. R a m ó n Armada Teijeiro y J o s é Ma^ 
nuel Garrido. 
A d e m á s de la parte literaria, encontrará usted en el D I A R I O D E 
M A R I N A , anuncios v a r i a d í s i m o s de las cosas que le interesan, como fa 
bricaciones, compras, ventas, modos de invertir el capital, colocaciones 
alquileres, y todo aquello que, de una u otra manera, puede serle 
y oportuno. 
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Y Es el mejor preparado para coníbíiíir la G r i p p e j o s , 
Bronquitis, Asma y t e t e las a í e i c i o n e s Pulmonares. 
D e p ó s i t o : R I C L A 9 9 , F a r m a c i a S A N 
k>0 
M A 
MANIFIESTO 1008.—Vítpor americano 
M^NISLA, cápltáu Seubérg, proteaente 
de MobUn, consignado a Muusou b. L.U10. 
VIMorTl3Sy C e : 000 tercerolns de manteca. 
Est/vanez y Co.: 130 qalaa pueryo. 
García y C'o.: M Idem dem. . 
Echevarri y Hermano: 51) tercerolaa de 
^"nff^y Co.: 210 cajas puerco; 50 Idem 
salchichas. , 
50 pacas ¡irpillera. 
B Pernáude/.: :!•><> pacos _ maí . • 
Idem iilem ; 1 me-
•iOT-l sacos 
: 1-10 barriles aceití 
Bá bultos ferretería 
Idem i»'. 
üueil y Daimaú 
nos. . , , . 
Consejo Nacional de l-»ert 
barí na. 
MISCELANKA : 
Durbonr y Co 
Poii.s y Co. : '• 
en duda. ' , . 
W A C. : !> huacales maquinas 
Mestóriro y Co.: ^ cajas medias 
González villavérde y Co. 
Amado Paz y Co.: ^ Ídem Idem. 
Suárez RodMguez y Co.: 3 Idem ídem. 
Castro Ferreiro y Co. : 7 Idem efectos 
de tocador. ^ • , 
Sánchez Hermano: 10 bultos ferretería. 
J . Zabala: 7 bultos juguetes. 
Queralt y Co.: bultos ferretería. 
104 idem máquiim y pápel. 
J . M. Fernández: H huacales maquina-
ria. 
S. Carballo: S cajas efectos de toca-
dor. 
H . Abri l : : 2 idem ferrerteía. 
A. Miranda: 2 cajas efectos de tocador; 
no vienen. 
B . Portas: 6 idem sillas. 
Pérez y Fernfindez: :7 idem tejidos. 
J . C . Vázquez: 12 bultos mercerías; 2 
menos. 
P. Arza y Co.: 153 pares calzado. 
B . Hoyos: 140 idem idem. 
Pompillo Montero: 2 bicicletas. 
Menéndez PavOn y C'o.: ü bultos ferro-
teria. 
K . Arechadera: 5 idem idem. 
Havana Cañe: 1 molino no viene. 
A. R . : 1 bulto sierra. 
Viuda de Arriba y Fernández: 12 bul-
tos ferretería. 
F . Taquechel: 10 cajas algodón, 
Santacruz Hermano: 21 huacales mue-
bles. 
M. Ahedo: 30 Idem idem. 
R . Castro y Co: 12 Idem idem. 
M. Cuenllas: 17 Idem idem. 
J . Dorado y Co:: 6 Idem idem. 
A. Castro "y Co.: 5 Idem idem. 
C. Huguet: 12 idem idem. 
M. L a r i n : 57 idem Idem; 1 menos. 
Rey y Chao: 12 Idem idem. 
Llano y Alonso: 12 idem idem; 1 me-
nos. 
P. Ramos:: 12 ídem Idem. 
H . Ruisánchez: 3(5 idem idem. 
J . Fortún: 273 cajas efectos esmalta-
dos. • 
Escalante Castillo y Co.: 14 cajas de 
efectO'S de tocador. 
J . Castillo (Guanajay.) 1 caja hojala-
tas. 
A. Vega: 4 cajas calzado; 2 menos. 
Cuban Portland: 2G0 pares calzado. 
.T. González: 2 cajas celillos. 
•T. Jiménez: 1 caja re" m áticos. 
.T. Fernández Hermano : 7 bultos ferre-
tería. 
Central Tacajo: 13 bultos maquinaría. 
Tribarren: 4 bultos' coeinn. 
Havana EJectrlc: 1 caja hierro no vie-
ne. 
Pérez y PeM* : 1 enja medias. 
Centro fie1 'Snorf: 2 cajas pelotas. 
O 
D o s f e c h a s m u y u n i d a s . - D o s f e c h a s q u e s e c e l e b r a n 
c o n u n a g r a n c e n a . 
P A R A E L 3 1 
L I N E A E S Q U I N A A 12, V E D A D O , T E L E F O N O F - 1 0 4 0 , 
T O D O L O N E C E S A R I O . 
E s l a c a s a m e j o r s u r t i d a e n v í v e r e s d e d e s p e n s a , e n v i n o s , l i -
c o r e s y g o l o s i n a s d e t o d a s c l a s e s . L a q u e v e n d e a ! o s m e j o -
r e s p r e c i o s . L a q u e p e s a c o n e x a c t i t u d . L a q u e a t i e n d e a 
t o d o s b i e n . ¡ L a q u e p r e f i e r e n l a s f a m i l i a s ! 
H a y v e r d a d e r a s U v a s d e l a D i c h a , F r e s c a s y S a b r o s a s . 
MIAMI, capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a K L Braneer. 
J L .lorgonson: 1 saco hariná l Mlem 
papas. 1 caja privlsiones, 1 idein S rucias, 
1 Idem leche. 
Sounthein 'Express y Co., para los se-
florea siguientes: 
Carballo y Martin: 1 caja bu 
First Coal M. : 1 caja impres( 
Compañía Internacional de si 
Idem ídem 
M Urhute y Co : 1 idei 
Dijíon lino. : 1 ídem ch 
J Feo: 21) barriles pe 
droga 
•ado. 
MANIFIESTO ](i7(̂ — Vapor 
CAOBA, capitán Oonevan. pro'-
Brunswick, consignado a .1 .( 
F C Unidos: Kí.OÜO polines 
MANIFIESTO 1077 —Vapor ai 
"W P PALMER, capitán Boattic. pn.-con 
te de Norfolk, consignado a F S Pnldos. 
F C Unidos: 2o7.S toneladas do carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1078. Vapor danés E L I -
ZA l'.KTU MAEBSK, capitán Torne, proce-
dente de New Port, consignado a VTunso» 
S liine. 
F C Unidos: 2.230 toneladas de carbón 
mineral. 35 idem idem cok. 
E x c u r s i ó n 
E u c a r í s t i c a 
EXCURSION EUOAKI STIC A A GUANA-
UACUA PAKA DAK GRACIAS A DIOS 
POR L A TERMINACION 1)K I.A GUE-
R R A E IMPEOKAR EL, C E S E ÜE UA 




T'o : rto huacales talabartería. 
T.d'óza 2 piezas maquinaria no 
bwltos idem. 
y Ripoll: láO huacales mue-
.T. Alio': 050 idem tazas. 
.T. Aprnilera y Co. 25 rollos alambro 
no vienen.' 
Gorostiza Barañano y Co. : 74 cajas de 
efectos esmaltados: no' vienen. 
Fuente Presa y Co. : 24 idem ndem no 
vienen. 
C. Romero y Co.: 0 idem idem no vie-
nen. 
E . F . Holman: 5237 bultos raíles y ac-
cesorios. 
Cuban Allied: 780 planchas; 227 menos; 
4 en duda. 
Qarballal Hermano 40 escritoriosé 6 
menos. 
Alegret Pelleya y C'o.: 140 piezas de 
madera. 
A. Espinach: 130f; atados mangos. 
V . Vildosola: 1245 piezas maderas; 5670 
atad»s cortes. 
G. l íochó: 3 cajas jabón. 
E . Alvarez: 44 pares cálzalo. 
M. F . García: 50 idem idem. 
M. ^limó: 13 bultos ferretería. 
F . Corrita: 200 pales calzado. 
I?. Sánchez: 524 idem ídem. 
A. .1. Oliver: 7 bultos ferretería. 
Sánchez y Cortes: 7 cajas efectos de 
tocador. 
B . Menéndez y Co.: 591 sacos maíz. 
PAKA MANZANILLO: 
P. Marino: 4 bultos talabartería. 
López y Fernández: 102 pares calzado. 
Casas y Gómez: 1 caja lencería, 
lí. Coliada Hermano: 1 idem talabar-
tería. 
F . F r a s : 03 pares calzado. 
Central Río Couto: 5 bultos talabar-
tería. 
PARA MATANZAS: 
Casalins Maribcna y Co.: 400 cuñetes 
clavos. 
.T. .1. Balllor: 5 cajas puerco. 
F . Díaz y Co.: 15 idem idem. 
Obregón y Gómez: 5 idem idem. 
Cosió y í ioss io: 1!) idem idem. 
W. C. Solis : 20 ídem jabón. 
Sobrinos de Rea y Co.: 215 tercerolas 
manteca. 
R. Serpa : 1000 barriles aceite. 
M. Galdó v Co.: 15 huacales válvu-
las. 
.T. M. Altuna: 12514 piezas madera; 115 
en duda. 
Riera y Cambeyer: 33 bultos grasa. 
MANIFIESTO 1(X59 .-^Vaoor americano 
MIAMI, capitán Phelan, pracedente de 
Tampa y escalas, consignado a B . L . 
Brannan. 
D E TAMPA 
F . T . Turull: 700 sacos abono. 
Southren Exprés Co.: para los señores 
sguiente: : 
C O. : 1 caja efectos. 
R. I ' . B . 2 perros; 2 gansos. 
J . Serira: 15 cajas pescado. 
D E K E Y W E S T : 
CompañOa Cubana de Pesca y Nave-
gación ; 1 caja: 2 barriles pescado. 
S. García Cañizares: 1 huacal foto-
grafía. 
Southren Exprés: 1 bultos express y 
para los señores siguientes: 
Central Baguano: 1 bulto maquinaria. 
H . E | Swan: 1 caja sobres. 
Carballo y Martin: 1 idem bulbos. 
R . Balz: 1 caja efectos. 
F . Trujillo Sánhez: 1 idem efectos de 
imprenta. 
MANIFIESTO 1070.—Vapor americano 
H . M. F L A G E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
Brannan. 
V I V E R E S : 
Armour y Co.: 1404 cajas huevos. 
A. Armand : 175 barriles manzanas; 200 
idem papas. 
MISCELANEA : 
A. Stell: 200 ejes. 
R . J . D. Orn y Co. : 5250 piezas de 
techados. 
Brouvers y Co.: 5 autos; 22 bultos ac-
cesorios idem. 
Purdy y Henderson : 500 tubos; 403 
bultos marmol. 
M. Rulsánchez: 150 ídem muebles. 
Barañano Gorostiza y Co.: 320 cajas de 
vidrios. 
F . Maseda : 1305- tubos. 
Arellano y • Co. : 800 tejas; no vienen. 
Palacio Presidencial: 31 bultos de mue-
bles. 
Telckdorff y Ulloa: 152 bultos acceso-
rios para autos. 
E . F . Helman: 230 railes y barras. 
Fairkons y Co.: IOS bultos romanas. 
J . Pennino: 81 idem marmol. 
MANIFIESTO 1071.-.Vapor sueco HA-
RALD, capitán Ferallng, procedente de 
Porth Ambey, consignado a F . Bacón. 
A. Agriaulltura Chein.l,jal: 1!)S4 sacos 
abono: 7.024.842 libras idem; JS bultos 
maquinaria. 50.000 sacos papel. 
MANIFIESTO 1.072.—Vapor americano 
C A L I C S P E L L , capitán Gramstad, proce-
dente de Newport, consignado a la Auxi-
liar Marítima. 
Auxiliar Marítima: 2.905 toneladas de 
carbón mineral. ' 
MANIFIESTO 1073.— Vapor ivincricano 
MORltO C A S T L E . capitán O'Keefe, pro-
cedente de Matanzas, consignado a >V H 
Smith 
Azúcar en tránsito 
R Cardona : 4403 idem idem 
Las Antillas: 1310 iem idem 
Interprise Lumber y Co.: 239 id Id 
F Beneiiíelis y Co.: 155 idem idem 
S Garriga : 23S2 ídem idem 
Lastra Linares y Co. : 3052 id id 
MANIFIESTO 1075— Vapor americano 
MANIFIESTO 1074.— Vapor americano 
J R PARUOTT, capitán Phelan, proceden 
te de Key West, consignado a R L Bran-
ner. 
M I S C E L A N E A : 
Fábrica de Hielo: 57.000 botellas va-
cias, 907 atados fondos. 
C M .Lewls: 1320 sacos yeso. 
Crogg y Co. : 10 bultos carros y acce-
sorios. 
Brouwers y Co. : 5 autos, 20 bultos ac- I 
cosorios idem. 
West India il K y Co. : :379 bultos ae- ¡ 
cosorios para tanques 
Cuban Allied: 133 bultos wagones. 
Casa Cárter: 75 bultos maquinaria. 
Kent y Kingsbury: 983 bults wagones. 
Zayas Azreu y Co.: .".7 id. maquinaria. 
F G Robins y Co.: 3S3 idem muebles. I 
MADERAS : 
V Vildosola : 1914 piezas maderas. 
Compañía de Maderas Das Antillas:' 
1200 Idem ídem. 
,T Andía : 1102 idem Idem 
F C Unidos: 718 iem ídem 
P Guasch: 2802 ídem ídem 
m 
Las Marías del Sagrario invitan a los 
amantes de Jesús Sacramentado a la Ex-
cursión que, con el favor de Dios se hará 
a la vecina villa de Guanabacoa, el do-
mingo 29 de Diciembre de 1918. 
PROGRAMA 
1. —Para mayor comodidad de los pere-
grinos, ya que no es posible ir todos 
juntos en la expedición se deja a su 
elección la ora de salida del Muelle de 
Luz, e;itre las siete menos cuarto y ocho 
y cuarto de la mañana. 
2. —Salen los vaporcitos para Regla a 
las 7 menos cuarto, 7 y cuarto, 8 menos 
cuarto y 7 y cuarto. Para Fes ser a las 
7, 7 y media y 8. Tanto en Fesser cofo 
en Regla combinan con el tranvía, que va 
a Guanabacoa. 
3. — E l x'unto de reunión será la Igle-
sia parroquial de dicha Villa, por cuya 
puerta pasan los tranvías de ambas lí-
neas. 
4. —.A las ocho y media dará comienzo 
la misa de comunión, que se celebrará 1 
el Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, predi- I 
cando durante ella el M. I. señor Canónigo 
P. Santiago G. Amigó. Amenizará el acto 
un coro de señoritas. 
5»—Las personas que no se hubiesen 
confesado antes podrán hacerlo en Gua-
nabacoa, pues la Comunidad de PP. Frañ-
ciscanos ha de estar, lista a atender a los 
peregrinos. 
6. —Terminada la función podrán em-
prender el viaje de regreso cada cual a 
la hora que más le acomode. 
7. — E l viaje de ida y vuelta desde el 
Muelle de Luz cuesta tan solo veinte 
centavos. 
B o t a s d e c h a r o l cerez» 
G r a n v a r i e d a d . L o más 
c h i c , l a ú l t i m a expresión 
d e l a m o d a . V a r i a d o sur̂  
t i d o d e e s t i l o s y colores 
•TTr.i 
i S i l 
Majas de (a m i 
l o . E c o n o m í a p o r s u 
d u r a c i ó n . 
2 o . C o m o d i d a d p a r a 
^ e l m e c a n ó g r a f o . 
3 o . i V c s t í g í o a q i j í e n 
n r m a l o q u e c í f a 
e s c r i b e , 
5 3 0 9 
B o u q u e t d e N o v i a , C e a * j 
t e s , I t k m o f t , C o r o n a » , Ctw \ 
c a s . o t e 
E o s a l a s . P l a n t a s ¿ a S a * ¡ 
M n * A r b o l e s frutales y d o | 
s o m b r a , e t c . » e t c . 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f l o r e s 
A r m a n d y f i n o . 
O n O N A Y J A R D Í N : G E N E R A L 
URL Y S. J U L I O . MAR1ANAC 
T d é f o s r A o t o m á t i c n : 1-1858. 
Taf t tów* U c a l 1-7 j 7 0 9 2 . 
gü:' ^ — n - r 
A Guanabacaoa, católicos habaneros! 
A dar pruebas de la firmeza de nuestra 
fe; a visitar al Prisionero d e l amor; a 
desagraviarle de tantas ofensas con que 
diariamente se le ultraje: y a pedirle, 
al propio tiempo que le damos las gra-
cias por la terminación de la sangrienta 
guerra que durante largos años ha afli-
gido a la humanidad, que se piade de 
nosotros haciendo que cese ya la dura 
prueba de la peste a que nos tiene so-, 
metidos. 
E l es bondadoso: E l es compasivo y E l 
aunque Juez Supremo de vivos y de muer-
tos, gusta de acordarse de que tambiem 
es Padre, y se ablanda siempre a los 
ruegos de sus hijos que se lo suplican 
postrados de hinojos ante el Sagrado Ta-
bernáculo. 
Bendito y Alabado sea Jesús en el San-
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Z a p a t o s e n t o d o s colores 
m o d e l o s y prec io s . 
Zapatos Charol Cereza 
SEÑORA: |6.00. S m i T i i ^ l 
CHAROL NEGRO 
SEÑOR': $5.00 SEÑORITMil 
P r e c i o s s ó l o de 
Diciembre, 23. 
E L COLEGIO DB ABL'GADOS 
E n la mañana del 22 del presenta mes 
y con una animación y coiicurrencii sin 
precedentes, se llevó a efecto en el do-
micilio social, la elección de la Directiva 
ciel Colegio de Abogados, resultando elec-
to Decano, Licenciado Eudaldo Tamayo 
Pavón; Tesorero, Licencia •'o Manuel Jar-
cia Vidal; Secretario-Contador, doctor Fe-
lipe Salazar Veranes y Diputados: pri-
mero, detor Fernando AguUar Almeida; 
segundo, Antonio Fernández l íubio; ter-
cero, doctor Enrique Bravo Fernández; 
Cuarto, doctor Komáríco G. Hernández: 
quinto, doctor Francisco CUávez Milanés 
y sexto, doctor Kafael Portuoudo Dome-
nech. 
Tina vez elegida la nueva Directiva se 




G A L I A N O Y ANIMAS. 
Anuncios—BARBAT—TeWiOno P'511*, 
C 10403 « 111 
^ 
díó cuenta por el Secretario, Licencteí 
M;,iuiel García Vidal del floreciente , 
próspero estado de la institución W 
desiinés oe cubiertos sus gastos, b» 
más* de cinco mil pesos en Tesorería. 
E l a.cto cerrado con el aninrdo ajj 
car los estudios ;;1 hijo del nue fue»» 
pañero, Luenciado Arturo Córdota. , 
E u l a l i a N o . 2 7 
1 ^ 0 . 
2 0 5 5 
H a b a n a 
E L C O R R E S P P ^ 
sniiiiiiiHiiiiJim 
A AJO Al C'O 
A GÜIAP tlé 
r 
E C E S I T A 
P u e s d é l e 
q u é e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E F T U N O E S Q U I N A A M A N r 
D e V e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y ^ J ^ f ^ 
m|i||ii|i||piiiimiliiiiiii^ 
D I A R I O DE L A MARINA Diciembre 27 de 1918. 
PAGINA O N C E 
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p r e s i d i d n o s . . . 
rln I T P R I M B K A ) 
rardo Gon.záloz Flodríc-uez, 
(io '«erardo González ItüdrU 
'ultoI1iamando al escolta Corrales 
... y t,.p,ra de una llave indicán-
ella abriera el o^capa-
W^'se guardan las u.eflicinas 
é¿lrega 
ue con 
donCle- riel"misino ur. frasco que 
^t-id'i "l111 rruz ro:):1- r'orra-i escaparate y cuando bus-
^'''h tella, se rió envuolto entro 
P cintió n"e lQ P'ncbabau en 
y " al mismo tiempo que una 
\^eforH- "Si te mueves, te ma-
«^. ntra voz, mis ff.crte que la 
^ repito las mismas frases y 
í̂ eí pi escolta de ser muerto, siu 
êi'0sP a defenderse, se arrodilló 
- ^ (rj-esores le ordenaron mien-
'¿"e estos le quitaba su re-
íos 
un» 
| difícil situación permaneció 
- f a ñor espacio de cinco o seis 
hasta que tanteando con los 
F i e ñ a convencerse de que los 
P lo habían abandona,do. Entou' 
in medí ata mente pu-lsos 1° 
levanto 
de lo ocurrido al cncjal ,j r'1 ^j"3 que se encontr ba en a 
KÍSccuc ión de los íii^ltivos 
i:: continuo se ordenó la salida 
'̂ reserva para que llevara a ca-
i ••o'conocimiento en los alrede-
leí penalj sintiéndose a poco. 
I?3' ¿isparos. Uno de los fugitivos j 
P¡"an'ado por el plomo de varios i 
1 "̂ tiles cayendo muerto en el po-
f e circuüda el Presidio, en los 
L tos que escalaba el muro ex-
iÜ'dos presos restantes se dieron | 
iff oa, desapareciendo amparados / 
r i j oscuridad de la noche, por ei j 
del Vedado. 
| Aviso al Juzírado 
! jefatura del Presidio pasó un 
[•fonema al Juagado de Guardia, 
rr,e cueitta de lo ocurrido. Poco 
r lis hacía acto de presencia el 
Lmr Gispert, asistido dol secreta-
r'eñor Eduardo Chaple y del ofi-
!!• señor Oscar Rodríguez, huciéndo-
^ cargo de las diligencias iniciadas 
?rel cñcial de guardia d"l penal. 
Inspección ocular 
Rdoctor Gispert. realizó una ins-
Lfl5n ocular en la galera de tubei-
Lso's. pudiendo apreciar qn^ para 
t-'r & la práctica la evasión, los 
ofsos habían sustituido el cmxdado 
biceno y para abrir la cerradura de 
ireja uiia llave falsa, que fué con-
Lonada por ellos mismos. 
a vez que estuvieron libre?, ata-
Inueve sábanas a un asta de ,ban-
¡1.5y desde la azoten bajaron a los 
¿es, escalando. después un tubo de j do entrada y otra do salida en la re-
|a¡ que biay junto a la pared del 1 f.- .̂ mentoniana. Además se le apre-
so exterior, por donde se arroja- ; ciaron una herida contusa en la pas. 
Su afuer?- ¡ to posterior do la cabeza, desgarradu-
Un médico i ras en ambas rodillas y manos y he-
j nionagia por los oídos. 
Uero de hecha la inspección, el 
todo requirió al médico de guar- j Reciaraciones 





Cura la caspa prontamente. 
U N F R A S C O B A S T A ; S E G A R A N T I Z A 
D E VENTA EN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
C m s e í l a s y C a . , H a b a n a . 
00* 
También consignó Corrales que po-1 ingresó en el Vivac por todo el (iem-
co antes de ocurrir el hecho, había po que señala la ley. 
yi&to a los presos acercarse a la re-. L a camisa del inímero 7,855 
ja en actitud sospechosa, sin que pu- En el registro hecho por los escol-
diera presumir él lo que iba a snce- tas en los ah-ededores del Castillo 
df.r, puesto que aquella se encontraba I de) Príncipe, se encontró una camisa 
íío, doctor Figuerca, para que reco-
••era al escolta Corrales y el cada-
e;del penado encargado del ñana-
á» Fulgencio Berardo González Ro-
î oez. 
El doctor F'gueroa asistió a Ce rra' 
sde una herida en la región tompo-
il izquierda y otra en la región es-
l'.sa del mismo lado, ambas de ca-
lé leve. 
El cadáver del penado presentaba 
amida de proyectil de arma de 
e:o de pequeño calibre, situada en 
región occípito frontal, de orificio 
Prestaron declaración ante el doc 
tor Gispert, el penado Herr.andez Tru-
jiilc, quien refirió qne el encargado 
del Sanatorio Fulgencio Berardo Gon 
cerrada con la cerradura y el cepo. 
Un cómplice 
Como quiera que por las dílige 
cías practicadas aparece responsable 
ai 
to también declai'ó, relatando los hf-
cviot: en la forma que los dejamos des-
qriptos y agregó que cuando se vió 
libre corrió a la azotea con el ñn de 
dar aviso al brigada Cornelio Ldero 
na, al que no vió en aquel lugar. 
•msangrentada, que correspondía 
presidiario mañero 7,855. 
Las huellas que presenta esa piez.» 
de lopa, hace suponer que uno de 
los evadidos va herido y que, junto 
y c ómplice de la evasión el escolta! ,,'ün su compafioro, tomó la dirección 
Hospital "General Calixto Gar-
Cirenlados 
S ü han librado órdenes a los euer-
p» s secretos para la captura de los 
fugitivos. 
cía:-aciones, Gras fué quien w h j w w i c 
a los pena Jos las armas y el candado 1 Su9cribase al DIARIO DE L A MA-
falpo. i RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
v.na vez instruido de cargos, Gras L A MARINA 
en .ta casa Romay 44. 
Por lo que se desprende de ae-
falicitó 
V i d a C o m e r c i a l 
(Viene de la PRIMERA) 
jir-ta aspiración resulte a su debido 
tiempo, una realidad tangible. 
Sabid;t> en—continuó refiriéndono» 
nuestro amable interlocutor—que to-
(ti* las sociedades cuando se hallan 
en 11 n caso análogo a la nuestra, pró-
x:'n.a ya a la renovación de sus ele-
mentos dirigentes, es corriente el 
anuncio de grandes reformas sobre 
todo en los tiempos que corremos en 
que se ha llegado a definir en todos 
los campos de la actividad humana, 
una formidable tendencia innovadora. 
Yo soy de los que simpatizan con esa 
ce i-riente de ideas pero me doy cuen-
ta no obstante mi franca identifica-
ción con todo lo nuevo, de que las 
transicionee violentas nunca han da-
do buen resultado y que, por la ex-
pc? ¡encía recibida, debemos ir a la 
consecución del ideal con paso firme, 
annque sea lento. Ahora no es el re-
formismo el que a mí me preocupa 
en este movimiento de ideas que ha 
provocado la elección de la nueva di-
rectiva del Centro de Detallistas Em-
piezo por decir que estoy oonformft 
con todo. Pero las ideas para que de-
jo c de serlo y se conviertan en rea-
lidades, necesitan hombres capaces 
de impulsarlas y llevarlas a la prác-
tica. 
—¿Es ésta una verdad, señor perio-
dísiia?—nos preguntó el señor Manri 
q -.e cortando, súbitamente el hilo de 
sa disertación. 
— Y a lo creo, y la más importante, 
d^ cuantas nos lleva usted relatadas 
— le contestamos. 
—Bueno. Pues en ese trabajo esta-
li'ós. Precisamente un representante 
del DIARIO D E L A MARINA, pudo 
presenciar nuestra primera reunión. 
Pasaban de 100 las personas que res-
pendieron al llamamiento y todas son 
coiv^wldas, de indiscxitible solvencia y 
de 7as <iue en todas las épocas han 
catado siempre con el Centro de De-
BUSCANDO E L HOMBRE 
—De acuerdo unos y otros, •iden-
tificados de una manera que a todos 
nos enaltece, estamos hoy buscando 
el hombre en quien debemos deposi-
tar la confianza de Que triunfarán 
nuestras aspiraciones. E s una labor 
aruua, delicada y difícil, pero conve-
niente, porque cuando hayamos llegai 
do a. la meta y dado con el hombre 
que se necesita, yo tengo la seguridad 
q ji' muy pocos han de volvernos las 
esp.'Udas y tengo esa convicción por-
(iUO si hubiera alguien capaz de ha-
cerlo, me lo explicaría existiendo un 
compromiso de honor, que en todo 
tiempo debe cumplirse, aunque vaya 
uno contra sus propias ideas. 
•—El candidato que se ofiece—--nos 
dijo el señor Manrique—no es, no 
xmede ser como aquel que se busca. 
Hay una diferencia muy grande en-
tre xmo y otro caso. Al primero se le 
poede suponer un interés especial, 
mk'ntras que el segundo cuida solo 
del interés de aquellos que lo han bus-
cado. 
--Quizás si dentro de pocos días 
pueda anunciar el DIARIO DE LA 
MARINA nuestros hombres. 
LA D E F E N S A D E LOS ASOCIADOS 
— E s un artículo muy sentido en-
tr»! los que nos reunimos en el Cen-
tro Gallego,—nos dijo coordinande 
oiiH ideas el señor Manrique—la de-
fí nsa de los asociados. 
Ksta es la principal finalidad de los 
elementos que allí estábamos porque 
si bien es verdad que mucho se ha 
hecho por la directiva que con tanto 
prestigio preside el señor Benigno 
peroz, no es menos cierto tampoco 
rjue aún resta mucho que hacer y 
qu3 la vida del pequeño comerciante 
se ve consiauteraente amenazada por 
les múltiples problemas que le, salen 
al paso. 
lí.i preciso crear un nuevo estado 
de conciencia en lo que respecta a 
las relaciones del Comercio con las 
OúsMnas del Estado, la Provincia y el 
:Mv.nicipio. Yo quiero que la gestión 
dfl Centro de Detallistas se Intensi-
fique en este importante extremo que 
acabo de referir, a fin de que la ma-
yor cordialidad y un alto y levantado 
ef-píGritu de Justicia informen les ac-
tc? todos que medien entro ti Cc-
r-trcio, que es una de las bases más 
fecundas de la riqueza nacional y 
lo.-; poderes públicos. 
Puso término el señor Manrique 
B la entrevista^ con una copa de es-
pumoso champagne que quiso que 
apuráramos en obsequio de un triun-
fo que ha de beneficiar grandemente 
b.., intereses del Centro de Detallis-
tas de la Habana. 
Con estas declaraciones terminó 
I cnestra cordial entrevista con el se-
i i o r Bernardo Manrique. 
P u e r t o 
1 T L I GO Ü3Í REMOLCADOR DK ?ÍÜE-
V V lORIÍ. LOS QüF L L E G A K O X E > 
T.L M I A i n Y E X ET. f H A L M E T T F . 
1 L > GUADAÑO CON 110 CAJAS D E 
| -DINAMITA. DOS ENFERMOS. 
E L "MIAMI" 
' De Key West ha llegado en la ma-
raña de hoy el vapor americano Mia-
. nd que trajo carga general y pasaje-
1 ros. 
En este vapor han regresado el co-
, j onel Eugenio Silva, su suegra la se 
l ñora de Giquel y su hijo Humberto 
1 Ck-íiel, 
¡ L a señora Giquel se dirigía a Nue-
va York para ver a un familiar que 
estaba muy gravemente enfermo en 
dicha ciudad, pero al llegar a K>y 
Wfeét supo la triste nueva del falleci-
miento por lo que determinó regresar 
a ia Habana. 
E n esas condiciones de tristeza, el 
coronel Silva determinó embarcar 
ayc-j en el ferry Henry M. Plagler, eo-
lito lo hizo, para acompañar a su ma 
mA política a esta como lo efectuó 
epta mañana. 
demás llegaron en el Miami los se-
ño, es Adam Graban y familia, C. Bar-
y señora, Pedro Gutot, Lorenzo y 
Jac inta Fernández, el cadete de avia-
c:"ón de los E . U. Mer A. M. Alden, 
sei.or Endiio D. Gómez, Mr. A. Po-
lluclr e hijo y otros. 
G R A V E P E L I G R O 
Desde hace más de 20 días re en-
cuentra amarrado a los muelles de 
los polvorines un "guadaño" que tie-
ne f: boi'do 110 cajas de dinamita que 
no pe pudieron mandar a oriente por 
mollvo de la huelga. 
Si bien es verdad que ese explosivo 
erdr. bajo la vigilancia del Ejército y 
de la Aduana, no es menos cierto que 
está a la intemperie y por ende ex-
pi.c-sto a volar, si por desgracia ca-
yera una chispa eléctrica o chocara el 
guadaño con el propio muelle, u otro-
accidente cualquiera. 
E l Inspector General del Pueno se-
guramente ordenará que esas 120 ca-
ja;; de dinamita sean o bien mandadas 
a su destino o internadas en los pol-
vorines donde estarán más resguar-
dadas. 
E L " H E R C U L E S " 
Procedente de Nueva Yorlv v í i Jack-
s.mville ha llegado hoy el hermoso re-
icdcador "Hércules" de la Ward LImt 
nne se dirige a Progreso para susti-
tuir al remolcador Auxiliar que llene 
quo venir de Progreso para reparar. 
E l Hércules salló de Nueva York y 
tuvo que regresar por mal tiempo peí" 
tíiendo un ancla y un cabo nuevo. 
Navegando frente a Cabo Hateras 
tí.mbíén alcanzó los efectos de un 
temporal pero esta vez no enfrió no-
vedad. 
E L "CHALMETTE" 
Conduciendo carga general y 29 pa-
saderos ha llegado el vapor americano 
"Cbalmette" que procedía de New 
Orltans. 
Conforme habíamos anticipado en 
Cfctc vapor llegó la señora Chnn es-
pets del Encargado de Negocios do 
China en Cuba a quien se le dispen-
saron las cortesías de estilo. 
/.demás llegaron el señor Pelipo 
Tl-jrrá, Mr. John Price, señor Angel 
González, Federico Agac.io, Guillermo 
Castillo, señor R. Rodrigue:: y otro?, 
E L "CATALUÑA" 
Hasta las 10 de la mañan de hoy 
nu se tenían noticias en la Trasatlán-
tica española del vapor de esa Em-
presa "Cataluña," que se esoora pro-
cedente de España vía Canarias y 
Pac-rto Rico. 
DOS ENFERMOS 
L l doctor Wenceslao de VÍU* Urru-
tia, médico del Puerto, remitió a! hos-
pital Las Animas a un tripulante del 
vapor "Jack Kjllerep" por que est.V 
a'.acado do "influenza-" 
So ha ordenado la fumigación del 
can arote donde estaba. 
También fué remitda a dicho bos-
piial una señora pasajera del vapor 
•'Cl-.almett." 
E L "CORSICANA" 
Be Baltimorc ha llegado hoy el va-
re r americano "Corsicana" que trajo 
carbón mineral para la "Auxiliar Ma-
rítima." 
L E HURTO DOS JAMONES 
S'¡ capitán del vapor noruego "Ca-
li-.ípeel" acusó ante el oficial de Guar-
dia de la Policía del Puerto al engra-
sador de dicho buque Harrtvilton del 
hnrto de dos jamones. 
. E l acusada negó el hecho, poro fué 
remitido al Vivac. 
LOS QUE EMBARCARON 
E u el vapor "Miami" embarcarori 
le.s señores Joaquín P. García> Anto-
nio Varona, Francisco J . Varona, don 
Federico K. Lykes, IToward Broock y 
otros. 
E i "Chalmette" ha traído 241 cerdos 
vu'os, 24 mulos, 11 vacas. S crías y i 
85 jaulas de aves. 
P r e s o f u g a d o 
E l oficial de guardia anoche en la 
séptima estación de policía, dió cuen-
ta al Juez de Guardia, de haberse fu* 
gado del calabozo de dicha estación, 
Teodoro Villa Sotolongo, vecino de 
Ccrrales 3, que se hallaba detenido a 
causa de estar acusado de maPrato de 
obra a Ramón Fernández Cachero, 
domiciliado en Jesús María 71 
HERIDO GRAVE. 
Traoajando en la litografía que 
existe en Zanja y Lealtad, el obrero 
David Crucet de 17 años de edad 7 
vecino de Gahano 127, recibió heri-
das graves en la mano derecha 
Fué asistido en el segundo CentrJ 
de socorros por el Dr. Junto André. 
O R A D E C O M P R A R 
B a r a t o s 
l o c a l d e 
E I N A 3 7 
f r e n t e a G a l i a n o ( A v e . d e I t a l i a ) . 
u n g r a n a l m a c é n p a r a v e n d e r a i m e n u d e o t o d a c l a s e d e c a l z a d o 
a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
g a m o s a ! p ú b l i c o v e a y c o m p a r e n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o m -
o r a r n i n g ú n p a r d e z a p a t o s e n o t r a p a r t e . 
I r a 0 3 
"10734 lt.-2; 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 27 de 1918. 
L o s Estados Unidos. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ximidades un. millón de hombres; 
Bohemia hace gran leva de tropas 
y la Eslovaquia se apresura a imitar-
la. L a Yuyo-erJavla se prepara a de-
fender su derecho a parte de la Dal-
macia. 
E l Contralmirante Badger presi-
dente del Consejo naval de los Esta-
dos , Unidos leyó aetn una Comi-
sión las cifras comparativas del Poder 
naval inglés y el Norte-americano v 
asegura que el comercio necesita aco-
razados, añadiendo: Cree el Consejo 
de la Marina que las actuales con-
diciones del nvjndo y las que proba-
blemente existirán en el porvenir 
exijen que los Estados Unidos aumen-
ten incesantemente su escualdra- Da-
be ser esta tan poderosa como la da 
cualquiera otro país del mundo y asi 
tendremos en 1925 una gran marina. 
Invencible". 
"Inglaterra, añadió, tendrá 19 o 20 
superdreadnoughts en 1925 y otras 
tantos debemos nosotros tener a 
flote en esa época. Cada uno de los 
nuestros desplazará 43,000 toneladas, 
según el Programa de construcciones 
que seguimos y su velocidad será de 
23 millas por hora, teniendo 12 caño-
nes de 16 pulgadas de boca cada uno 
Tendremos 108 caza-torpederos o des-
troyers en el programa de 1920; te-
nemos hoy 243 de esos buques cons-
truidos o en astilleros y en 1925 po-
áremes disponer de 450, y aun as< 
tiene Inglaterra muchos más ya des 
de hoy, pues llegan a 516. 
En cuanto v los submarinos el nue 
vo programa nos proporcionará 21-
además 24 anti-submarinos y 42 sem-
bradores de minas. 
Hoy tenemos 160 submarinos de 
costas y 12 de escuadra. E l Consejo 
que presido cree que debemos poseer 
294 submarinos del tipo S.. Ingrate-
rra tiene construidos o en astilleros 
238 submarinos de los cuales 75 son 
de alta mar. (Véase "The "Washing-
ton Post" del 13 del corriente). 
¿No es verdad que no parece este 
lenguaje propio de quien va a disml 
nuir sus armamentos marítimos? Por 
eso habrá quo reconocer el mérito 
extraordinario que tendrá la obra de 
Mr. Wilson si de esas gigantes mane-
ras se llega, por la Liga de Naciones, 
a unas propoi-ciones necesarias, pero 
no amenazadoras. 
Es sabido que la fórmula de la ma-
rina inglesa era ser doble que la de 
los dos paíse3 que más buques tuvie-
ran. 
Y hará bien Inglaterra en acceá& 
a una disminución considerable, por-
que si se atufa el tío Sam, puede in-
vertir en buques el interés y capital 
de todos los millones que ha prestado 
a Inglaterra y al resto de Europa que 
llegan ya a 7 000 millones de pesos; 
calculando en 20 millones de pesos 
el precio de un superdreadnought y 
500,000 un submarino crucero de 7000 
millas de radio, muchos se pueden 
poner a flote con esos 7 billones. 
Apuntamos esos dajtos de mane-
ta que se vea no solo la tendencia 
norte-americana a no consentir quo 
ninguna marina del mundo pueda os-
tentar por sa número superioridad 
sobre las otraj, sino para que conste 
la inmensa dificultad, la inmensa 
labor que ha de realizar Mr- Wilson 
para llegar a la disminución del ar-
mamento si Biitania se empeña tozu-
damente en gobernar sobre los ma-
res. 
E s Mr. Wilson historiador brillan-
te y sabe el fracaso que disolvió 
otra famosa Liga de Naciones que 
en el antiguo mundo existió y de se-
seguro habrá de pensar en precaver-
se contra igual triste fin. 
Hase 2,000 años existían en Grecia 
los consejos amfictiónicos, en los que 
se reunían ciudades vecinas para 
defenderse; luego se osociaron algu-
nas más distantes y en sus fiestas 
entonaban el "himno" al Apolo De-
lio o de la isla de Délos. 
L a más famosa de todas las amfic-
tionlas, fué la de Delfos-
E n el siglo 5o antes de Jesucristo, 
la Liga amfictiónica de Delfos se hi-
zo ofensiva y defensiva después de 
la guerra con los Persas y compren-
día 16 pequeños Estados. Todo mar-
chaba bien al principio, pero los Es-
tados más grandes quisieron predo-
minar. Atenas representaba el po-
der dominador en mucho tiempo. 
E l primer desacato, por desobe-
diencia, fué o' negarse los Lacedemo-
nios a pagar la multa que los diputa-
dos o amfictiones les impusieron por 
haber ocupado en tiempo de paz la 
ciudadela de Tebas. 
Algunos dicen que no había un 
ejército permanente para imponer la 
decisión del Consejo; pero esa opi-
nión se aviene mal con la realidad, 
porque los amfictiones mandaron 
destruir la ciudad de Cresa por haber 
impuesto una contribución a los pe-
legrinos que entraban ella, y en 
efecto, la demolieron. 
Con ser1 pena tan gravísima 
que de seguro no la tendrá ML Wil-
son en su Proyecto de Liga de Na-
ciones, se llevó a cabo. De las tres 
guerras sagrpdas de Grecia, la pri-
mera fué por esa destrucción. Con la 
futuras desobediencias a los falloa 
termipó la gran liga amfictiónica. 
Estrenaos confiadamente todos 
que recordando las enseñanzas de la 
Historia, habrá un ejército interna-
cional del que dispondrá un Tribunal 
arbitral que deberá ser quien, por 
su suficiencia doctrinal, decida los 
casos de intervención armada, en la 
Liga de las Naciones. Mas no olvide-
mos que el mayor éxito estribará en 
el más alto exponente de moral que 
presida a los actos de las naciones 
asociadas, y no en la fuerza que im-
ponga el cumplimiento de los pactos 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y aaúadese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R f c r R t 5 0 0 V I Q O R I Z A t t T E OREADOR d e tnfcRQIAS 
E L Q U E L O T O M A V A L E P O R D O S 
D E S D E S A N C T I SPIR1TÜS 
Diciembre, i"5. 
HAI/VlüNDO RUBIO 
Se encuentra en vías de completo res-
tablecimiento después de baber sido so-
metido a una delicada operación en la 
Clínica de los lectores Mario García Ma-
drigal y Casimiro Roura y Lima, el 03 
tinfniido caballero señor Raimundo Ru-
bio y de la Cruz, Administrador dt la 
Sucursal del Banco Español de esta ciu-
dad. 
Diariamente se ve la habitación quo 
C o n t e s t i m o n i o s e n d i f e r e n t e s o c a s i o n e s p u b l i -
c a d o s y c o n o t r o s m u c h o s q u e t e n e m o s e n 
n u e s t r o s a r c h i v o s , p r o b a m o s , n o c o n p a l a -
b r a s r i m b o m b a n t e s , l o q u e e s M A G N E S U T 
C O p a r a e l a r t r i t i s m o . 
Autoridades en la medicina, re-
cientemente Lan declarado que usan 
con é^ito asombroso MAGNESURICO 
para el reumatismo y el estómago; y 
por un sin número de enfermos cu-
rados, se pregona hoy en todas las 
familias las propiedades inimitables 
de este producto que ha sido por 
mucho tiempo estudiado para llegar 
a conseguirse y es preparado por 
químicos expertos con materiales 
puros, adquiridos directamente da 
grandes laboratorios del extranjero. 
Todo cuanto apuntamos anterior-
mente, es porque queremos llamar la 
atención al póblico para que no so 
deje engañar con medicinas similarevs 
a MAGNESrUICO, que se anuncian 
en este mercado. Dichas medicinas 
son exclusivamente para explotar al 
infeliz doliente, pues elas han sido 
analizadas en nuestros laboratorios 
y sabemos de qué se componen. Así 
es que siempre rechace usted cual-
quier otro medicamento y E X I J A 
al farméutico MAGNESURICO. 
Este preparado se compone de car-
bonado de litina, piperasina, carbona-
to de magnesia, fermentos digestivos 
naturales, sal de vichy tartrato doble 
de sosa y potasa etc. etc. y según L« 
Petit Journal Medical de París, pu-
blicado ya en este periódico, todos 
los disolventes del ácido úrico deben 
Ir combinados a los fermentos di-
gestivos naturales para que tengan 
doble acción sobre aquel ácido y pue-
dan disolverlo sin dañar el estómago 
Esto no lo pueden demostrar los imi-
tadores de otros productos similares 
porque no pueden decir de qué s^ 
componen 1 las llaman fórmulas se-
cretas, y famosas. 
Más abajo publicamos una extensi 
carta que acabamos de recibir y que 
dejamos al lector para que la co-
mente. 
«Habana, 15 Nox. 1918. 
«Dr. Oonzalo Iturrioz, 
uQuímico de) Laboratorio del Dr. 
Plasencia.—Habana. 
«JIuj Señor mío. 
"Hace mucho tiempo he deseado 
«dirigirme a usted para que usted 
«pueda apreciar lo que es una per-
«sona agradecida, pero por no te-
'ner una oportunidad como ahora 
«no lo hice antes. 
«Quienes me conocían hace más 
«de dos años y me veía impedido 
«de camiaar por el terrible artrl-
«tismo que me invadía todo el cuer-
«po, seguramente pensaban que no 
«tenía cura, pues tomaba todos los 
«medicamentos para el ácido úri-
«co, algunos anunciados con gran-
«des bombos, pero nada absoluta* 
«mente logré, ni siquiera un insig-
«nificante aUvio» muy al contrario. 
«grandes t astornos en el estoma" 
"go. 
«Un día, desesperado, tropezó mi 
«vista con un anuncio de Magnesú-
«rico en no sé qué periódico y co-
«mo última prueba mandé por uu 
«frasco a la botica y cual no sería 
«mi alegría que a las pocas cucha-
«radas sentí un agradable alivio y 
«continuando con él por dos meses 
«he cambiado radicalmente y hoy, 
«casi curado, ando y trabajo, con 
«una salud a toda prueba. 
«Yo sé que estas líneas, mal es* 
«cretas, pueden servirle a usted 
«para hacerlas públicas, cosa que 
«me alegra, pues todos los que pa-
«decen de esa terrible enfermedad 
«deben conocer su «Magnesúrico" 
«para que vean y se convenzan do 
"que no hay otro preparado que lo 
«iguale. 
«Yo vivo en Revillagigedo 50, 
«Habana, y cualquiera que dude 
"de lo que auí digo puede dirigirse 
«a mí que se lo probaré. 
«i)e usted atento y S. S-, 
" ( F ) . Juan A, Oliver y Delgado,,. 
De venta: Sancti Spíritus: Dr. J . 
García Cañizares.— Santiago de Cu-
ba: Berenguer y Berenguer.—Haba-
na: Sarrá, Johson, Taquechel, Majó 
y Colomer, Barreras y Ca., y en to-
das las farmacias acreditadas. 
cxVipa tan estimiedo caballero Invadlla 
por sus amistades. 
ACERTADAS l)íJSIGNA<)IOírE& 
En las elecciones llevadas a cabo en 
las sociedades "El Progreso" y "Colonia 
EspaSola" han sido elegidos Presidentes 
de dichas instituciones los jóvenes doc-
tor Pedro Mencía y García, de la primera 
y Pelegrín Sivit y Tala vera -de la se-
cunda. 
DE TEATROS 
Solamente funcionan en ceta ciudad los 
cines "Apolo" y "Cuba," pues los roatros 
"La Caridad" y "El Principal," so en-
cuentran cerrados desde_ hace algún tiem-
po por falta de compañías. 
DO XPABLO KRAVO 
Después de una larga temporada nasa-
r'o. en Key West, donde reside con su fa-
milia, ha venido a esta ciudad a pasar 
una temporada el rico hacendado sulor 
P&blo Bravo y Jiménez. 
LA GRIPPE 
vldad" una gran jira que se efectuará eu 
la finca del señor Salustiano de Valdivia. 
Mucho es el entusiasmo que triste entre 
la juventud con motivo de este día de 
i c<impo. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E SAN N I C O L A S 
Una, la más alta, es el planeta "Sa' 
turno"; la otra, es la hermosa estre-
lla "Régulo", o alfa del León. 
L a distancia que aparentemente 
parece mediar entre ambas, es de 
un grado, aproximadamente. 
Esto es en apariencia, pero, en 
realidad ¡cuánta diferencia de cons-
titución y distancia, hay entre arabos 
luminares'. 
"Régulo" e° un sol, "Saturno" es 
un mundo En el primero, la vida 
irradia en los haces de su luz; en el 
segundo, la' vida germina, crece y 
se desarrolla. 
Biológicamente: el primero es la 
fuerza, el esjíritu, el fluido vital; 
el segundo tf> la materia, el cuerpo, 
el individuo. 
Mecánicamente: el primero es un 
"dínamo"; e segundo es 'un mo-
tor". 
Régulo gra\ita de nosotros a una 
distancia qu'1, no ha podida ser me 
dida, pues no tiene paralaje sensible 
"Quizá—dice el ilustre Tomás Solá— 
se encuentra a más de 1,000 billones 
de kilómetros de nosotros; quizá es-
te rayo de luz palpitante que hiere 
nuestra retine* brotó de las llamas 
de aquel lejano sol hace ya muchos 
s iglos. 
Este magnífico duminar— 3000 ve-
ces superior a nuestro Sol—tiene dos 
compañeras que forman con él un 
sistema triplo. Una de 8a magnitud 
descubierta por Cristian Mayer en 
1777 y visible con un anteojo terres-
tre (2 minutos y 57 segundos de dis-
tancia angular) y la otra de 13a 
magnitud»- visible con los grandes te-
lescopios modernos. 
"Saturno" gravita a 1.421 millones 
de kilómetro!? del Sol. Su volumen es 
270 veces mavor que el de la Tierra 
Lo rodea un triple anillo luminoso d j 
unos 80 kilómetros de espesor y cu-
yo diámetro alcanza a 284,000 kiló-
metros, o sea, tres cuartas partes 
de la distanc'a que nos separa de la 
Luna.. Adenác de ese anillo, q qua 
constituye su maravillosa peculiari-
dad, gira a su alrededor un séquito 
de "10 líneas". 
De este asto podemos decir, como 
recientemente dijimos de Júpiter, 
que se halla en un estado de transí 
ción de sol a mundo, a juzgar por 
su aspecto. Muestra al telescopio, 
como JúpiterT una superficie nubo-
sa, surcada por bandas paraledas 
al plano de su ecuador, sin que le 
haya sido dable al hombre escudri-
ñar su verdadera superficie. 
He ahí en esos dos puntos, díame-
tralmente opuestos, en su constitu-
ción y estrechamente unidos en la 
armonía del universo, los elemento^ 
que integran lo perpetuidad de la 
'•ida en la creación. 
Daniel P A R E T S . 
Diciembre 15 de 1918 
al fuego que no devn 
¿comprendes. Chucho^ 
que estudies bien i . ? 
aue das con p a p á ^ i e < > i p a p á 7 
a clase: Mira d i s p ^ O 
a llegar un poco tardpe 
Y del perchero reom? 
mis cartas, irán ^ 
con todas las p r e S l a s 
fbidas en la ba¿naCi0n, 
del sonu-rero que*7 
papá para Ir a la POlle 
¿sabes? y la tuya l̂ 5*' 
que ya llevarás e s l ? 6 ' 
en su lugar; solo u í ^ K . 
Y en papol fln0) ^ 
Un becito, dos" nco-
Don Gabril desde aQUpl PM 
desde el otro, c o n v S ^ 




El día 21 del actual en el central "G6-
r.ie/. Mena," se celebró la boda del co-
rrecto caballero señor Manuel Gómez 
Alonso, con la angelical señorita Dolo-
res iglesias y Padrón, los cuales ante el 
Cura Párroco de este pueblo, Reverendo 
Padre Dalmaclos y el competente Juez 
Municipal señor Eligió Estrada, jurúr/.ise 
eterno amor siéndoles leída la epóstola de 
San Pablo. 
En la morada del estimado caballero 
La epid^Tnia"reinante ha decrecido bas- «««or-TosO Cabrera Díaz se improvisó un 
C I N E S C O R R E C C i O N A l E S 
tanta en esta ciudad. Solamente existen 
unos 600 casos bastante benignos. Las 
medidas que aquí se tomaron para com-
batir dicho mal fueron eficaces, sin que 
la Secretaría de Sanidad hiciese nada en 
favor de los habitantes de esta ciudad. 
ADELAIDA "PONiCE DE I.EOX 
Kn la ciudad de Ciego de Avila, donde 
residía, ha dejado de existir después de 
Ip.rgos padecimientos la respetable seño-
ra Adelaida Ponce de León, tía de los 
m-Sores Evaristo. "Vicente y Felipa Ta-
beada y Ponce de León, a quienes en-
viamos nuestro sentido pésame 
UN ACCIDENTE 
A causa de una caida que snfriC: en 
su residencia del vecino "central "Tuinl-
cú', se encuentra en cama la señon Clo-
tilde Hernández de Morell, mad^ > del 
periodista Alberto Morell. De su asis-




Los estimados y jócvenes esposos se-
ñores José García Rodríguez e Isabel Me-
níndez Pochet, cuyas bodas celebraron 
recientemente en la ciudad de Matanzas, 
han fijado su residencia en la casa nú-
laero 11 de la calle de Calderón en esta 
ciudad. 
DE TEMPORADA 
Ha llegado a esta ciudad donde pasará 
una corta temporada el distinguido joven 
•señor Luis del Valle y Grau, en unión 
de su señora esposa. 
DE REGRESO 
Después de una agradable temporada 
en el campo ha regresado a la ciudad el 
distinguido joven doctor soñor Antonio 
de P. Santiesteban en unión de su es-
posa- la señora María Camaeho y de sus 
pequeños niños. 
PNA JIRA 
Para el día último de mes se prepa-
ra por losi componentes de la sociedad 
antiguos alumnos del colegio "La I'íati-
anístico altar. 
La concurrencia era numerosa. Cuan-
to vale y significa en dicho Central y 
de este pueblo asistió al acto, pudiendo 
anotar, entre otras, a las siguientes se-
ñoras: Leonor L . de Alonso, Nanita Va-
lladares de Mulkay, Casilda «Padrón, ma-
dre de la desposada, Juanita Cabrera ed 
Mulkay. 
Señoritas: María Iglesias, hermana de 
la novia, Walquiria Cabrera y Mercedita 
WCulkny. 
Caballeros: doctores Luis Angulo, Au-
relio Mulkay, padre o hijo, Adolfo y Fe-
derico Iglesias: señores Pedro Valens, 
competente Administrador del Cení ral. 
Coronel Elíseo Figueroc:, César Rebollo, 
Jasé Novo, Elieio Estrada, Juez Aliintci-
pal; César Bautista, Ubaldo Rodríguez, 
alto empleado de la Administrp,ción del 
Central; Raflael y Esteban Mulkay, Fe-
liciano Rizo. 
Fué muy lamentada la ausencia de la 
distinguida señora Esperanza Martínez 
de Gómez y del señor Teodoro Gómez, 
ouerido Alcalde Municipal de este pueblo. 
Hubo profusión de dulces pastas y li-
cores. 
Una vez terminado el acto entre apre-
tones de manos y sinceros deseos de una 
interminable luna de miel, los desposa-
dos partieron en una elegante máqrüna 
para la capital. 
CORRESPONSAL ESPECIAL. 
N o t a s A s t r o n ó m i c o s 
( 7'"ene de la PRIMERA) 
FUNCION CORRIDA 
Terminantemente el padre 
prohibió las relaciones 
amorosas d^ su hija 
con el estudiante, un joven 
muy apuesto y muy galante, 
diciéndola aeí:—No llores 
ni me vensas con pamplinas 
o te juro a fe de López 
que te meto de cabeza 
en un colegio del Norte. 
No has cumplido los quince año%, 
apenas tiene catorce 
y a tu edad más te convienen 
muñecas que monigotes. 
Además, ese Tinorio 
es un haragán, un corre 
calles, jamás abre un libro 
ni va a las explicaciones 
de mi clase y saldrá siempre 
suspenso en los cursos; conque, 
lo dicho, comendadora. 
L a comendadora, entonces, 
viendo que la cosa iba 
muy seriamente libróse 
de lloriqueos ridículos 
y de pamplinas, conforme 
con la paternal filípica, 
y le escribió a Chucho Gómez 
una carta en que decía, 
"Chucho mío: Se conoce 
que te conoce mi padre 
y aniertamente se opone 
a que te quiera, mi Chucho, 
y eso es imposible, porque 
ordena al sol que no alumbre 
al mar que no se alborote, 
al aire que no se mueva. 
y de Chucho. S o r m i 
la constancia en ^ f'6'6 
del much.-.cho desde en?86 
y lo bien que se sabfa ^ 
los temas v las leccint, ' 
Ello fué que en los 
estuvo el eximio joven 068 
admirable y sacó nota 
de Sobrealiento; Lónez 
el catedrático, el padre 
de su novia, preguntóse 
si el amor haría mi la^ 
tan potente, tan enormp 
mientras seguía trayendo 
y llevando los ardores 
de aquellas almas jemeia<, 
de aquello, dos corazones 
Y es el case que una tardi» 
sintiendo yn los rigores 
del invierno y que el son,k 
le p.día otro* conforme abrero 
con la estación, fue a k h 
del sombrerero y pidióle ^ 
ano de moda, de paño, 
de igual medida- OcurrióseU 
tomar el viejo al maldito 
sombrerero y desdoblóle 
la badana para verle 
el número, hallando el tom 
un papel •muy dobladlo 
que entregó a Don Gabriel i • 
su fiel marchante; cogerlo 
leerlo y salir al trote 
todo fué uno. Decía 
el papel: "Diciembre 12. 
Ay Chicha de mi albedrío, 
corazón de mis amores, 
depósito de mis penas, 
imán de mis ilusiones 
más dulces, guayaba en pasta, 
crema de mango, zapote 
a medio abrir ¿por qué dejai 
de escribirme en ocasiones, 
teniendo ci buzón a mano 
y el cartero tan conforme 
en traer y llevar'cartas, 
aunque ajero a sus funciones! 
Por tu amor voy a la cátedra, 
estudio, me aplico y dóime 
cada atracón de Derecho 
que ando torcido. Adiós flores 
de Mayo, Tulipán, Cerro... 
de aguinaldos, no te enojes 1 
y toma uíx becito, dos, 
tres, cinco, seis. 
Chucho Gómei, 
Llegó DoVi Gabriel a casa, 
almorzaron y a los postres 
di jóle a Cb^cha:—Aguinaldí 
tulipán, becito, oye; 
aquí tienes una carta 
muy perfumada; cayóse 
de mi balija y cartero 
como soy de tus amores, 
te la entrego; no te asustes 
léela a gusto y disponte 
a seguirme flor de Mayo, , 
guayaba en pasta, zapote 
a medio abrir, a un colegio 
de monjas donde te domen, 
crema de mango. 
E l dia treca 
Ingresó, y el día catorce 
supo Chucho donde estaba 
la le de sus ilusiones, 
y puso cerco al colegio • 
hasta que una maritornes 
que va a compras a la pláíí 
se dió a partido: 
Señores; 
mañana sabrán ustedes 
lo que hace un corazón noble, 
enamorado siguiendo 
íntimas Inclinaciones. J 
HOMICIDA DETENIDO 
E l capitán Roban, desde » w 
munica la detención de Rafael 
co Broche, el cual dió muerte i ®* 
puñalada a Francisco García 
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E l horizonte oriental, ya cerca do 
la media noche, se engalana actual 
mente con dos estrellas preciosas 
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R . D £ A R M A S 
ABOGADO 
de 12 a 5. 
t * ™ * " A S ú i . J O S e T l E m I n " 1 Cirugía en general y 
vientre (estomago, Intestino, .ilsra-
do. rlñrtn, etc. Tratamiento de la 
ülcera del estómago por el pro-
ceder de Binnorn. Consulta do 1 a 
^Jh106?. 0 /^mingos). Empe-
drado, 52. Teléfouo A-20(¡ü 
G . S O L A R 
AllOiJADO 
de Gáme*. 504. TeléCAno 
de 10 » 12 m. y tío 8 a 
tn. 
«2122 SI á 
I G N A C I O B . PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa de 
balud 'La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirucra en general. Consultas: d« 
¿ a 4. Gratis para los pobres. »m-
pedrado, 60. tfoléfono A-2688. 
.•iaite1111^", riarlz y 0í(i03- Espe-Do ^ i,el £e£F0 Asturiano" iJo ¿ a 4 en Virtudes, 39 Telé-fono A-5200. Domicilio: •Concordia número 8S. Teléfono A-4280 ' 
32109 31 d 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 







resina de la Torrieste 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
iAÍAitGUBA, U. HABANA. 
rbhle f Tflégrcfo; "Godelnte," 
Or. i A G E 
Baftmaedades «ceretas; tratajnlen-
toa Mpecialos: sin emplear Inyec-
ciones mercuriales ni de Neo^l-
rarsán; cura radical y rápida. No 
TlBlto de 1 a 4. Híibana. m 
C 9675 
> . R 0 B E I J . N 





Calle de Jesíli María, W. 
TELEFONEO A-1232 
por sistema aao-
istiltas: de B eTo. 
S: ORATfS. 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGE XCIAS. GINECOLOGO 
DEL DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de Jas afeccio-
nos especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesíls del Mon-
te. 386. Teléfono A-2«2a Gabinete 
de consultas: Reina. 6S. Tel. A-9121. 
Dr. J O S E E . F E R R A H 
Catedrátlro por oposjciOn de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordlii, número 25, 
Habana. Consultas d« una a dos. 
L. FRAÜ M A R S A L 
ABOGADO 
pRTEGA-FRAÜ-LOZANO 
f ¡jacas Rústica» 
ríbíicco and sn^ar ¡anda 
Soiai i* oficina para el pabUoai 
JUnzai» de Gómez, (Dt*. 808). 
ie¡ííono A-4S32. Apartado de Co-
iil rreo» ¡mtW—Habana. 
tn 28 .1 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático (i.- Terapéiuica de la 
M»<iÍí?« erS1 0̂ <le la Habana, 
«í, «IfÁlm g?nH ral * «speclahnento 
en eníermedades «e«retaa de la piel 
Consultas: do 8 a R ercsnir» 
Dr . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y trntsmieníos de Vías Urlnartaf v electricidad Médica «ayos X. Alta frecuencia y co-rrientes, en Manique, 5(J- de 12 a 4. Teléfono A-44V4 . " 
Medico cirujano de ¡nj la terra 
y Francia 
Consultas de fl a 12 de la maflana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfoao M-2538 
Dr. FÍLIBERTO R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pucho. Institiuto de Radiologfp y 
Electricidad Médica. Ex-inlemo del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tar da! Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: da 1 a 4 p. m. Telé 
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. J O S E M. B E R N A L 
CIRLGIA Y «NFBR^BHADHS DE 
Consultas de 1 a 2 on r-oit̂ ^ 
U . ^ - i A i H O S DÍENTIST.4S 
-̂ «-¿•WB«aBB«w«wiiiiii«iaiiiiMiiHiMBaB 
Dr. E . R O M A G O S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante» el verano: de 8 a m. a 1 b. m 
Teléfono A-6T02 Conaulado, 19. 
31239 
C «197 
B U F E T E 
del doctor 




Hi-lílBlstro en "Washington y cx-
Magistrado del Snprexno de Hondn-
us. Oiacfin, 17, bajos. Teléfono 
Í-02Í2. La Habana. 
Dr . Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en owawaL Especlalmen-
í*^^1*1"1*10 **, ̂  f̂eccioneo del 
S ^ h ^ ^k08 '"^Pient^ y avanze-
«^V d* í"berculosl* pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8.^^ 
Nsptano, 128. Teléfono A-iSe» 
C 2232 in 15 mz 
ISIDORO C O R Z O 
ADOLFO F O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Mañana de Gómez. Departamento, 
tSmero 411. Parque Central. Telii-
im ií-l«e. 
Dr. J . B . R ü ! 2 
l>« los hospitales de Piiadelfia. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedaiAM se-
cretas. Esámenos urotroscfipfbos y 
clstecflplcoa. Examon del riBOn por 
Iftlj Rafael, 80, altos. De 1 p. m. a 3. 
Telífano A-905Í 
— - d 
D R . E . FERNÁNDEZ S O T O * 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; do 8 a 4. Te-
léfono A-44«8. 
Dr . Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consdltas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud nfl-
meiro 34. Teléfono A-&118. 
e s 
y 
F a b r i c a n -
T a b a c o s 
C í o a r r o s 
O C U L I S T A S 
30 s 
E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amarara, 77 . -233 Breadway. 
Habana. New York-
31 d 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García > Ferrara y Divíñó 
ABOGADOS 
CMspo, número 59, aítos. Telífo-
A-Wffi. De 0 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. ta. 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialistn en vías urinarias y 
eníermedaiiw, venéreas. Cisiosco-
pia, cateriamo de los uréteres y 
examen riel riüón por los Rayes 3C. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
8 a 6 p. m., en la ca!ls de 
CUBA, NUMERO €9 
Dr. J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposicjOn de la fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Tino. Consultas: de 
l a S. Consulado, número 68. Te-
léfono A-4544. 
Dr . G A L Y E Z GÜÍLLEM 
Stopeclalista en enfermedades »•-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: da 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de Dementes. 
Ex-Oculista de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Interno de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
Ccnsultas diarias, de 2 a 4 p. m 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes. Lealtad, 81. Teléfono A-7756 
P-1(Í12. 
¿Qué será mi a>>ono? 
I ¡ ANALICELO ! J 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes. 57%: TeL A-5Í44 
32125 31 d 
Dr. Gonzalo E . Aróstegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nfgos. Consultas de 
2 a 4. Chispo, 54. Calcada entre H 
e 1. Teléfonos A-4fill; If-1549 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencl» 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Lfntea, entre P y G, Vedado. 
Teléfono P-42S.'?. 
20 e 
A N A L I S I S B E ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Eml¿*ino Delgado. Salud, 60, ba-
^ i , ^ ^^no A-SC22. Se practican 
análtófcs químicos en general. 
32121 31 d 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Mlguol. nú-rnero 107 
Habana. 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Clmjla, Partos y Eníermedadee de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 14Z 
Teléfono A-SS90 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-dades del pecho, exclusivamente. Consultas: de 12 a '¿. 
BEKNAZA, 33, BAJOS. 
> F E L I X P A G E S 
Clnijano de la Quinta de 
dependientes. 
dkUGiA EN GENERAL 
ndV\eP-SalvarSán. Con-
Wne. 2va t í'-mes. Miércoles y 
A-tS? n NtPt,jno' Teléfone 
«• vedado. Teléfono F-44.S3. 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio de anailsm j\igo írástricn. Con-sultas de v: •• a Consulad», 75 lelífono A-5)í 
fj. C. M. D E S V E R N I N E De i 
M r̂ ,rco%' >' Viernes, 









Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consuf-s; Cjirlontea eléctricas y 
masaje ribraíorio. en O'Reillv 9 v 
«««dio .altos): de 1 a 4: v ¿'nC¿ 
W-ea. esquina a Kan Indáleclo Jesú« 
<iel Monta. Teléfono 1-1099. 
R A F A E L P E U E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina 
bi&tema nrrvioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes,, Miérco-
les y Viernes, de 12Vj a 2%. Ber-
na za. 32. 
Sanatorio Barreto. Guanabacoa Teléfono 5U1. 0*-
Quiropedista A L F A R 0 
OBISPO, 50. BAJOS. 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. $1. 
31 d 







1 ) O-Reilly, númfe-
Domicilio: Tatro-J-elefono 1-1197. 
4 o 
— •• .un un,,,mi., , mim, 
\ A N T O N I O P I T Á 
Sita i"0 ^ - J A N o 
•1l0ata.n(i(, t aní ía-ntes Gallano) 
.s v ^ io» modernos 
W '1 t-,.. ^ '̂̂ t̂os couocidOK 
•̂̂ edad ' n,í.?,nto de ^das las 
níos X K '̂.'trielda»! Médica, i " ^ lUa'* -,JCUi' U, 
«b, íur:Vta ífccuencla, Baüos 
ĉ asfii,.* • .̂ a-ulielm, Sulfuro-
h>^A.%«r^- l,,da *" hor.i. 
írill»¡to • "ue?tro folU-
Dr. J . A . Valdés Anciano 
Catedrfitlío titular do la Universi-
dad. Medicina interna en ge-ieral 
Especínln-.eníe: Enfermedades dei 
81st«ma Nervioso. Lúes y Kníerrap-
dades del Corazón. Consultas- de 
12 a 2 ($20). San Ldzaro. nam4! 
l o 221. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAriTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO AnSOjSS. 
PIRBCXOR: DR. JOSE E. PERRAN 
En esta Clínica pueden ser aets-
tidoa los enfermos por los médieM, 
cliuiunos y especialistas que deseen. 
Consultas ex.t'irnas para caballe-
ros : lunee y viernes, de 11 a 1. Be-
ñoras: martes y jueves a la misma 
horti- Honorarios: ?5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
9 9- m-
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDlec -IltUJANU 
Domicilio: Ai. • <(>, altos. Te-
léfono A s tía lia na. 
Consultas: Canic ¡uno, 112 altos-
de 2 a 4. 
Enferiueclaiies Ue señoras y ni. <is 
Aiiaiatos respiratorio y gystro íü-
teatinal. Inyecciones de Neoüül-
varsíín. 
F . T E L L E Z 
OriROPKOISTA CÍE?ÍTIFTCO 
Especlstllsta en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifo'sis y lodas las afec-
ciones comunes de les pies.'Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do y Anir—d. Teléfono M-2390. 
in 9 o 
D í t A D O L F O R E í L á 
Kstórnago o intestinos eicliiBÍva-
incutc. C(/l;siiltai5, dtí 7-112 a U-llO a. 
m. y de 12-112 a 2-l|2 [). tn. Lam-
páriUai 74, altos. Teléfono A-30iS2. 
HABANA 
30205 19 d. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnno, 5. Tel. A-3817 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio Ue manicura. 
DOCTOfí .7. A. TFtí^íOi-S 
[ Dr- EIPIDIO S T i N C E R 
^ ^ S L ^ ^ U a l "Mercedes " 
^Kría(ie8 de ^ ^ello), en-
Rafael, 78. 
^ Q ^ D E L R E V í 
K e ^ ^ ' ^ f e - ^ «alud 
^ T ¿ t n c : f ? "««oras y cirugía 
> * ^ * ' teléfono A-2071 
^ 
DR. P E D R O A . ' B O S C H 
M E D I C I N A Y CIRUGIA 
JlS5 Preferencia partos, enfermada-
a<s* de nifiot, del pecho y sanaco 
Consultas de 2 a 4. Jesús X ^ a ! 
114, altos. Teléfono A-«488. 
31 d 
Sanatorio del Dr. MALBERTí 
Establecimiento dedicado al trata. 
:nlento y curación de las enfei-u.»-
dades mentales y tieivlosas (T%il^ 
eu au clase). Cristina, 34 ' Telera 
no 1-1914 Casa particular: fcÍTn 
Ltizaro, 721. Teléfono A-4a08. 
!¿ . t ! lM'G0EL V I E T A 
v̂ 5 *• cü Carlo,i0r...0',rr^ y 
« III. nfime. 
Dra. A M A D O R 
Especialista eu las enfennedades 
del ectómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ÜI-CERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTEKITIÜ CRONICA, ASEGU-
UANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 8. 
Reina. 90- Teléfono A-SOSO 
GRATIS A LOS I'OBRES. LUNES, 
MIEUCOLES X VIEUIs'ES. 
Médico de Tubérculos 
fermos del pecho. Mód 
Elección de nodrizas. 
1 a 3. Consulado, 12: 
tudee v Anima». 
y de Kn-
i de nlfios. 
insuitae de 
entre Vir-
30722 23 d. 
Dr. Roque Sánchez Qsiirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Cónsul 
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. ToK-fo 
no A-3245, 
F . S U A R E 2 
Qulropedlscta del "Cent.ro Astnrla-
ne." Gradundo en Illinois ColIo£i8, 
Chrcago. Consultas y operaciones 
Manzana de GCVinez. Deparramento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a «. 
32123 31 d 
¡ G 5 E O 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de tas vías urinaria». 
Enfermedades de las ueSoras. Em-
pedrado, 19. Do 1 a 4. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Kaculta-Jes de Barcelona 
Unbaña 
Enfermedades <ie los ojos, (iarKnn ta. Naris y Oídos K.t.ecialista >i( la Asocíacif.n Cubana. CnnMMttfli ^articulares de 3 a 5. Para polirí «e S a 10 n. ni., nn peso al infc„ por la InscrtuoMtt. Neptuno .->t  lelélono M 17 Id. CUnUi. de ()p^ raciones: Carlos [II, urjiner- 2 
ü G e l a t s y C e n p 
VM. Ajrnlmr, IOS, onfaina, a a s w w 
• c BawMt KMiirM por «2 «akteb te» 
aUlten eartM de crMtt» y 
•rlnu: letra* » omrtn T 
larxn viste. 
ACBN pagos por eabto, girmsk 
lotraa a corta y larga vista 
sobra toda* las capitales y 
ciudades Jjnportapt*» do loe Ruta-dos Ualdos. Iaí«;ico y Europa. así coréo sobre >,«íae los pueblos de Espafia. Dan eartas de cr*<5ito na-bro New York, Eiladelfla, New Oi> Iwins. San Francisco, Lo«dro«, Hü-rí«v Hi.mburEo. Madrid y Barcelona. 
Señor Presidente de la Comisión 
Consultiva de Comercio, Industria y 
Navegación. 
Secretaría de Agricultura. 
Ciudad. 
Señor: 
Enterada por la prensa la Junta 
Directiva de esta Corporación quií 
tengo la honra de presidir, de que 
en una reciente reunión celebrada por 
ese organismo de su digna presiden-
cia, se designó al miembro del mis 
mo señor Gabriel Cardona, para que 
en el término de quince días presen-
te una ponencia sobre los temas oc-
tavo y noveno, que esa Comisión acor-
dó estudiar con carácter de urgente, 
entre los que contenía la lista defini-
tiva de los que habrán de ser objeto 
de su estudio y que se refieren a lo& 
mercados para nuestra producción 
azucarera, una vez terminada la gue-
rra mundial, y entre otros propósitos, 
al de estudiar los medios adecuados 
para obtener mayor protección dife-
rencial en los derechos de aduana 
que pesan sobre el azúcar y el taba-
co cubanos en los Estados Unidos, 
concediendo, en cambio, si es preci-
so, mayor bonificación arancelaria a 
las mercancías de dicha nación en 
este país; por unanimidad acordó 
gestionar que sea oída la Corporación 
en asunto que tanto le afecta, que 
tanto le interesa en su carácter de 
legítima representante de la indus 
tria tabacalera cubana, y por el que 
tanto ha laborado, como ese de la 
mayor protección diferencial en los 
derechos de aduana con que se grava 
el tabaco en los Estados Unidos, y en 
consecuencia, que se faciliten al po-
nente designado por esa Comisión pa^ 
ra estudiar los temas antes nombra-
dos, cuantos datos e informes se es-
timen necesarios para que se pene-
tre de las necesidades de la industria 
del tabaco en relación con el merca-
do norteamericano y de las aspira 
ciones de estos fabricantes en, cuanto 
a ventajas arancelarias en los Esta-
dos Unidos para los productos de esa 
industria. 
hacer fracasar esos propósitos. i Tesorería de los Estados Unidos, en 
Hoy la situación es otra, por for- | Washington, que obedeciendo a la 
tura. Con la terminación de la gue- Ley económica de la repercusión de 
rra se inicia un período de normali- ]os impuestos, mientras el derecho 
'Jad que ha de ser fecundo ¿n bie- (le importación fué bajo, el consume 
nes para las actividades del traba- ^ nuestr0 fabaco en los Estados 
fe fa pazS seLendSef i í i t?vraT^0co=: Unidos se a e r e ó a los cien milloues 
tada entre las naciones beligerantes, anuales, y cuando el derecho se ele-
Las relaciones comerciales de lodos ! v6 a $4.5 por libra y el 25 por 11K' 
los países han de ser asentadas sobre j ad-yalorem, el consumo se redujo a 
bases nuevas, y nuevas orlentacionesj1 46.751.000 tabacos al año, para as-
han de seguirse para abrir amplios cender a 56.0!)6 000 tabacos en igual 
horizontes al trabajo y estimular el período de tiempo, cuando por virtud 
desenvolvimiento agrícola, comercial del tratado de reciprocidad se con-
e Industrial, baso de la riqueza de i cedió una bonificación de un 20 por 
los pueblos. 100 en ese d.-recho; y demuéstrase-
Plausible y oportuno, es, por lo tan-I tambiénf al inenor derecho inl. 
ra'nll ^JL\C1™^ d í t s ' ̂  sigvió un aumento en los in-
ternas octavo y noveno, por referirse,; gre80S del Tesoro Norteamericano 
en parte, a los medios más adecúa- ¡ Por ese concepto, y que fue menor 
dos de obtener mayor protección di- Ia recaudacICn obtenida cuando 31 
ferencial en los derechos de aduana I ^ e c h » se elevó. 
que satisface el tabaco cubano cu loa ¡ Resulta, pues, evidente, que si be-
Estados Unidos, y designando a uno ' r.eficio recibiría Cuba con una pro-
ê sus ilustrados miembros para que j tección difer encial en los derechos 
presente una ponencia sobre esos te- I de Aduana oue satisface su tabaco 
mt^- , en los Estados Unidos también reci-
L a ocasión para realizar ese estu- hiría el Tesoro de esa nación con-
dio no puede haber sido mejor esco- cediendo el margen diferencial que 
gida, y por lo que a la Industria de D-nvecti r^oabar nara nnestrn e v 
tabaco atañe, cúmpleme asegurar que ^frl^s^e l 1 ^ P nuestro 61 
es la más propicia. Terminada la viümhle producto. , ^ t t 
guerra que ha cerrado en algunos ca- Aml os mercados, el de Inglaterra 
sos y limitado en otros, los mercadoy ^ el de los Estados Unidos, han sido 
que consumían sus productos, témesa en todo tiempo los principales con 
con fundada razón que al sobrevenir Que ha contado nuestra industria del 
la paz en definitiva no se mejore su i tabaco, los que en época lejana le 
situación, por cuanto es de creer que,' dieron auge y esplendor, y en los 
o bien se mantengan ios altos dere-
chos e impuestos de otras clases con 
que se ha agravado el tabaco en todos 
los países durante la contienda, para 
contribuir a sufragar los grandes 
últimos años, los que prácticamente 
han mantenida en actividad nuestras 
fábricas; y es por eso que al dismi-
nuir de modo tan alarmante como 
¡ se ha demostrado, el consumo de ta-
gastos que originó, o se eleven más ; bacos ^ nos haeían esos mercados 
para enjugar las deudas que se han 
contraído y las que se han de con-nuestra industria tabacalera ha ido 
traer en el período de reconstrucción i decayendo y sintiéndose abatida 
que ha de seguir al restablecerse la 
normalidad. 
L a industria del tabaco en Cuba, 
que es única en el mundo por la ex-
celencia incomparable de su produc-
to, y se nutre principalmente de la 
exportación, por falta de mercados, 
v disminucióu de consumo en los 
que aún conr.orva, viene soportando 
una vida lánguida, que reduce día 
por día sus actividades. Y eso no se 
ebe a otra cosa que a los altos dere-
chos de importación quep esan sobre 
el tabaco torcido y los cigarros ea 
todos o casi todos los países. 
Sus principales mercados fueron 
siempre los de Inglaterra, Estados 
Y en ejecución de ese acuerdo Unidos y Alemania. Profundamente 
L A B O R A T O R I O S 
AííiaiENTO O VENENO 
cumplo el deber de dirigir a usted el 
presente escrito, para que por su es-
timable conducto llegue a poder del 
señor Cardona a los fines para que 
ha sido redactado. * 
Kace ya muchos años que esta 
Unión de Fabricantes viene solicitan-
do del Gobierno que se recaben ma 
yores concesiones arancelarias para 
el iabaco torcido y los cigarros en e! 
mercado de los Estados Unidos;, y en 
los últimos tiempos, apenas inaugU' 
rado en 191?, el primer período pré-~ 
sidencial del que es todavía ilustre 
Jefe del Estado, por medio de una re-
presentación de su Junta Directiva so 
acercó a éste y le hizo entrega do 
un escrito en que se estudiaba e\ 
problema de nuestras relaciones co-
merciales con los Estados Unidos y 
¡je solicitaba que cuanto antes se ini-
ciaran los trabajos preliminares pa-
ra concertar un nuevo tratado con la 
nombrada nación, que sustituyera al 
que se haya vigente, y en el cual se 
estipulara una bonificación.^de un 50 
por 00, per lo menos, en favor de 
nuestros tabacos y cigarros a su im -
portación en aquel mercado. 
Posteriormente se insistió por me-
dio de otro escrito, que también se ¡ 4«os 
dirigió al señor Presidente de la Re-1 
pública, en los extremos solicitados 
on el escrito anterior; y aú ncuando 
en el ánimo y en el propósito del 
Gobierno estuviera el dar principio 
a esos trabajos preliminares, que aca-
so se iniciaron por medio de pour par-
iers diplomáticos, la estupenda gue-
rra que acaba felizmente de terminar 
y comenzará en oportunidad tan pron-
to favorablemente para nuestras as-
piraciones, tuvo necesariamente que 
disminuido ei consumo de esta últi 
ma nación desde que en 1909 se ele-
varon considerablemente los dere-
chos de aduana que sobre tabacos y 
cigarros pesslan y perdido después 
ese mercado por causa de la guerra, 
quedábale a nuestra industria como 
principales. Iok de Inglaterra y los 
Estados Unidos, a los que tal vez si-
ga el de Francia, si continúa aumen 
tando el consumo que viene hacien-
do, singulai mente de niiestros ta-
bacos . 
Esa persepetiva, sin embargo, no 
es nada alentadora aún en el su-
puesto de que se aumenten los ele-
vados derechos que en ese país sa-
tisfacen las manufacturas de tabaco, 
porque a causa de esos derechos y 
ios que regían antes de la guerra, el 
consumo de nuestroa tabaco torcido 
en Inglaterra, que llegó a ser de 
cerca de cien millones al año, ha 
venido disminuyendo en la forma 
que se verá a continuación: 
EGPORTADO A I N G L A T E R R A BUs 
Tabacos 
UTO m m ¥ C O . 
L I M I X E E » 
OOJTSTKrüADOK BAN CABIO 
TIRSO EZQtTERKO 
RAJTQrEROS. — OrBEIULT, A. 
Caos, orietaalmeate eete-
bleeida en 13*4. 
AC33 pasos por cable V Stcs 
letras' sobre las prtncipsls» 
«ta4sdes da loa Bvtados ünl-
luropa j con especialidad 
ipaña. Abro cueaítas co-
rrlentM con 7 ala Interés y hace pzto-










B J O S D E l M S D F X ü S 
rxi**t*m. Sfê dtitoa de ntto-
bm, baedáBdoce oue* dr 
bro y rasUddn de dMdendis • ta-
tonMwo. Préstamo» y plgnoru^oatm 
«e ralores y fruto». Compra y re»! 
tft de ralores público» e industriales 
ft^^J 7Tta <la írtr»» <*• eaSb": Cobro de letra» cupones, «ttt̂  p«¿ ononta ajena, airo, , o b £ uTpri^ri-Mle» Plaeas y también sobro lee ro*. büos de Slapafia. Igian Batearos y Oa-^r i«s^ Pasos par cable y Cartas de 
Y si a pesar de consumo extraor-
dinario que iu? hecho Inglaterra pa-
ta las necesidades de sus ejércitos 
e ncampaña, durante los años de la 
guerra, que no estaba sujeto a ^res-
vTiccón como el de la población 
vil, el que ha hecho de nuestros ta-
bacos desde 1909 a la fecha ha Ido 
lentamente disminuyendo no es de 
creer que restablecida la normalidad 
si no se reducen los derechos de 
aduana. recoV.re la que tenía en tiem-
1 pos ya bast?nte lejanos y colocó a 
| Inglaterra en el rango de nuestro 
I primero y más importante mercado. 
E l consumo de nuestro tabaco tor-
cido en los Estados Unidos fué slem-
Para restituirle siquiera en parte, 
el desarrollo que legó a teiier, nada 
más adecuado que gestionar la con-
cesión de franquicias especiales aran 
celarlas en l¿h países que fueron los 
más vmportartes consumidores de 
eus productos, comenzando, por las 
circunstancian especiales que lo ha-
cen objeto de nuestra predilección 
e nloa actuales momentos, por los 
Estados Unidcs, donde una mayoría 
del partido republicano tendrá asien-
to en el Congreso al inaugurarse la 
léglslatura er Abril y eso presagia 
el reorudeciin.;ento de la política pro-
teccionista en que se inspiró la Ley 
arancelaría dfl ya difunto Me Kin-
ley. 
Mas para legrar esa franquicia ea 
los Estados Unidos, es indispensable 
concertar un nuevo tratado de reci-
procidad con esa nación, precisa-
mente ahora antes que el partido re-
publicano tenga mayoría en el Con-
greso, por la razón que he dejado ex-
puest-i. para fíustituir al que ya rig» 
automáticamente de año en año, pot 
virtud de una de sus cláusulas, des-
de que venció en Diciembre de 1908-
E l hecho plausible de nuestra 
alianza con los Estados Unidos para 
la guerra, y la íntima compenetra-
ción de intereses y afectos que feli í ' 
mente ligan al pueblo de Cuba con 
el de la gran Nación de Norte-Amé-
rica, son causas bastantes para au-
gurar un franco éxito en las nego-
ciaciones que se inicien para reno-
var el pacto comercial en vigor entre 
los dos países, que deberá llevarse a 
cabo teniendo por base una bonifica-
*cI6n de un 5<, por 100 por lo menos 
en el derecho que adeudan nuestroi 
tabacos y cigarros á su Importación 
en los Estados Unidos. 
L a idea apuntada por esa Comi-
sión, de que pudiera ofrecerse a los 
Estados Unidos, si fuere preciso, un1, 
mayor reducción en los derechos de 
aduana que ñatisfeacen sus mercan-
cías al ser introducidas en este país, 
ha sido ya expuesta por esta Corpo-
ración en distintos trabajos relacio-
nados con el asunto, y, por consi-
guiente, la apoyo ahora con calor. 
Si es ese país el que absorbe casi 
todo el volumen de nuestra exporta-
ción y se desea que nos consuma 
aún más en un próximo futuro jus-
to es que so le concedan mayores 
ventajas que las actuales para la im-
portación de sus productos. 
Seguro es oue este particular y 
los demás extremos de que trata es-
te escrito, serán objeto del estudio 
encomendado al ilustrado miembro 
de esa comisión, señor Cardona, y 
aún de ella misma, y no dudo que por 
consecuencia del que por ambos s? 
realice, se comenzarán a efectuar los 
trabajos preliminares necesarios pa-
ta establecer sobre nuevas y más 
provechosas bases nuestras relacio-
nes de comercio con los Estados Uni-
dos, y que más tarde se procure ob-
tener ventajas arancelarias que am-pre de gran consideración. E l pro-
medio de lo que ese país nos cons 11-' pifen el consumo de los productor 
mió en el quinquenio de 1886 a 1890- de nuestra combatida industria ta-
cuando el derecho de importación bacalera en mercado tan importante 
sobre el tabaco era de $2.50 por lí- ¡para ella como el de Inglaterra, me-
i B a i c e i i s y C o m p a i a 
a. .«D o. 
A M A R G U R A , m m . 34 . 
H ACBN pasos por «1 cable y 
fftran letra* a corta y tersa 
•lata sobre York, X̂ eat-
drra, Faris y sobre tedas las easrt-
talea y pnoMoa «* Bspafla e Islas B»-
r Canaria*. Aeoaftfe de la Cwa-
C U B A , No». 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" rista y daa aartas 








Ldemáx «Sapitcles y dndadtB da los tactos Unidos Méjico y Europa, sal como sobre todo» lo» pnoblos de Es-paila y sus pertenencias. 
Sñl RBCIBEX HEPORITOK EN CUBN-
TA CORRIENTE. 
hra más el I>5 por 100 ad-valorem. 
fué de 94.069.000 tabacos al año, que 
produjeron, también en promedio un 
ingreso anuí! al Tesoro de los Es-
lados Unidos, oe $3-697.256. 
Cuando el derecho de aduana se 
elevó a $4.50 por libra, más el 25 
por 100 a-valorem. por la Ley del en-
tonces Senador Me Kinley. el prome-
dio de lo que nos consumió los E s -
tados Unidos en los años 1892, 93 y 
94, en que sin modificación rigió ese 
derecho ascendió a 46.751,000 taba-
j eos, que produjeron al Tesoro un in-
greso medio de $3.154.218 por ese 
concento-
Más tarde aún, cuando por virtud 
del todavía vigente tratado mal lia-
i mao de reciprocidad concertao entre 
i Cuba y los Estados Unidos, se con-
cedió una bonificación de un 20 por 
10 Oad valorom en elténeWdNdelSé-r 
100 en el derecho de $4.50 y 25 por 
j 100 ad-valorer- que rstableció el aran 
cel Dingley, el promedio de lo que 
j nos consumió los Estados Unidos en 
i el quinquenij de 1908 a 1912, fué de 
j 56.096.000 tabacos al año, que pro-
! dujeron al Tesoro de dicho país un 
ingreso de $3.210.184 por derecho de 
aduana. 
Demuéstra&e por los precedentes 
datos que han sido tomados en la 
diante la coiicertaclón de otro con-
venio comercial que puede desde 
ahora estudiarse. 
Confiando en que podrán ser de 
utilidad al señor Cardona y a esa 
Comisión. lo& datos y consderaciones 
oue contiene este escrito, pláceme 
consignar el interés con que la Di-
rectiva y la Corporación cuyo con-
curso le ofrecen por mi conducto, 
siguen los trabajos de ese organis-
mo, y con la mayor consideración 
quedo, 
Atentamtrte de usted. 
Unión de Fabricantes de Tahacos j 
Cigarros de la Isla de Cuba-
<t) R. A R G U E L L E S , 
Presidente.* 
í . 
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D E S O T B R t M I E N N T O I M P O R -
T A N T E U E U N N U E V O C U E K O 
M<mslenr G a s t ó n B o n n l e r , de l Ins t i tu-
to de F r a n c i a , ha presentado e n l a A c a -
demia do A g r i c u l t u r a u n a c o m u n i c a c i ó n 
t a n i m p o r t a n t e que f u é t ransmi t ido con 
toda urgencia a l min i s t er io de l a G u e r r a . 
Mons leur Bonnler posee un laborator io 
d© b i o l o g í a en Fonta lnebleua , D e l a s i n -
vest igaciones b a c t e r i o l ó g i c a s que a l l í se 
b a n realizado, con motivo do las afec-
ciones tifoideas de los caballos, resu l ta 
que l a s epizootias de d ichas enfermedades 
reaparecen cuantas veces se r e ú n e n los 
cabal los e n gran n ú m e r o en los d e p ó s i t o s . 
Otro especial is ta eminente, M. K a u o l 
Combes, que desde hace m á s d© tres a ñ o s 
esiüudia estas cuest iones en los laborato-
r ios de M . Bonnler , h a descubierto los m i -
crobios que pueden producir l a s afeccio-
n e s t i foideas d© loa cabal los y h a encon-
trado u n suero curativo y u n a vacuna pre-
vent iva . . 
E l mismo M. Bonnler , con generoso 
desprendimiento , ha puesto a d i s p o s i c i ó n 
de los Poderes p ú b l l o o s el suero y l a 
v a c u n a que se le pide. 
E I > C O R A Z O N D E L A V I A D O R 
E l profesor f r a n c é s M. Chauffard h a 
dado l e c t u ra en l a A c a d e m i a d© Medic i -
n a d© u n informe de l o s m é d i c o s m i l i t a -
r e s MM. E t i e n n e y L a w i y sobre ©1 c o r a z ó n 
de los aviadores . 
L o s dos m é d i c o s h a n realizado nume-
r o s a s autops ias en c a d á v e r e s de pi lotos 
mi l i tares y han comprobado u n a h ipertro-
f i a del c o r a z ó n en los a v i a d o r e s d© caza 
y do bombardeo qui© se e levan a grandes 
a l t u r a s : d© 5 a 6.000 metros. 
D i c h a h ipertrof ia a u m e n t a en importan-
c i a cuando los av iadores h a n verif icado 
r e p e t i d a » veces ascenskmes m u y e l e v a d a » . 
i E T , N U E V O P R E S I D E N T E D E 
C O L O M B I A 
H a c e v a r i o s d í a s publ icamos u n des-
pacho anunc iando que h a b í a s ido elegido 
P r e s i d e n t e d© la B e p ú b l i c a d© Colombia , 
Aon Marcos F i d e l S u á r e z , 
E l sefior S u á r e z es u n a personal idad r e -
levante , habiendo nacido en e l depar tamen-
to de Antaguico . Muy Joven t o d a v í a , y 
c a s i desconocido, se r e v e l ó d© improviso 
e n 1S81, con motivo de l centenario de 
B e l l o , el c é l e b r e escr i tor s u r a m e r i c a n o . 
JJB. academia colombiana h a b í a publ icad 
u n concurso p a r a recompensax e l mejor 
t r a b a j o f i l o l ó g i c o , y e l s e ñ o r S u á r e z re-
B u i t ó vencedor. E n s u é x i t o demos traba 
conocer profundamente los c l á s i c o s espa-
ñ o l e s , m a n i f e s t á n d o s e t a m b i é n como u n 
a d m i r a d o r fervoroso d© las bellezas y de 
l o s recursos de l a lengua Cas te l l ana , 
M i n i s t r o de E s t a d o b a j o l a presidencia 
de Caro , m i n i s t r o d© I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n S a n c l e m e n t © , l l e n ó 
BUS funciones con s i n g u l a r competencia, 
cu idando ante todo d© los intereses de 
BU p a í s . 
P e r i o d i s t a y escr i tor br i l lante , h a s ido 
co laborador do los pr inc ipales d iar ios y 
r e v i s t a s d© B o g o t á . E s autor de v a r i o s 
t r a b a j o s l i n g ü í s t i c o s qu© lo h a n valido e l 
t t í u l o d© miembro correspondiente de l a 
B e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a y de miembro 
act ivo de l a Colombiana . 
T o m ó parte ac t iva en l a e l a b o r a c i ó n de l 
T r a t a d o d© a b r i l de 1914, quo puso f in a l 
confl icto entre los E s t e d o s U n i d o s y Co-
lombia con motivo del c a n a l de P a n a m á . 
P o r ú l t i m o , siendo m i n i s t r o de E s t a d o 
e n el Gobierno del Pres idente C o n c h a 
c o n c l u y ó importantes T r a t a d o s con Vene-
zue la y e l E c u a d o r , resolv iendo defini-
t ivamente l a s diferencias s ecu lares sobro 
enost iones de f r o n t e r a s . 
L A SEMANTICA COW ILUUSTBA-
TBACI01VES. 
Orion, de " 1 / Action Francaise," 
(27 de agosto) encuentra una graclo-
pa imagen para definir los dos senti-
dos del verbo francas "se balancer:' 
lo. el sentido culto: balancearse o 
mecerse; 2o. el sentido popular; mo-
farte. ¿Recuerda el lector lo que ba-
ce el "indiferente" de Watteau? "12 
sien balance," en los dos sentidos de 
la palabra. E l estudio atento de los 
"Caprichos" de Goya, ¿no nos per-
mitiría sorprender igualmente el pro-
ceso semántico de las palabras, reve-
lado en una explicación gráfica pre-
cisa, aunque inconsciente, o si os 
empeñáis, subconsciente? Los "Ca-
prichos" son a veces la objetivacidu 
de una frase hecha, y a veces alg'V 
como un equívoco explicado. Recor-
raos aj azar los que llevan estas le-
yendas; "Piénsalo bien." "Estos ha-
cen raya en la taberna." etc. 
¡OH, MAESTRO RAMON, Y CAJAT: 
Bien conocida es la obra poética 
de Amado Nk-rvo, pero acaso meros 
sus aficiones a las lecturas de vulga-
rización científica. Ha escrito, como 
Wells, un viaje a la luna. E n su casa 
de la calle de Bailen sus amigos po-
dían ver el telescopio de que se ser-
vía para sus observaciones astronó» 
micas. E n su libro Serenidad hay al-
gunas notas de prosismo consciente: 
cuando, por ejemplo, nos habla d6i 
'desdoblar'' el Alfa del Centauro. Co-
mo el telescopio, le interesa el espec-
troscopio; una de sus poesías —tal 
la de cierto bardo alemán—«e llama 
"Ultravioleta." Y como el e^pectres-
copio, también le interesa el micros-
copio. Véase este pasaje; 
"Células, protozoarios, microbios... 
Más allá de vosotros ¿hay algo*' 
Pronto nos lo dirá el microscopio 
intruso, pertinaz y paciente." 
E l poeta habla de la mieroscopia 
como verdadero aficionado; pero el 
joven poeta uruguayo Francisco Ale-
jandro Lanza—cuyo reciente libro E ! 
cuento de Pedro Corazón í'stá por 
cierto dedicado a Ñervo—habla ya de 
la microscopía como técnico. Ho auí 
una muequecilla caprichosa, q-ie sor-
prendemos en el libro de lianza, y 
que puede dar idea de los caminos 
que sigue esta tendencia: 
Delirio Histológico 
E l sideral confín piensa sereno, 
y—oficiando de azul de metileno— 
pensativo, a la ciencia se abandonai 
Y se yergue sutil y misterioso, 
con su ramaje fino y numeroso, 
uu árbol que parece una neurona. 
¿ S E C O N S E O U T R A L A C U B A -
— C I O N D E IAA D I S E N T E R I A T — 
L a d i s e n t e r í a es u n a de l a s m á s t e m i -
bles y dolorosos enfermedades colonia-
les. Contea ©lia no e x i s t © t o d a v í a u n a te-
r a p é u t i c a posi t iva . K l doctor B e s r e d k a , 
del Ins t i tuto P a s t e u r , encardado de bus-
c a r u n a vacuna c o n t r a l a d i s e n t e r í a b a -
ci lar , a c a b a de comunicar tras t rabajos 
a l a Academia de C i e n c i a s de P a r í s , por 
m e d l a c i ú n de l doctor JVoux, director del 
mencionado Instltutot 
Mons 'eur B e s r e d k a h a oboerrado q u » 
haciendo inger i r a l o s c o n e j o » , por v í a 
bucal , los bac i los d© Shlga , muertos por 
el calor , se puede producir u n a d i s e n t e r í a 
a n á l o g a a l a del hombre, o sea m o r t a l , 
grave o l i gera , s e g ú n que l a dosis sea 
fuerte, m e d i a n a o d é b l L C o n p e q u e ñ a s do-
sis el sabio l o g r ó inmutnizar a loa conejos 
contra l a d i a e n t e r í a . H a c i é n d o l e s I n g e r i r 
cultivos v irulentos d© baci los v iv ientes re-
s i s t i eron a la enfermedad. 
E l informe a s e g u r a como definit ivo e l 
descubrimiento de u n a v a c u n a contra l a 
d i s e n t e r í a . L a s experienc'as en ©1 hombre 
se h a r á n m u y en breve en e l Ins t i tuto 
Pas teur . 
U N C U R I O S O M U S E O D E D E -
S E C H O S . . 
Juegos de 
Croquet 
P a r a c h i c o s y m a y o r e s , d i -
v i e r t e m u c h o , e s h i g i é n i c o 
j u g a r l o . 
J u g a r a l c r o q u e t , e s c h i c . 
6<LA SECCION X" 
O B I S P O , 8 5 . 
Artículos plateados 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
i)nevos artículos plateados propios 
parar egalosd e bodas ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de cafe 
y the. L a clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alt In. 
Se h a Inaugurado en L o n d r e s un museo 
o r i g i n a l : e l museo de d e s e c h o » , o r g a n i -
zado b a j o l a d t r e c c l ú n del Consiejo de N a -
c iona l de E c o n o m í a . 
H a y a l l í ap i lados ©n orden perfecto los 
objetos m á s extravagantes quo pueden 
i m a g i n a r s e . Sombreros viejos , calzados, 
p a r a g u a s , ropas de todas clases, cort inajes 
rotos, m a n t e l e r í a s desgastadas, res tos I n -
numerab le s Junto a los cuales s ó l o for-
m a r í a n u n a s e c c i ó n l a s famosas A m é r i c a s 
de l R a s t r o e s p a ñ o l a s . 
E n E n u n o de los departamentos de de-
sechos s© ha reunido u n a cant idad i n m e n -
s a de c r i n e s de cabal los recogidas en los 
campos de b a t a l l a de F l a n d e s y qu© se 
e m p l e a r á n para r e l l e n a r divanes, s i l lones, 
e t c é t e r a . 
U N A R E G I O N D E E U R O P A 
P O C O C O N O C I D A 
E n t r e los p a í s e s c u y a ex is tencia h a r e -
v e l a d o l a g u e r r a a c t u a l es l a D o b r a d j a , 
u n o de los menos conocidos. 
T a n pronto e n poder de T r n q u í a como 
de K u s i a , d icha r e g i ó n f u é cedida a R u -
m a n i a por el T r a t a d o de B e r l í n en 1878. 
A pesar de s u s pacientes esfuerzos, l a 
a c c i ó n c i v i l i z a d o r a de R u m a n i a apenas h a 
m o d i f i c a r l o e l aspecto de D o b r u d j a , que 
conserva su f i s o n o m í a sa lvaje . 
L o a t z i g a n o s y los r e b a ñ o s de carneros 
son los ú n i c o s pobladores de aquel las t i e -
r r a s m o n ó t o n a s . E n cuanto se a l e j ó de l 
f e r r o c a r r i l de Cons tanza , e l v iajero no en -
c u e n t r a m á s qu© u n medib d© t r a n s p o r t e : 
el c a r r o m a t o s i n muel les , t i rado por dos 
i n f a t i g a b l e s y q u e q u e ñ o s cabal los t á r t a -
ros. 
L a f a l t a de a lbergues y e l a g u a m a l -
sana de los pozos le h a r á n strfrlr los tor-
mentos d e l hambre y de la sed, como s i 
a t r a v e s a r a los des iertos arenosos del S a -
hara a f r i c a n o . 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
AGCHAí! Ufe 
1 1 1 1 2 2 2 3 
Chorizos "LA FAROLA DE GlJON" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
U n o s á l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . 
También hay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en tatas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a de l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
sZigrtnar8332 GÁLBAM LOBO y Ca. «Htll^ 
H A B A N A 
m 
'í. JfllM m m 
PARAVÍVÍR ALBIBE 
IÍJY o m BEBER, 
UNICOS iMPOnTAOOFeBS*. 
T a l es e l p a í s p o r e l c u a l se h a de-
r r a m a d o t a n t a s a n g r e y que t o d a v í a se 
d i sputan R u m a n i a , B u l g a r i a , R u s i a y T u r -
q u í a . 
XTN SCUÍIÍON D E R E L O J E S l ' A -
R A X A T R O P A 
L a i n d u s t r i a su iza de l a r e l o j e r í a no 
puede quejarse de l a g u e r r a . O b l i g a d a por 
l a s c i rcuns tanc ias a suspender l a f a b r i -
cacifin de relojes, encontrd u n a c o m p e n -
s a c i ó n inesperada, fuente de grandes be-
neficios en l a e l a b o r a c i ó n de espoletas 
p a r a granadas . 
Y he a q u í que a h o r a resurge de nuevo 
l a i n d u s t r i a re lo jera , a c a u s a de u n pe-
dido enorme, el m a y o r que se h a y a hecho 
a Suiza , u n pedido urgente n a d a menos 
que de u n m i l l ó n de re lojes . 
T a l es, en efecto, Ja d e m a n d a que 
acaba de hacer e l Gobierno de los E s -
tados Un idos a los fabr icantes suizos. 
D ichos re lo jes e s t á n dedicados a l a s tro-
pas a m e r i c a n a s que operan en e l frente 
francCs y serftn, de oro, p a r a los of icia-
les ; de plata, p a r a e l persona l sanitario , 
y de acero o de m e t a l b lanco, p a r a los 
soldados. 
£ 1 p r o b l e m a d e l a g u a 
c o n e l f i l t r o I N G L E S GALVO.Í 
t a t o d a s l a s i m p u r e z a s del agua, 
a d a p t a a t o d a s l a s l l a v e s . " L a ' 
N c p t u n o , 1 0 6 . Teléíi ve. 
A - 4 4 8 0 . H a b a n a . E . Olavarriet* 
S I E L CHANDLER L L E N A T O D O S 
L O S R E Q U I S I T O S D E L A B E L L E Z A . R E S I S -
T E N C I A . C O N F O R T Y P O T E N C I A , ¿ P O R Q U E 
C O M P R A R C A R R O D E M A S P R E C I O ? 
V I S I T E N O S Y S E L O D E M O S T R A R E M O S 
PRoaiOAnDftjí 
OAANOLtR 
[ O L K S D O R F F & U L L O A 
Cerveza: ¡Déme med Trop 
